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ABSTRACT 
The following thesis consists of two parts. It deals with the Prophet's 
Companions who flourished during the first century of Islam -- seventh 
century AD as they appear through the third generation (tabagah) of 
Muhammad b. Sa`d's text, Kita-b al-Tabaciat al-Kubrä. 
Part One introduces the author, Muh. b. Sa'd b. Mani ` al-Basri and 
describes the contents of the text and the importance of his Kitäb al-Tabagät 
al-Kubrä, with special emphasis on the third generation (tabaqah) of this 
important book. 
The second part contains the edition and Arabic transcript of the third 
generation (tabaga i) of the Kitäb al-Tabag t al-Kubrä, with due references 
and comments. 
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TRANSLITERATION 
The system of transliteration adopted in this thesis, which differs a little 
from that adopted in the Encyclopedia of Islam, is as follows: 
Alphabets 
t= b= 
Z t= 
C th 
_t = 
gh = J= 
f= h= 
q= _C 
k=J d= 
1 dh 
= 
m= r= 
n= z= 
h s= 
Lt 
w, u sh = L, 
i, y = s= 
" The definite article is written as al-, even when used before sun letters. 
" Part of my system is to capitalize the initial letter of all words following 
al- . 
" The hamzah was ignored when it occurs prior to a vowel in the 
beginning of a word like Ishäq, Islam. 
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Vowels 
Short: 
=a 
-U 
=1 
Diphthongs: 
j= aw 
= ay 
ö= ah 
in construct state: at 
Long: 
I or (-5 a 
ü 
c5 =1 
(except when it comes at the end of the word) 
Doubled: 
ý' = i)y 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
(FOR FREQUENTLY USED WORKS)1 
1. Ashdb: Bukhäri, Muh. b. Ismä`i1 b. Ibra-him al-Ju`fi, (d. 256. /966), Fadä'il Ashäb al- 
Nabi, (n. d. ). 
2. Ah: Ahmad. 
3. b: 
4. Ba 
_ 
hý dad: 
5. Bidäyah: 
6. Buldan: 
7. Dahill: 
8. Dimashq : 
Ibn. 
Al-Khatib al-Baghdddi, Abü Bakr Ah. b. `Ali (d. 463/1070), Tarikh 
Ba hdäd, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, (n. d. ). 
Ibn Kathir, Ismä `i1 b. Kathir al-Qurashi al-Dimashqi (d. 626/1228), al- 
Bidäyah wa-al- Nihäyah, 14 vols., Maktabat al- Ma`a-rif, Beirut, (1979). 
Hamawi, Ydg7ut b. `Abd Alläh al-Rümi al-Baghdädi, Mujam al- 
Buldän, Där Sadir, Beirut, (1982 ). 
Bayhaqi, Ab. b. al-Husayn b. `Ali (d. 458/1065), Dalä'il al-Nubuwwah, 7 
vols., Där al-Kutub al- `Ilmiyyah, Beirut, (1984). 
Ibn `Asäkir, `Ali b. al-Hasan b. Hibat Alläh, (d. 571/1175), Tärikh 
Madinat Dimashq, Maktabat al-Dar, Medina, (1986). 
1- Most of the refernces are in the list of a} 
breviation. However, when names of authers are 
mentioned, refer to the bibliography. 
- When A. H. and A. D. dates are referred to together, the abbreviations of the two 
(A. H. and 
A. D. ) are ignored. The Hijri_ A. H. in this case is always mentioned first. When, however, 
are refereed to seperatly, only the Hijri A. H. abbreviation is mentioned, as the A. D. date 
is by default is not mentioned. 
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. Fadä `il : 
M- Far-, & 
11. Fath: 
12. Futüh: 
13. Gharib: 
14. Hilyat: 
15. Isäbah: 
16. Isti `äb: 
17. Jämi`" 
18. Jamharat: 
Ah. b. Muh. b. Hanbal al-Shaybäni, (d. 241/855), Kitab Fadä'il al- 
Sahäbah, 2 vols., Risälah Est., Beirut, (1981). 
Ibn `Abd Rabbih, Ah. b. Muh. al-Andalüsi (d. 328/939), Kitäb al-'lud 
al-Farid, ed. Muh. al-'Aryan , Dar al-Fikr, Beirut, (1960). 
Ibn Hajar, Ah. b. `Ali (d. 852/1449), Fath a1-Bäri bi-Shark Sahib al- 
Bukhäri, 13 vols., al-Maktabah al-Salafiyyah, Cairo, (1952). 
Balädhuri, Ah. b. Yahyä b. Jäbir (d. 279 /892), Futtih al-Buldän, ed. 
Saläh al-Din al-Munajjid, Maktabat al-Nahdah, Cairo, (1952). 
Ibn Qutaybah, `Abd Allah. b. Muslim al-Daynüri (d. 276/889), Kitäb 
Gharib al-Hadith, ed. `Abd Alläh. al-Jubüri, Maktabat al-Waqf, 
Baghdad, (1976). 
Abti Nu'aym Ah. b. `Abd Alläh. al-' Asbahäni (d. 430/1038), Kitäb 
IHilyat al-'Awliya' wa-Tabagät al-'Asfiyä', Matba`at al-Sa`ädah, Cairo, 
(1974). 
Ibn Hajar, Ah. b. `Ali b. ajar al- `Asgaläni, Kitäb al-Isäbah ff 
Tamyyilz al- ; ahdbah, 8 vols., ed. `Ali Muh. Bajjawi, Dar al-Nahdah, 
Cairo, (n. d. ). 
Ibn `Abd al-Barr (d. 463/1070), Kitäb al-Isti' b, fi Ma'rifat al-Ashäb, 
ed. Maktabat al-Kulliyät, Cairo, (A. H. 1397). 
Ibn `Abd al-Barr (d. 463/1070), Kitab Jämi` Baydn al-'Ilm wa-Fadlih, 2 
vols., Dar al-Bäz, Mecca, (1398/1978). 
Ibn Hazm, `Ali b. Ah. b. Said (d. 456/1063), Jamharat Ansäb al-'Arab, 
(n. d. ). 
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19. Jamharat al-Nasab: Hishäm b. Muh. b. al-Sä'ib al-Kalbi (d. 204/819), Kitäb 
Jamharat al-Nasab, ed `Alam al-Kutub, Beirut, (A. H. 1407. ). 
20. Jarh: Räzi, b. Abi Hätim `Abd al-Rahmän b. Muh. b. Idris (d. 327/938), 
Kitab al-Jarh wa-al-Ta`dil, 9 vols., Där al-Ma`arif al-`Uthmäniyyah, 
Hyderabad, Decca, (n. d. ). 
21. Jawämi`: Ibn Hazm (d. 457/1063), Kitäb Jawämi` al-Sirah al-Nabawiyyah, 
Maktabat al-Turath al-Islämi, Cairo, (n. d. ). 
22. Kämil: Ibn al-'Athir, `Ali b. Muh. b. `Abd al-Karim al-Shaybäni (d. 630/1232), 
al-Kämil ff al-Tar kh, 13 vols., Där Sädir, Beirut, (A. H. 1385). 
23. Kanz: Hindi `A1ä' Al-Din `Ali b. Husäm (d. 970/1562), Kitäb Kanz al- 
`Ummäl fi Sunan al-'Agwäl wa-al-'Afäl, al-Risälah Est., Beirut, 
(1399/1979). 
24. Lisän: Ibn Manzür, Jamal al-Din Muh. b. Makram b. `Ali b. Ah., Lisän a1- 
`Arab, ed. `Abd Alläh. `Ali al-Kabir et al., Dar al-Ma`ärif, Cairo, 
(n. d. ). 
25. Mäjah: Ibn Mäjah, Muh. b. Yazid al-Qazwini (d. 275/888) Sunan b. Mäjah, ed. 
Muh. `Abd al-Bägi, Cairo, (1985). 
26. Ma`arif: Ibn Qutaybah, `Abd A11äh b. Muslim al-Daynüri (d. 276/889), Kitäb al- 
Ma`ärif, ed. Dr. Tharwat `Ukäshah, Dar al-Ma`ärif, Cairo, (n. d. ). 
27. Ma'rifah: Basawi, Ya`qüb b. Sufyän (d. 277/890) Kitäb al-Ma'rifah wa-al-Tärikh, 
3 vols., ed. Akram al-'Umari, al-Risalah Est., Beirut, (A. H. 1401). 
28. Ma'büd: Ibn al-Qayyim, Muh. b. Bakr b. Ayyüb (d. 656/1258), Kitäb'Awn al- 
Ma`büd, Sharh Sunan Abi Däwüd, (n. d. ). 
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29. Ma häzi: Al-Wägidi, Muh. b. `Umar b. Wägid (d. 207/822) Maghäzi Rasül 
Alläh, ed. Dr. Manson Jones, Beirut, (1980). 
30. Mashähir: Ibn Hibbän, Muh-b. Hibbän al-Basti (d. 354/965), Kitäb Mashähir 
`Ulama' al-Amsär, Där al-Bäz, Mecca, (n. d. ). 
31. Mizän: Ibn Hajar, Lisän al-Mizän, 7 vols., al-`Alami Est., Beirut, (A. H. 1406). 
32. MS 1: The complete manuscript used as the basis of the present edition, 
Ahmad III Library, Catologue no. 2835. 
33. MS2: The incomplete manuscript used by J. Lippert, the previous editor of the 
text. 
34Muh: Muhammad. 
35. Musannaf: San`äni, `Abd al-Razzäq b. Hammäm (d. 211/826) Kitäb al-Musannaf, ed. 
Habib al-Rahmän al-A`zami, al-Maktab al-Islämi, Beirut, (A. H. 1392). 
36. Mu`jam: Tabarani, Sulaymän b. Ah. ( 360/ 970), Kitäb al-Mu jam al-Kabir, 25 
vols., ed. Hamdi al- Salafi, Cairo, (n. d. ). 
37. Mukhtasar: Mundhiri, `Abd al- `Azim b. `Abd al-Qawi b. `Abd Allah (d. 
656/1258) Kitäb Mukhtasar Sunan Abi Dawüd, ed. Shakir et al., Dar 
al-Ma'rifah, Beirut, (n. d. ). 
38. Muslim: Muslim b. al-Hajjäj b. Muslim al-Qushayri (d. 261/874), Sah-1h Muslim 
bi-Sharh al-Nawawi, al-Matba`ah al-Masriyyah, Cairo, (n. d. ). 
39. Musnad: Ah. b. Hanbal (d. 241/855) Kitäb al-Musnad, 9 vols., al-Maktab al- 
Islämi, Beirut, (A. H. 1398). 
40. Mustadrak: Al-Hakim, Abü `Abd Alläh. al-Nc säbüri (d. 405/1014), al-Mustadrak 
`a1ä al-Sahihayn, 4 vols., Där al-Kitab al-`Arabi, Beirut, (n. d. ). 
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41. Rawd: Al-Suhayli, `Abd al-Rahmän (d. 581/1185), al-Rawd al-'Unuf fi Sharh 
al-Sirah al-Nabawiyyah li-Ibn Hishäm, ed. Täha Sa'd, (n. d. ). 
42. Riddah: Al-Kulä'i al-Andalüsi, Kitäb Hurüb al-Riddah, (n. d. ). 
43. Rusul: Tabari, Muh. b. Jarir (d. 310/922), Tärikh al-Rusul wa-al-Mulük, 10 
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44. Sahabah: Abü Nu'aym, Ah. b. `Abd Allah al-'Asbahani (d. 430/951), Ma'rifat al- 
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INTRODUCTION 
The following edition focuses on the biographies of the Prophet's 
companions. The study of such biographies represents an important source to 
understand the life and traditions of the Prophet(PBUH) and his traditions. It is the 
companions of the Prophet who first received his guidance and directions. The 
companions are seen by Muslim as the "best" living models. This status has been 
established in few traditions of the Prophet one of which is the following. 
"The best generation in Islam is my generation; next in status is the coming 
generation, then the next... " (`Umrän, the narrator, was not sure how many 
generations were mentioned, whether two or three). Therefore it is hoped that the 
retrieving of such a manuscript after it has been lost for a while would contribute 
to the study of Islam. Once a manuscript has been regained it may be scrutinized 
and published, thus enriching the academic library with its insights. 
During my work on the part devoted to the third generation (tabagah) of 
Companions (Sahäbah), I noticed several issues which deserve further academic 
work independently of this study. Even a brief investigation of issues related to the 
"best" generation in Isläm would be greatly profitable to complete the gaps in the 
early study of Islam. 
13 
Finally, I would like to state that this edition is only a continuation of the 
previous works on the book of Ibn Sa'd and should be seen as one of the missing 
units to the preceding works. 
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The Value of the Study and Research Methodology 
One motive for choosing to study this particular book, Ibn Sa'd's aba it 
is its being one of the early works on the subject, covering the period of 
prophethood, the first, second, and one third of the third centuries of the Islamic 
era, which, according to the ahädth of the Prophet cited above, were the best of 
the Islamic ages. 
Another motive is that the compilation of the above book is an attempt to 
bring together all the available reports with their lines of reporters. This makes it 
possible for the researcher or scholar to distinguish which narrations are reliable 
and which are not, which traditions are authentic and which are not. 
To briet' light such a classic by a writer of Ibn Sa`d's renown in its full 
form is an academic duty. I have therefore decided to complete the existing copy 
of Ibn Sa'd's book, adopting in my critical study the methodology of Muslim 
scholars of traditions (muhaddltbün), by investigating texts, reports, lines of 
reporters and their reliability, and by referring in all this work to accepted 
authorities. 
The importance of such a critical study in the steps of scholars of 
traditions would seem relevant when dealing with history books which, like Ibn 
Sa'd's Tabagät, adopt the method of providing the lines of reporters (Isnäc). This 
makes it possible to confirm authentic reports and reject weak ones which were 
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possibly concocted by unprincipled narrators. In the preface to his History, AN 
Ja'far Muh. b. Jarir al-Tabari, father of Islamic history writing, expressed very 
well the importance of sifting historical statements. He wrote, 
The reader should know that with respect to all I have mentioned and made 
it a condition to set down in this book of ours, I rely upon traditions and 
reporters which I have transmitted and which I attribute to their 
transmitters. I rely only very exceptionally on what is learned through 
rational arguments and produced but internal thought processes. For no 
knowledge of history of men of the past and recent men and events is 
attainable by those who were not able to observe them and did not live in 
their time, except through information and transmission provided by 
informations and transmitters. This knowledge cannot be brought out by 
reason or produced by internal thought processes. This book of mine may 
(be found to) contain some information, mentioned by us on the authority of 
certain men of the past, which the reader may disapprove of and the listener 
may find detestable, because he can find nothing sound and no real meaning 
in it. In such cases, he should know that it is not our fault that such 
information comes to him, but the fault of someone who transmitted it to us. 
We have merely reported it as it was reported to us. ' 
It is in fulfilment of his method and that of other Muslim scholars that we 
undertake here a critical study of transmitted reports. My hope is that I am hereby 
responding to the teaching of Tabari. The portion chosen for the study includes 
Companions from the tribe of Mudar, all from the third generation according to 
Ibn Sa'd's system. 
Some examples of these Mudarites (mudarlyrfn) are Khalid b. al-Walid, 
'Am b. al-'As, his son `Abd Allah, the Messenger's ma wä11,2 Nu'aym b. Mas `üd, 
and al-Mughirah b. Shu'bah, [may Alläh favour them all with His Grace. ] 
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The biographical accounts in this part include such important events as the 
removal of Khälid b. al-Wal-id, the apostasy and death of Mälik b. Nuwayrah, and 
the arbitration, all of which will be listed in Chapter Two. 
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Methodological Review: 
I would like to state in the following pages some of the challenges that I 
encountered during my work and to explain my method of critical study. The 
proper method for editing a manuscript of this kind is to critically study the line of 
reporters by referring to books on the evaluation of reporters, examining the texts 
and accounts by comparing them with their sources, that is the books on traditions 
and history. 
During my study I tried to correct any misspellings or distortions committed 
by copyists, and to articulate ambiguous names. I encountered many problems in 
this regard, some of which are mentioned when the problem of ambiguous names 
is discussed, but here I would like to note a few examples of misspelling and 
distortion in MS 1. 
1. In asänld nos. 9 and 139, is reported that al-Wagidi reported from a man 
called S'ad b. Rashid. It has not been possible to identify this latter person 
and it may therefore be concluded that it could have been an error on the 
part of the copyist. This becomes more evident in view of the fact that there 
was a man called Ma'mar b. Rashid who was al-Wägidi's teacher and, 
furthermore, that same Ma'mar b. Räshid was a student of the teachers of 
the person named in the above sanad. 
3 
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2. In sanad no. 10 there occurs a reference to `Abd Allah b. `Amr b. Said b. 
al-`As in which the word ibn between `Amr and Said is quite clear. This, 
however, appears to be a misspelling on the part of the copyist, as I have 
not been able to find a person with this name. I concluded that it was in fact 
a conflation of two names `Abd Allah b. `Amr, ('an) Said. This 
supposition is supported by the fact that the same account is given in 
another place with the two correct names. There are frequent errors of this 
type on the part of the copyist. 4 
3. In sanad no. 27, one of the persons named is `Amärah b. Abi `Ammär. In 
the name `Amärah, the 'h' is very clear but failing to find a man to answer 
this name in the books on reporters and while reviewing the teachers of his 
student Hammä d b. Salamah, I discovered the mistake; the correct name is 
`Ammar b. Abi `Ammar. 
4. In sanad no. 105, we read, "He said, `I was told by Rabi' ah b. `Uthmä n, the 
brother of (akhu) Yazid b. Rümän. "' Thus, according to the copyist, 
Rabi'ah b. `Uthmdn would be Yazid's brother, yet I was unable to find the 
name in books on reporters. But then I looked up the report in al-Wägidi, 
5 
where Rabi `ah b. `Uthmän reports from Yazid b. Rümän. In this way, I 
have been able to correct the copyist's error from the above report and from 
books on reporters. 
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It is clear from these few examples how crucial it is to scrutinize every 
detail against other texts, whether in the matter of historical events, narrations, 
lines of reporters, or traditions of the Prophet. In my critical study I adopted the 
following method: 
1. I copied the whole of MS 1, which covers the third generation, 
adjusted to modern rules of orthography, and I referred to that 
manuscript as "the main MS", being the copy in the library of Ah. 
III. As an example of adjustment to modern rules of orthography 
such names as al-Härith, Mu `äwiyah, and `Uthmän were spelt by the 
copyist without "a", so I added it. I further added certain necessary 
expressions, such as "PBUH " on mentioning the Prophet and "may 
Allah be pleased with hime " on mentioning a Companion of the 
Prophet in compliance with the request of the Sunnah, which is very 
often the habit and style of other prominent scholars of Iladlth. I also 
supplied notes, appendices, and indexes, all in one volume, which 
comprises the second volume of this dissertation. 
2.1 examined the copied version against MS 1 by reading both. 
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3.1 gave numbers to 30 biographical accounts according to the author's 
own arrangement. I also gave numbers to the 231 lines of reporters 
(asanld). I provided an evaluation of all lines of reporters in the 
appendix (Part 2). 
4.1 checked the copied version against the incomplete manuscript, 
which I refer to as MS2,6 and against the published version, and 
determined the incomplete or missing parts. I corrected errors by 
comparing MS 1, MS2, and the published version. All such 
corrections are given in the footnotes to both the Arabic and English 
parts of the thesis. 
5.1 put marks at the beginning of portions which appear in the 
published version and, in a footnote, I wrote, "from here to the 
closing bracket included in the published version", and then, at the 
end of the published portion, "until here included in the published 
version" which will help in specifying the amount published in 
relation to the rest. 
6. By referring to other sources, I corrected misspellings, errors, and 
erasures. All these corrections are marked in footnotes. 
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7. Set in brackets in the text I incorporated the page numbers of MS 1 to 
mark the beginnings of pages, starting from 67A and ending at 138B 
of volume six of MS 1. 
8. Most vocabulary items and personal names in the text were checked 
in suitable references. The suwar and numbers of Qur'anic verses 
are noted. The lineage of persons was checked in books on 
genealogy, such as Ibn al-Kalbi's Jamharat al-Nisý. b, Khalifah b. 
Khayyat's al- aba ät, Ibn IIabib's al-Muhabbar, Ibn Qutaybah's al- 
Ma`äri f, and Ibn Ham's Jamharat Ansäb al-'Arab. In order to 
identify Companions in this generation, I referred to books 
containing biographical accounts of Companions, Ibn Sa'd's a+ bagdt 
itself being the leading source. It is a habit with him to give 
biographical accounts of Companions and others in more than one 
location in view of overlap in their generation or residence. I also 
consulted other sources to confirm and expand information, such as 
al-Bukhäri's al-Tärikh al-Kabir, al-Basawi's al-Ma'rifah and al- 
Täri h, Abü Nu`aym's IIilyat al-Awliyd', Ibn `Abd al-Barr's al- 
Isti' b, Ibn `Asäkir's Täri h Dimashq, Ibn al-Jawzi's Sif at al- 
Safwah, Ibn al-Athir's Usd al-Ghäbah, al-Dhahabi's Siyar Alam al- 
Nubalä', and Ibn Hajar's al-Isäbah. 
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I also checked historical accounts for confirmation and to bring out 
any possible discrepancies. For evidence, I referred to sources such 
as other locations in Ibn Sa'd's aba ät, al-Wägidi's al-Maghäzi, Ibn 
Hishäm's al-Sirah al-Nabawiyyah, al-Tabari's al-Tärikh, Ibn al- 
Athir's al-Kämil, al-Dhahabi's Tärikh al-Islam and al-`Ibar, and Ibn 
Kathir's al-Bidäyah wa- al-Nihäyah. 
Lines of poetry were traced in anthologies of poetry to identify the 
poet or quoter and to verify spelling. References consulted included 
al-Isfahani's al-A häni, Ibn Qutaybah al-Shi`r wa'l-Shu`arä', and 
Mu jam al-Shu `ara' .1 also referred to books on Sirah and 
biographical accounts from which the writers quoted. 
As for explaining unfamiliar vocabulary, I referred to books on 
unfamiliar vocabulary in Hadith, such as al-Khattäbi's Ghar b al- 
Hadith and Ibn al-Athir's al-Nihäyah fi-Gharib al-Hadith. I looked 
up other unfamiliar vocabulary in dictionaries such as Ibn Manzür's 
Lisän al-`Arab, al-Fayrüz ; A. bädisal-Qämus al-Muhit, al-Jawhari's 
alb, and al-Bakri S Mukhtär al-Sihäh. 
As for names of persons, I checked first in Ibn Sa'd's Ta bagdt. If 
there was no identification there, I referred to other books on 
persons. In such cases I only located the biographical account 
without actually copying it. 
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I idenentified names of places in geographical dictionaries such as 
al-Hamawi's Mu`jam al-Buldän, al-Bakri's Mu jam ma-Ista'jam and 
al-Balädhuri Futüh al-Buldän. 
Lastly, there also occurred some legal rulings within accounts and I 
located places in books on fiqh which deal with them, without 
further explanation. 
9. Each line of reporters (sanad) was analysed separately by consulting 
books on the evaluation of reporters al-Jarh wa-al-ta `dll. I started 
with Tagrib al-Tahdhib. If that failed, or if the identification did not 
seem adequate, especially in the case of Ibn Sa'd's teachers and 
students, I referred to other books on the evaluation of reporters. 
These included al-Razi's al-Jarh wa-al-Ta`dil, Ibn Hajar's Tahdhilb 
al-Tahdhib, al-Dhahbi's Mizän al-I`tidäl, Dhayl Mizän al-I`tidäl, 
Ibn Hajar's Lisän al-Mizän, Ibn Hajar's Ta' jl al-Manfa'ah, and 
books on unreliable (weak) reporters, such as al-Du `afä' al-Kabir, al- 
Jurjä. ni al-Kämil fl-Du`afä', al-Rijäl, Diwan al-Du'al', al-T sä'i's 
Dhayl Diwan al-Du `afä' , and Ibn al-Jawzi's al-Du 
`afä' wa' 1- 
Matrükin. My purpose in all this was to check the correctness of 
names, locate them, and determine the reliability of reporters. 
The total number of reporters in all the lines was of transmission 
taken together found to be 422, and it sometimes took a lot of effort 
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to come upon biographical accounts about some of the less well- 
known ones in the transmission of traditions. 
10.1 tried to evaluate traditions of the Prophet and other statements in 
accordance with the methodolgy of scholars of Traditions 
muhaddlthün. To accomplish this task, I had to spend a considerbale 
time and effort, but it was worthwhile since it gave me the chance to 
read quite extensively in the many books on sunnah, Maghäzl and 
Sirah (biography, esp. of the Prophet). 
In analysing any tradition, I started with the two authentic SählLP 
collections of al-Bukhäri and Muslim. Next, I consulted the sunan of 
Abü Däwüd, al-Tirmidhi, al-No sä. ' i, and Ibn Mäj ah; and also in al- 
Ngsä' is al-Sunan al-Kubrä, Imam Ali. 's al-Musnad (in which I 
reviewed the whole collection of traditions reported by each 
Companion included in the generation under discussion), al- 
Humaydi's Musnad and al-Tabaräni's al-Mu `jam al-Kabir. I did not 
leave it there, however, since I consulted as many references as 
possible to ensure the obtaining of all available versions and 
supportive similar traditions. Among the references I consulted most 
to obtain details on traditions were al-Häkim's al-Mustadrak `a1ä al- 
Sway, Imam Ah. 's Fadä'il al-Saiäbah, 'Abd al-Razzäq's 
Musannaf, Ibn Abi Shaybah's Musannaf, Ibn Khuzaymah's Ste, al- 
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Därimi's Sunan, Abti Däwüd's Maräsil, Imam Mälik's Muwatta', in 
addition to more recent books such as al-Haythami's Ma ma( al- 
Zawä'id, Ibn Hajar's al-Matälib al-`Aliy_ah, al-Kändahlawi's 
Ha ay_ t al-Sahäbah, al-Hindi's Kanz al-'Ummäl, al-Albäni's Silsilat 
al-Ahädith al-Sahihah. In some cases, especially when the tradition 
was not to be found in any collection or any references of Sunnah, I 
referred to general biographical accounts. One additional benefit of 
tracing the details about transmission of texts takhrlj is the 
possibility of correcting any misspelling or corruption in words, and 
to point out differences in wording. I have given all such information 
in the critical study and notes in the second part. 
11.1 have provided some indexes at the end of the dissertation. They 
include an index of Qur'anic verses in the order of the suwar, an 
index of the beginnings of traditions of the Prophet, an index of the 
beginnings of other statements and an index of lines of poetry. In the 
Introduction to the Second Part. I have provided an index of the 
names of Companions included in the part under discussion of Ibn 
Sa`d's "third generation", and another index of the names of reporters 
who appear in the lines of reporters of traditions and historical 
accounts, underlining Ibn Sa'd's teachers to distinguish themfrom 
others. Lastly, I have also provided a bibliography. 
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12.1 have provided facsimiles of sample pages of the manuscripts, used 
for the sake of illustration, and mentioned in the discussion part. 
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Notes and References 
1 Al-Tabari, The History of al-Tabari, English edition, 1/71. 
2 See Glossary (Mawlä). 
3 See biographical account of al-`As b. al-Rabi`, naration no. 9 and related note. 
4 See biographical account of Abän b. Said, nararion no. 10 and related note, 
5 Maghazi, 2/769. 
6 See description of MS2, Chapter three. 
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1. Biographical Account 
The earliest available biographical account about Muh. Ibn Sa'd, (168- 
230/748-844) author of the aba ät, is a brief sketch incorporated in - aba ät 
itself', but it is definitely not of Ibn Sa'd's authorship, as it specifies the year of his 
death and where he was buried. It was probably written by either of his students 
whose transmission of the book, al- aba ät has reached us. Their names were: al- 
Härith b. Muh. b. Abi Usämah (186-282/ 802-895), Al-Husayn b. Muh. b. Fahm 
(211-289/826-901). 
It seems more probable that the latter was responsible for the sketch, as al- 
Khatib al-Baghdadi quoted it word for word in his Tärikh Baghdäd, 2 attributing it 
to al-Husayn b. Fahm. 3 Later, biographical accounts about him were written by 
Abü Hätim al-Räzi, 4 al-Khatib al-Baghdädi, 5 Ibn `Asakir, 
6 Ibn al-Athir, 7 al- 
Dhahabi, 8 Ibn IHajar, 9 Ibn al-`Imäd al-Ilanbali; 10 and by more recent authors such 
as al-Zirkli, 11 Fu' ät Sezgin, 
12 Brockelmann, 13 Dr. `Izz al-Din `Umar Nfüsä, 14 Dr. 
Ziyäd Man§ur, 15 Dr. Muh. al-Sulami, 16 and Dr. `Abd al-'Aziz al-Salloomi. 
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2. His name , Lineage and Birth 
His name is Muh. b. Mani` AbU `Abd Allah al-Basri, alas Ibn Sa'd, Katib 
al-Wägidi (i. e. al-Wägidi s scribe), Sahib al-Wägidi (i. e. close associate of w. ), 
and Ghulam al-Wägidi (i. e. attendant of W. ). 18 He was born in al-Basra in A. H. 
168, calculating from al-Khatib al-Baghdädi's reference to the fact that when Ibn 
Sa'd died on the 4th of Jumäda al-Akhir, (230/844), he was 62.19 
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3. His Early Life and Education 
Ibn Sa'd spent his early life in Basrah at a time when it was a centre of 
knowledge and progress. He received his education from teachers shuyükh Basralm 
like AbU `Asim al-Nabil, `Arim b. al-Fadl, Ismä `il b. `Ulayyah, `Affän b. Muslim, 
and Abü al-Walid al-Tayälisi, etc. 20 Later he travelled to Baghdad, settled there, 
and stayed with his teacher Muh. b. `Umar al-Wägidi (d. 207/822), writing what 
the latter dictated for a while, so that he came to be called al-Wägidi's scribe, or 
simply the Scribe. He also visited most centres of knowledge and civilization of 
that time, namely, Kufah, Medina, and Mecca. 
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4. His Style and Methodology in Comparison with other 
Writers21 
4.1. Tabagah According to Ibn Sa`d 
Ibn Sa'd used the term fabaqah to refer to a group of individuals who 
entered Islam within the same period of time. 
We can observe that Ibn Sa'd's methodology for allocating individuals to 
one tabagah is based on three considerations i. e., according to the personality of 
the individual, according to the time of his becoming a Muslim or according to the 
place of his residence. He divided the individuals into the two categories of men 
and women. Commencing from the time of the Prophet (PBUH) of Islam, he 
divided the Companions into five groups according to the time of their entry in 
Islam. He started with the first generation, which is the generation of Badr. The 
second included those who were Muslims yet took no part in the battle 
of Badr. The third included those who became Muslims during the period between 
the battle of Khandaq and the fall of Mecca (5-8/626-629). The fourth included 
those individuals who became Muslims after the fall of Mecca. The fifth 
generation included the young Companions of the Prophet (PBUH). In giving the 
names of three people, Ibn Sa'd mentioned the Emigrants muhäjlri n first and then 
the Helpers ansär. He arranged the muhäjiri n giving precedence to those who 
were more closely related to the Prophet (PBUH). Accordingly, he listed first the 
Arab muhäjn and then the rest of the Arabs. When listing the ansär, he started 
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with A ws, followed by Khazraj. He included with each tribe those who had 
alliances with them. After the Companions tabagät, Ibn Sad arranged subsequent 
groups first according to their location and then in chronological order. 
Accordingly, he the groups ranged through men of Medina, Mecca, Tä'if, Yemen, 
Yamämah, Bahrayn, Küfah, Basrah, Wasit, Baghdad, Khurasän, Rayy, Hamadan, 
Qum, Anbä r, Sham etc. He started with the biography of the Prophet (PBUH)'s 
Companions who lived in these towns and then the Täbl `ün and so on22. Rosenthal 
noted how ell suited was Ibn Sa`d's methodology of generation classification to 
the purpose of biography, since this was a genuine Islamic methodology. 23 
One aspect of the methodology of early authors is that they listed the 
persons who transmitted the reported material. However, the identifying of 
ambiguous names in such lines of reporters is a very arduous task but one which a 
researcher will have to undertake before he/she can evaluate the authenticity or 
weakness of the reported tradition or statement. This task is even harder in the case 
of historical accounts, since they contain more obscure or ambiguous names. 
Writers may for instance give only the first name, kvnyah (father of... ), or the clan, 
and such persons are rarely mentioned in books on evaluation of reporters. 
Besides, names of persons of the same generation are often identical, and this calls 
for a thorough acquaintance with Ibn Sad's methodolgy to sort out the names. 
According to the methodology of Hadth scholars (See: the value of the 
study under the methodological review, numbers 8,9, and10), it 
is essential to 
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know exactly who among reporters are reliable and what analysts of reporters have 
said about them before judging the authenticity of their account. 
It is also necessary to ascertain any break in the chain (sanad) of reporters. 
Without the line of reporters (isnäd) it is impossible to distinguish authentic from 
false accounts and to ascertain what the Prophet (PBUH), uttered and whatcan be 
rejected as fabricated by unethical narrators. Ibn al-Mubärak said, "Stating the line 
of reporters when attributing an account is an Islamic act; otherwise anyone can 
attribute any statement to anyone. "' The same ruling was expressed by al-Thawri, 
in the following words: "Isnäd is a believer's safeguard. "25 Again, we may quote 
Ibn Khaldün, who wrote, "One of the sciences Ijadith is to check lines of reporters 
and to be cognizant of what traditions are acceptable -those which fulfil the 
conditions of a sound Isnäd ,, 26 
We are requested to work upon those traditions which we believe most 
likely to be authentic, and the obvious first course of action is to ascertain that the 
reporters are known for their piety and accuracy. If those who transmit accounts 
are commonly known to be worthy carriers of the teachings of this religion, honest 
and free from negligence, we would be justified in accepting their accounts. 
On the other hand, an Isnäd can be intact or broken, as one of the reporters 
might not have met the preceding reporter from whom he transmits, and an 
isnäd 
should be free from all other weaknesses. " From this it can be seen that 
it is 
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crucial to evaluate critically the reporters who are dealt with in Ibn Sa'd's account. 
A comprehensive study is essential before one can make a definitive conclusion 
about the author's principles in the sphere of isnäd. I will be drawing some 
conclusions in that direction at a later stage, but let me first present some of the 
confusions I faced in identifying the names in the lines of transmission. 
In sanad no, 175 we read, "He said: Muh. b. Salim al-'Abdi told us: 
Hushaym told us from `Abd al-Rahmän b. Yahyä from Hayyän b. Abi Jabalah, 
who said... " First, regarding Muh. b. Salim al-'Abdi, his name in MS2 is given as 
al-'Abdari. Second, Hushaym is confused with others of identical name. Third, as 
for `Abd al-Rahmän b. Yahya, I have not been able to find anybody by this name. 
Fourth, there is a problem about IIayyan b. Jabalah. This sanad therefore requires 
emendation since most of the reporters in it are not identified. Setting about this, I 
corrected Muh. b. Salim from books about reporters. Then I clarified the 
confusion about Hushaym, especially as even his teacher, `Abd al-Rahmän b. 
Yahyä, is ambiguous. But I identified Hushaym as Hushaym b. Bashir al-Sulami. 
But the major problem in the sanad was `Abd al-Rahmän b. Yahyä since I failed to 
find this name in books on reporters. The alternative was to review the 
biographical accounts relating to his teacher, IIayyän b. Abi Jabalah to see if they 
contained information concerning the students who reported from him. What I 
found is that both "Habbän" and "Hayyan" were mentioned as the name of that 
teacher, and both were identified by Abü Hätim al-Räzi as the same person. 
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although he considered Habbän (with b) as the more likely alternative. He added 
that "Abts Shaybah b. `Abd al-Rahmän" was one of his students who reported from 
him. 28 which is the reverse of the name mentioned in the sanad under discussion. 
So I thought that perhaps the copyist inadvertantly transposed the names. I 
continued the research by reviewing the biographical account of Abü Shaybah 
Yahyä b. `Abd al-Rah man, and here Isucceeded in clarifying the confusion. In his 
account about Yahya b. `Abd al-Rahmän Abü Shaybah al-Misri, al-Razi wrote, 
"And he added: Muh. said, Hushaym reported from him, but he (Hushaym) used to 
call him `Abd al-Rahmän b. Yahyä, known by some as `Abd al-Rahmän b. 
Yahyä. "29 
By referring to Ibn Sa'd's style and methodology I was able to solve the 
problem of ambiguous and problematic names. To accomplish that, I followed the 
following steps: 
1. Familiarizing myself with more definitive parts of Ibn Sa'd's text. 
2. Determining the reporter's generation, then checking in historical 
accounts and traditions of the Prophet (PBUH). 
3. Reviewing biographical accounts of a reporter's teachers and students. 
4. Looking into sources other than Ibn Sa'd's al-Tabagät, but with the 
name clearly identified. 30 
I have given a list of all the names in the index. 
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S. His Academic Status Relative to Contemporary Historians and 
Narrators 
Ibn Sa'd's status receives attention from the following considerations: 
1. He made educational tours, as we have seen, to 
knowledge. 
various centres of 
2. He was one of the seven outstanding scholars in al-Ma'mün's reign 
(170-218/786-833) exposed to the "ordeal of the creation of al- 
Qur'an". Regardless of the result of the ordeal, that the Caliph was 
enthusiastic about Ibn Sa'd's sharing the ordeal of outstanding scholars 
is proof enough of his high status as a scholar. 31 
3. Scholars of biography acknowledged his high position among 
historians and reporters. Introducing his Taba ät, it was said of Ibn 
Sa'd that he was "erudite, prolific in reporting IHadth, narration, and 
writing and that he wrote on Hadlth, figh, and lexicography". 32 Abü 
Hätim al-Räzi remarked of him that he was "usually truthful. 03 
Another scholar, Ibn al-Nadim, commented of him that he was 
"Reliable, unknown to be otherwise; an authority on biographies of the 
Companions and Tabi`is. "34A1-Khatib al-Baghdädi, said of him that 
he was "a remarkable and scholarly man. He wrote a volumnious book 
on the generations of Companions, their successors, and later 
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generations up to his generation; and he did remarkably well in his 
writing. "35 Al-Nawawi said of him, "Muh. b. S' ad, al-Wägidi's scribe, 
was reliable, although his teacher al-Wägidi was weak. " 36 Ibn 
Khillikän said that he was "remarkable, superb, dignified. He was 
reliable and truthful. " 37 He was referred to by al-Dhahabi as the 
"foremost scholar, an authority" and elsewhere he said of him that he 
was "a reservoir of knowledge. Once you study his aba ät you will 
surrender to his erudition. " He noted further that Ibn Sa'd "started 
seeking knowledge as a lad, and he soon was on a par with the leading 
scholrs. , 38 Ibn Hajar said that Ibn Sa'd was "one of the foremost, 
reliable, and authoritative scholars"39 and elsewhere he applied to him 
the epithet "truthful" and "remarkable . 9,40 The above quotations 
from 
distinguished scholars establish Ibn Sa'd's remarkable positions among 
historians and narrators. In his additional work on ab ät, Z. Mansur 
said, 
As for Ibn Sa'd's frequent reporing from al-Wägidi and other 
unreliable persons it should not be a reason for reducing his status 
since some of the highest ranking scholars did the same. When Ibn 
Sa'd attributes a saying to another, he has delegated responsibility 
to that other person. From the above we conclude how careful Ibn 
Sa'd is, when providing sanad which should exonerates him from 
responsibility, especially as he does not set for himself the 
ai condition to report only from reliable reporters. 
That al-Wägidi himself was unreliable should not be allowed to reflect 
negatively on the reliability of his student. Let us quote in this context 
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a narration transmitted by al-Khatib al-Baghdä di, with his isnäd: "I 
heard al-Husayn b. Fahm say: I was in the company of Mus`ab al- 
Zubayri when Yahyä b. Main passed. So Mus`ab said to him: 0 Abts 
Zakariyä (by which Yahyä is addressed) ! Muh. b. S' ad, the Scribe, 
told us so and so [recounting a tradition]. 'He lied, ' responded Yahyä. " 
Commenting on this, al-Khatib said, "I say that Muh. b. S'ad is, in my 
view, a reliable man, and his narrations are a proof of his truthfulness. 
He is meticulous in many of his reportings. It is probable [about the 
above incident] that Mu§'ab al-Zubayri told Yahyä one of the fake 
traditions which Ibn Sa'd attributed to al-Wägidi, and so he charged 
him with falsehood. "42 
4. Indicative also of Ibn Sa'd's academic status is the fact that al- 
Sakhawi listed his name among scholars whose verdict was recognized 
on the reliability and unreliability of reporters. 43 Such a distinction is 
not accorded except to scholars of the highest prestige. 
5. It is also relevant to mention that al-Imam Ah. b. Hanbal used to send 
Hanbal b. Ishäq to Ibn Sa'd to borrow from him some of his accounts. 
We read of this in al-Khatib al-Baghdädi's Tärikh Baghdad providing 
where the line of reporters to Ibrahim al-IHarbi, he reports, It was a 
habit with Ah. b. Hanbal each Friday to send Hanbal b. Ishäq to 
borrow two batches of al-Wägidi's IIadith to study them until next 
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Friday when, returning the old two batches, he would borrow the next 
tWo. "44 
6. There is also the Abundance of writings Ibn Sa'd left behind as 
recorded by historians, which, apart from Tabagat al-Kubrä which 
made him famous, have not reached us. 45 
Ibn al-Nadim mentions a book by Ibn Sa'd on biographical events of 
the Prophet (PBUH). This, however, is likely to be the first part of 
Tabag t al-Kubrä, since we know that the Slrah (i. e. the Prophet 
(PBUH)'s biography) occupies two volumes of it. We also know that 
the Slrah part appeared originally as a separate work, but was later 
incorporated into the Tabagät by Ah. b. Ma`rüf al-Khashshäb, one of 
the transmitters of the 7'abagät, and subsequently remained an integral 
part of it. 
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Al-Suyüti wrote a summary of al-Tabaciät al-Kubrä, which he entitled 
Injäz al-Wa'd al-Muntaga min-Tabagät Ibn Sa`d, 47 but I have not been 
able to find this book either in manuscript or printed for vº1 
Some of Ibn Sa'd's writings which have not reached us are the 
following: 
a- Kitab al-Tärh 48 
b- Kitab al-Hiyal49 
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c- Kitab al-Taba ag t a1-SS Qhrä, mentioned by several historians 
including Ibn al-Nadim, 50 Ibn Khillikän, 51 al-Dhahabi, 52 and 
Fuat Sezgin, 53 this last saying that a copy is available in the 
Istanbul Museum of archeology under number 435, that it is in 
139 sheets, and that it is a manuscript of the sixth century / 
thirteen century. This book seems to have been written before 
al-Tabaclat al-Kabrä, and it seems that al-Tabag t al-SUghrä 
contains biographical accounts of the same persons as in the 
larger work, but on a smaller scale. 54 
It is also likely that Ibn Sa'd wrote other books which are no longer 
extant, since al-Khatib al-Baghdädi says in Ibn Sa'd's biography that 
"he was erudite, prolific in reporting traditions and accounts, diligent 
in expanding his knowledge, and he produced plenty of books. He 
wrote on Hadith and other sciences such as lexicography and figh"55 
This statement about versatility of interests is a proof of an 
outstanding status in scholarship of Ibn Sa'd relative to 
contemporary historians and narrators on account of the huge 
number of his teachers he refers to in his renowned Taba ät. 
7. A reseacher who counted these teachers in the published version of 
the Taba ät found them to amount to two hundred and thirty-nine. 
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To this number must be added those who have not been included in the 
43 
above count because their names were only available in subsequent 
studies of incomplete parts. As for his teachers in this "third 
generation", calculating from the lines of reporters, their number is 
fifty-eight teachers. I have been able to find biographical accounts for 
all of them in books on biography except for Abü Bakr b. Muh. b. Abi 
Murrah al-Makki. 57 
One of the most important teachers of Ibn Sa'd's in this part is Muh. b. 
`Umar al-Wägidi. Because of his special importance, and because the 
majority of accounts are attributed to him, I shall introduce him under 
a separate title, laying special emphasis on the statements about him 
made by scholars specializing in the evaluation of reporters and the 
dgree of reliability. 
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6. His Teachers 
Ibn Sa'd aquired his knowledge from many scholars and teachers of his 
time. The influence of these on his personality, thought and methodology of 
research varies greatlty. Some of them left apparent trace on his thinking, such as 
al-Wagidi. In the following, we alphabetically, list the names of all of his teachers 
followed by a specific emphasis on those who left great influence on him as they 
were considered the greatest Shuyükh of Ibn Sa'd. I should mention that since the 
majority of names in the missing part of this tabgah were briefly mentioned by Ibn 
Sa'd, I had to collect their full names from many soüces and books like 7'abgät a]- 
Muhaddlthin, books of asänld, history, biograhies and the like. 
1. `Abd Alläh b. al-Zubayr b. `Isa al-Qurashi al-Humaydi, d. 219/ 834, 
quoted in two accounts. 58 
2. `Abd Alläh b. Bakr b. Habib al-Sahmi al-Bähili, d. 208/823, quoted 
in one account. 59 
3. `Abd Alläh b. Numayr al-Hamdäni, AN Hishäm al-küfi, d. 199/814 
quoted in seven accounts. 60 
4. `Abd Allah b. Yazid al-Makki. Abü `Abd al-Rahman al-Muqri', d. 
213/828 , quoted 
in one account. 61 
S. `Abd al-Malik b. `Amr al-Qaysi, Abü `Ämir al- 'Aqadi, d. 204/819, 
quoted in two accounts. 
62 
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6. `Abd al-Wahhäb b. `Atä' al-Khifäf AbU Nasr al- `Ajli Mawlähum 
al-Basri, d. 204/819 , quoted in six accounts. 
63 
7. Abti 'Usamah Hammäd b. 'Usämah al-Qurashi, Mawlähum, d. 
201/816 quoted in one account. 64 
8. AN Bakr b. `Abd A11äh b. Abi 'Uways al-Madani: `Abd al-Hamid 
b. `Abd Alläh, d. 202/817, quoted in three accounts. 65 
9. Abü Bakr b. Muh. b. Abi Murrah al-Makki, no biography 
availablequoted in one account. 66 
10. Abü Mu `awiyah al-Darir, Muh. b. Khäzim al-Küfi, d. 195/810 
quoted in three accounts. 67 
11. `Affadn b. Muslim b. `Abd Allah al-Bähili, Abi `Uthmän al-Basri, d. 
219/834 quoted in fifteen accounts. 68 
12. Ah. b. `Abd Alläh b. Yünis b. `Abd Allah al-Tamimi, d. 227/842 
quoted in five accounts. 69 
13. Ah. b. Muh. b. al-Walid b. 'Uqbah b. al-Azraq b. `Amr al-Ghassäni, 
d. 217/832 quoted in one account. 7° 
14. `Ali b. Muh. b. Abi al-Khasib al-Qurashi, d. 258/871 , quoted 
in one 
account 
71 
15. 'Ammar b. Nasr al-Sa'di, d. 229/834 , quoted 
in one account. 72 
16. `Amr b. `Asim b. `Ubayd A11 h al-Kiläbi al-Qaysi, d. 213/828 
quoted in five accounts. 73 
IT `Amr b. Hakkä. m b. Abi al-Waddäh al-'Azdi al-Basri, dates are not 
available, quoted in one accoun. 
74 
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18. Anas b. `Iyäd b. Damrah al-Laythi Abü Damrah al-Madani, d. 
200/815 quoted in one account. 75 
19. `Arim b. al-Fadl al-Sadüsi: Muh. Abü. al- Nu`män al-Basri, d. 
223/838 A. quoted in three accounts. 76 
20. Al-dahhäk b. Mukhlad b. al-Dahhak b. Muslim al-Shaybäni, d. 
212/828 
, quoted in one account. 
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21. Al-Fadl b. Dukayn al-Küfi, d. 218/833 quoted in nine accounts. 78 
22. Al-Hasan b. Müsä al-' Ashyab, Abü `Ali al-Baghdädi, d. 209/824 
quoted in three accounts. 79 
23. Hishäm b. `Abd al-Malik al-Bähili Mawlähum, Abti al-Walid 
al-Tayalisi, d. 227/842, quoted in seven accounts. 80 
24. Hishäm b. Muh. b. al-Sä' ib al-Kalbi, Abü al-Mundhin, dates not 
available, quoted in two accounts. 81 
r 
25. Ishaq al-Khurasäni b. Abi Isrä'i1 Ibrahim b. Kämjrä al-Mirwazi, d. 
245/859 quoted in one account. 82 
26. Ismä `i1 b. `Abd Allah b. `Abd Allah b. Abi 'Uays b. Malik al- 
Asbahi, d. 226/841 quoted in three accounts. 83 
27. Ismä `i1 b. Ibrähim b. Miqsam al-'Asadi, d. 193/809 qu oted in one 
account. 84 
28. Kathir b. Hishäm al-Kiläbi, d. 207/822, quoted in three accounts . 
85 
29. Ma'an b. `Isä b. Yahyä al-Ashja'i, d. 198/813, quoted in seven 
accounts. S6 
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30. Mä1ik b. Ismä `il AN Ghassän al-Nahdi, d. 217/832 , quoted in one 
account. 87 
31. Mu `ädh b. Mu `ädh b. Nasr b. Hassan al- `Anbäri, d. 196/811 quoted 
in one account. 88 
32. Muh. b. `Abd Allah b. al-Muthanna b. `Abd Allah b. Anas b. Malik 
al-Ansäri, d. 215/830, quoted in one account. 89 
33. Muh. b. `Abd Allah b. al-Zubayr b. `Umar b. Dirham al-'Asdi, d. 
203/818, quoted in eleven accounts. 90 
34. Muh. b. `Umar al-Wägidi, Because of his greeat influence on Ibn 
Sa'd, we have concentrated a special section about his bibliography 
following this list. 
35. Muh. b. `Ubayd b. Abi 'Umayyah al-Tanafusi, d. 204/819, 
quoted in five accounts . 
91 
36. Muh. b. Bakr b. `Uthman al-Bursani Abü `Uthmän al-Basri, d. 
204/819, quoted in one account. 92 
37. Muh. b. Kathir al-'Abdi al-Basri, d. 223/838, quoted in one 
account. 93 
38. Muh. b. Mus `ab b. S adaqah al-Qurgisä' i, d. 208/823, quoted in 
one account. 94 
39. Muh. b. Salim al-`Abdi, Abti `Abd A11äh al-Baghdadi, dates not 
available, quoted in one account. 95 
40. Musa b. Ismä `il al-Minqari, d. 223/837, quoted in one account. 
96 
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41. Muslim b. Ibrähim al-' Azdi al-Farahidi, d. 222/837, quoted in five 
accounts . 
97 
42. Rawh b. `Ubädah b. al-`A1ä' b. Hassän al-Qaysi, d. 205/820, quoted 
in one account. 98 
43. Said b. Mansur b. Shu'bah AbU `Uthmän al-Khurasäni, d. 227/842 
quoted in three accounts. 99 
44. Said b. Muh. al-Warräq al-Thaqafi, Abü al-Hasan al-Küfi, dates not 
available, quoted in two accounts. 100 
45. Sulaymän b. `Ubayd A11 h al-Raqqi al-Ansäri, Abü Ayüb, dates not 
availablequoted in one account. 101 
46. Sulaymän b. Harb al-'Azdi al-Wäshihi, d. 224/839, quoted in two 
accounts. 
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47. `Ubayd Allah b. Müsä b. Bädham al-'Absi, d. 213/828, quoted in 
five accounts , 
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48. `Ubaydah b. Hamid al-Küfi al-Taymi, dates not available, quoted in 
one account. 104 
49. Wahb b. Jarir b. II zim b. Zayd al-'Azdi, d. 206/821, quoted in one 
account. 
105 
50. Waki' b. al-Jarrab b. Qulayh al-Ru'äsi, d. 196/811, quoted in seven 
accounts. 
106 
51. Al-Walid b. Muslim al-Qurashi Abu" `Abbas 
194/809, quoted in one account. 107 
al-Dimashqi, d. 
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52. Yahyä b. `Abbäd al-Dubai Abü `Abbäd al-Basri. d. 198/813, 
quoted in four accounts. 108 
53. Yahyä b. Hammäd b. Abi Ziyd al-Shaybäni (Mawlähum), d. 
215/830, quoted in one account. 109 
54. Yahyä b. Khulayf b. 'Uqbah al-Basri, dates not available, quoted in 
one account. 110 
55. Ya`1ä b. `Ubayd b. Abi Umayyah al-Küfi, Abü Yüsuf al-Tanäfusi, d. 
207/822, quoted in two accounts. "' 
56. Ya`gnb b. Ibrahim b. Sa'd b. Ibrähim b. `Abd al-Rahmän al-Zuhri d. 
208/823, quoted in one account. 
112, 
57. Ya`qüb b. Ishaq b. Zayd al-Hadrami (Mawlähum), d. 205/820, 
quoted in two accounts. 113 
58. Yazid b. Härün b. Zädhän al-Sulami, d. 206/821, quoted in eight 
114 
accounts. 
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6.1. The Importance of Muhammad b. `Umar al-Wdgidi, as a Teacher 130-207/747-822) 
His name is Muh. b. `Umar b. Wägid al-'Aslami al-Wägidi al-Madini, Abü 
`Abd Alläh, he was a judge, the writer of numerous books, authority on warfare 
(maghäzl), an outstanding scholar, and an imäm. Despite his unanimously 
acknowledged unreliability, he was a reservoir of knowledge. He reported 
accounts from a huge multitude of men from Medina, but he accepted accounts 
indiscriminately and mixing up things without verification for which he was 
considered unreliable. 
However, he should not be overlooked when it comes to maghäzl and 
information concerning the Companions and their historic period. Many narrators 
reported from him, the most prominent being his scribe, Muh. b. Sa'd; Abn Bakr b. 
Abi Shaybah, and many others. ils 
In his account of al-Wägidi, al-Khatib al-Baghdädi wrote that he was, 
a man whose fame reached the corners of the earth; no one who is 
interested in men can ignore him. His books have spread across 
many lands -books on various sciences: warfare, Slrah, classification 
of scholars, biographical events, and historic events in the Prophet 
(PBUH)'s time, and after him. He wrote on figh, contrastive 
Hadith,.... He was a generous man who spent money freely. 116 
In his biographical account of al-Wägidi, al-Dhahabi concluded with a 
statement which seems to sum up his reading of scholars' evaluations. He wrote, 
It is commonly acknowledged that al-Wägidi was unreliable as a 
reporter. However, he is indispenable when it comes to information 
on warfare and history, and so we convey what he stated without 
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accepting his accounts as authoritative. In legal rulings, on the other 
hand, he may not be quoted. 
You see how compilers of the six basic books on Hadith, al-Imam 
Ab. and other scholars who compiled books on legal matters, though 
they felt free to report from unreliable or even worse people, 
completely avoided Muh. b. `Umar. To me, however, it seems that 
though he is 'weak', his Hadith may be written down and reported; I 
do not charge him with faking HadFth. 
To absolutely reject him is going too far; and it is equally 
unscholarly to give him the status of reliability, as indeed he was so 
classified by no less than ten scholars on Hadth, Yazid, AbU 
`Ubayd, al-5aghani, al-Harbi, Ma'n,... It is now unanimously 
admitted that he is not reliable, and that his Hadth is to be classified 
as 'weak'. May Allah grant him mercy. 117 
The above quotation from al-Dhahabi is a good summary of the attitudes of 
historians, writers on Maghäzl and biographers toward al-Wägidi. 
To further clarify the attitude of historians toward him, we may quote the 
following statement from a recognized authority, Ibn Kathir, who, in the course of 
his comments on some reports about the first year of the Islamic era, wrote, 
al-Wagidi, may Alläh grant him mercy, has contributed some 
valuable material, and his accounts on history are mostly well taken. 
He was a remarkable authority, truthful, and prolific, as I have 
discussed in detail in my book al-Takmil fi-Ma`rifat al-Thigät wa- 
al-Du`afä' wa'1-Mäjähil, for which I thank Allah, the Benefactor. 
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Scholars of Hadith and evaluation of the reliability of reporters had a 
different attitude toward him. Al-Bukhäri, for instance, said in his account of Ibn 
Sa'd, that he had been "renounced and rejected by Ah. and Ibn Numayr. 11119 . 
Several scholars, like Muslim, are reported to have said, "His Hadith is ruled 
out. "120 Al-Ngsä'i said that he was "not reliable. , 
121 The verdicts of some of 
scholars of evaluation were brought together by AbU Hätim, who wrote, 
"Yahyä 
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b. Main said of al-Wägidi: 'He has no place among reporters" He also said, "His 
Hadith should be discarded". When Abü Zarah was asked about him, he said, 
"Weak". Al-Räwi said of him: "He may be quoted just to cite examples of 
inauthentic Hadiths. Scholars have declined to accept his Hadith. 122 
It may be observed here that since most of the information which Ibn Sa'd 
conveyed on the authority of his teacher concerned maghäzl and biography, we 
may not ignore the historians' view of al-Wägidi's reports, especially when his 
narrations conform to the principles of Islam which were best embodied in the 
first generation (i. e. among the Companions). 
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I would suggest that, when they do not detract from the status of the 
Companions, weak narrations may be taken collectively as acceptable. When, on 
the other hand, such narrations involve disparaging or derogatory content, they 
may be judged to be weak. lA 
As for his books, they are: al-Magha-zi, Akhbär Makkah, al- aba ät, 
rý 
Futtih al-Sham, Futüh al-`Iraq, al-Jamal, Sif n, al-Riddah, Waft al-Nabi Salla 
Allähu `Alayhi wa-Sallam, Maulid al-Hasan wa-al-Husayn, Magtal al-Husayn, 
Darb al-Danänir wa-al-Darähim, al-Tärikh al-Kabir and al-Harrah. Of all 
these only al-Maghazi reached us in three volumes125 
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7. His Students and Later Scholrs who Quoted him 
Another indication of Ibn Sa`d's academic status is his being quoted by 
some of his renowned students. One of them was AN Bakr b. Abi a1-Dunyä, a 
writer on asceticism, fine deeds, biography, and history; 126 another was al-Härith b. 
i 
Muh. b. Abi 'Usämah, the writer of a Musnad that bears his name and that al- 
Häfiz b. Hajar singled out as a collection of Ahädith outside the six basic books, 
naming it al-Matälib al-'Aliyah bi-Zawä'id al-Masä. nid al-Thamäniyah. This same 
al-Härith was a transmitter of Ibn Sa'd's Ta bagat. 127 
One of Ibn Sa'd's students who reported directly from him was the famous 
historian Muh. b. Jarir al-Tabari. 128 
Another was al-Khatib al-Baghdädi. 129 Dr. Akram al- `Umart has calculated 
that, in his Tärikh Baghdad, al-Khatib quoted from his teacher Ibn Sa'd two 
hundred and fifty-eight accounts. 130 
There was also al-Husayn b. Muh. b. `Abd al-Rahman b. Fahm al- 
Baghdddi, a superb scholar and authority on genealogy, history and proverbs. 
131 
Another student was Ah. b. Yahyä b. Jäbir al-Baghdadi al-Balädhuri, well- 
known writer of al-Tärikh al-Kabir, Futüh al-Bulddn and Ansab al-`Ashraf. 
132 
Yet another was Abü al-Qasim al-Baghawi `Abd Allah b. Muh. b. `Abd al- 
`Aziz b. al-Marzibän b. Sabür b. Shahinshäh, al-P, 4fiz (i. e. a great memoriser of 
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texts), imäm, and long-lived authority, the foremost sand scholar of his time. This 
Abü al-Qäsim was originally from Baghä, but was born in Baghdad, where he 
settled. He wrote Mu`jaý m all-Sahäbah and al-Musnad. 
133 
Ibn Sa`d's status is also reflected in the way scholars of much later ages 
quoted him providing the chain of reporters. One of these was Ibn `Asäkir. 134 
Others, like Ibn al-Jawzi. 135 followed his lead by adopting his methodology. 
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I. ITS IMPORTANCE: 
Ibn Sa`d's al-Tabagat al-kubrä is one of the earliest books about the life of 
the Messenger, (PBUH), and his Campaigns, the generations of the Companions, 
the Tabi `ün (the generation immediately following the Companions), and the 
successive generations up to the author's own time. It may even be the earliest 
available source on the science of generations. The last part of the book is devoted 
to accounts about various women. It was intended to be an aid to the study of the 
tradition by giving information on some 4250 persons including about 600 
women. ' there are included only the firs addition. Ibn Sa`d arranged the material in 
his book according to the order in which the Companions entered Islam, 
participation in the Battle of Badr, etc., as we shall see in Chapter Three. It is also 
one of the most comprehensive sources about this historic period. 
Some chief aspects of its importance are that it adopts the method of 
providing i. e. chain of reporters a sanad and exact text when describing events and 
biographical facts, that it brings together diverse versions of certain issues, and that 
it sometimes evaluates the merits of the narrations. Another important feature of 
the aba ät is that it is replete with a multitude of reports, some provided with a 
sanad and some without, so that the book of has come to represent a source 
for 
many subsequent writers, such as al-Balädhuri, Ibn `Asakir, al-Dhahabi, and 
Ibn 
Hajar. 
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The aba ät also contains thousands of traditions of the Messenger of 
Alläh, (PBUH), complete with their 'Asänld, and hence it is one of the sources of 
additional versions of traditions, useful in supporting certain traditions. It also 
traces back to their origins certain weak narrations of events which distort some 
aspects of Islamic history. It is also important because it tackles, in the course of 
biographical accounts, many legal, political, and social issues. In this way a reader 
will be able to draw many a lesson from its reported events which can reinforce his 
faith and enrich his mind. Perhaps one or two examples would be useful in this 
connection. In a reference about `Umar b. `Abd al- `Aziz b. Marwän, the author, 
Ibn Sa'd said that, 
Muh. b. `Umar narrated to us, I was told by `Abd al-Rahmän b. Abi al- 
Zindd that his father said, When `Umar b. `Abd al- `Aziz arrived in medina 
as governor, he ordered his secretary to make a list of the names of people. 
Then people came in to greet him. After praying the noon prayer, he 
summoned ten of the jurists of the town: `Urwah b. al-Zubayr, `Ubayd 
Allah b. `Abd Allah b. `Utbah, Abü Bakr b. `Abd al-Rahman b. al-Härith, 
Abü Bakr b. Sulaymdn b. Abi Hathmah, Sulayman b. Yasär, al-Qäsim b. 
Muh.., Salim b. `Abd Allah, `Abd Allah b. `Abd Allah b. `Umar, `Abd 
Allah b. `Amin b. Rabi`ah, and Khärijah b. Zayd b. Thabit. Then he praised 
Allah and glorified Him dutifully and spoke as follows, I have summoned 
you to impart to you a resolution of mine in which I seek your assistance, 
and for which you will be rewarded by God. I propose not to make a 
decision before consulting you or consulting those of you who happen to be 
present. If you learn of someone oppressing another, if you learn of any of 
my officers' behaving unjustly, I urge you in the name of Allah, to let me 
know of it. At this, they prayed for him and went away. 
2 
In another narration, Ibn Sa'd said, 
Yazid b. Härün said, I was told by `Abd Allah b. Yünis al-Thagafi that 
S ayyär Abti al-Hakam said: The first thing about `Umar b. `Abd al- `Aziz 
that puzzled people was that on Sulaymän b. `Abd al-Malik's death he was 
brought the deceased caliph's animal to ride, but he declined and rode his 
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own animal instead; and he also declined to sit on Sulayman's soft couches. 
Then he went to the mosque, mounted the pulpit and, thanking Alläh and 
praising Him, said, 'Let it be known that there will be no prophet after your 
Prophet and that there will be no book from Allah after the book that was 
revealed to him. Whatever Allah deemed permissible will be permissible 
until Doomsday and whatever Allah deemed as prohibited will be 
prohibited until Doomsday. Let it be known that I do not legislate, I only 
enforce. I do not make laws, I only follow what is already there. No 
creature is to be obeyed in disobedience of Allah. Let it be known that I am 
not the best among you. I am just one of you; it is only that Allah has 
chosen to make my burden the heaviest. Then he made his request. 
3 
To recap, the importance of the aý bag t is established because it appeared 
early, that it contains valuable texts, and it has lessons and wisdom that may 
be 
gained from pondering over its accounts and narratives. 
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2. Edition of al-Tabagät al-Kubrä 
The first edition of this book required long and arduous work. 4 The 
German orientalists spent fourteen years, from 1904 to 1918, to edit it. The edition 
came out sometime after 1918.5 "In this way, they were the first to take the 
initiative in publishing this book. It is a creditable performance but incomplete in 
some respects. It failed to introduce the author and omitted significant portions of 
the book. "6 
Its value is also apparent from the attention given to it by 
eminent Western scholars like E. Sachau and his associates who edited and 
reproduced the work. Western scholars who have taken note of the work 
include C. Brockelmann, J. Horvitz, J. Lippert, B. Meissner, E. Mittwoch, 
F. Schwally and K. Zettersteen. Indexes to the work were compiled by 
Gottschalk in 1940.7 We can also find extensive studies to the book by 
various scholars such as C. Brockelman in his book, 
8 E. Sachau, in his 
introduction, 9 J. Horvitz10 and the author of article in the Encyclopaedia of 
Islam. " They all seem to have benefited from the Arabic sources that 
discuss the author and the book. I have endeavoured to consult most of their 
conclusions in pursuing my research. 
After the German edition came the edition of Där al-Tahrir, Cairo, in 
eighteen volumes, including a translation of annotations and indexes from the 
German edition. 
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Following this there was another edition, commonly known as the edition of 
Där Sddir, Beirut. It comprised nine volumes, including the indexes but not the 
annotations. It enjoyed a wide use in both private and public libraries. 
In 1983 Z. Mansur succeeded in filling the gap in the generation of Täbi`ün 
in an academic dissertation entitled Al-Qism al-Mutammim li-Tabi`i Ahl al- 
Madinah wa-man Ba`dahum. 12 
Lastly, there appeared in 1410/1990 an edition published by Där al-Kutub 
al-'Ilmiyyah, Beirut, comprising nine volumes, including the indexes. Failing to 
acknowledge the work done seven years earlier by Z. Mansur of this edition, `Abd 
al-Qädir `Ata', claimed that he had disco' vered a copy of the missing part, 
covering täbl `rin of Medina, so far unpublished, which he incorporated in his 
edition. 
Yet even this recent edition is, like all earlier editions, deficient since it 
does not fill the vacuum regarding the third, the fourth and fifth generations of the 
Companions. This last edition is in fact no more than a reproduction of the Dar 
dir edition, since it was brought out with little study. 
Once the portions of the manuscript relating to the third, fourth13, and fifth14 
generations of the Companions have been published, all the gaps 
in the Tabagat 
will have been filled, so far as I know. But Allah knows 
best. 
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3. The Third Get tion: 15 
-onte n Description and 
There are thirty biographies of the Companions relating to this generation. 
It may be noted that the printed part of the text concerning this generation covers 
no more than 9% of the original. I decided to include that small published portion 
to maintain the unity of material. 16 
Ibn Sa`d's methodology in this generation is in line with his methodology in 
general in dealing with biographies and generations. 17 The biographies of some of 
the Companions are quite long. For instance, the biography of Khälid b. al-Walid 
occupies about thirty pages of the MS 1, which contains fifty-seven narrations, 
including references to historical events and traditions. In the same way, `Amr b. 
al-'A§ is allotted about fifty-four pages of the MS 1, and these contain seventy- 
five narrations, including references to historical events and traditions. By contrast, 
some Companions, may Allah grace them all with His favour, are merely dealt 
with by giving their names and conveying their transmission of traditions, which 
may not exceed one or two. This is the case with some mawäli (freed slaves or 
close associates of the Messenger of Allah) (PBUH), like `Ubayd, Zayd, Hishäm, 
Abti Mawhibah and Abti Salläm... 
The above facts and statistics underscore the importance of this generation, 
since it deals with a number of the Companions of the first generation, and 
therefore it represents a real addition to biographical accounts about the 
Companions that is missing from the published version. The importance of this 
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addition derives from the importance of the Companions themselves, may Allah 
grace them with His favour. Muslims are commanded and urged by the Prophet, 
whenever controversies arise, to seek guidance from them, which is the purpose of 
the following tradition: "Those of you who survive for some time after me will 
witness a lot of dispute; so keep away from unprecedented behaviour as it would 
lead to misguidance. If you survive until that time of turmoil, adhere to my way 
and that of my best Companions who are well guided. Hold fast to that way with 
all your might. " 
18 
In addition, bringing to light the portion of the book on the third generation 
is a completion of the remarkable work that was begun by the distinguished 
orientalists, Sachau and his associates in Berlin. Such admirable work should not 
be left incomplete. 
On the other hand, this third generation includes biographical accounts 
regarding persons who played extremely important roles in the succession of 
events in Islamic history. Some examples are Jubayr b. Mut`im, `Uthmän b. 
Talhah, Khälid b. al-Walid, `Amr b. al-`As, his son `Abd Alläh b. `Amr b. al-`As, 
Abü Jandal b. Suhayl, `Iyäd b. Ghunm, freed slaves or close associates (mawäli) 
of the Prophet (PBUH)19. The book's importance becomes even more evident in 
view of the fact that Ibn Sa'd is almost the only source of some biographies, which 
is a remarkable achievement of comprehensiveness in a book of such an early 
date. 
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Besides, these and other accounts involve many historical events concerning 
the above and other Companions. A good example of that is; the entering into 
Islam of `Uthman b. al-`As, Khälid b. al-Walid, and `Amr b. al-`As 20 , the 
destroying of the idol of al- `Uzzä21, the Truce of al-Hudaybiyah22, the Battle of 
Mu'tah23 , the Conquest of Mecca24, the campaign of Dhät al-Saläsil25, apostasy 
(riddah) was, 26 the Battle of Ajnädin, 27 the Battle of al-Yarmtik, 28 some conquests 
in Syria, the conquest of Egypt, 29 the conquest of north-west Africa, 30 the 
removing of Khalid b. al-Walid and Khälid 's praise of 'Umar, 31 the Battle of al- 
Jamal, the Battle of Siffin, and the Arbitration. 32 
These accounts often contain legal rulings relating to such matters as rulings 
conduct in warfare, 33 kindness in dealing with the public, 34 blood-money and 
unintended killing, 35 rulings relating to exceptional circumstances -duress (al- 
riddah), 36 the reuniting of a Muslim woman with her husband, when he accepts 
Islam, by validating their old marriage, 37 prayer at night, voluntary prayers, 
reciting of the Qurän, the wearing of clothing dyed with saffron, 
38 back-biting and 
slander, 39 and the misappropriating of booty . 
40 
In the same accounts, one also finds accounts of some miracles which 
happened to the Companions, may Alläh grant them His grace. Some examples are 
the transformation of wine into vinegar, 
41 the event of taking poison, 42 and the 
event of the lion with Safinah, a mawlä (freed slave or close associate) of the 
Messenger of Allah (PBUH). 
43 There are also examples of asceticism and polite 
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behaviour. 44 The accounts also contain a lot of interesting and humorous 
anecdotes. 
I have tried in the above paragraphs to present a brief sampling of some 
features in this part of the book which make it important. Let us now concentrate 
on another aspect of this portion of the aý bag t, the author's sources, particularly 
al-Wagidi, his Shaykh. 
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3.1 The Main Sources of Ibn Sad in the New Available Portion 
One remarkable aspect of the earliest Muslim writers, both in writing 
biographical accounts and traditions of the Prophet, is that they provide, when 
relating an account, the continuous chain (sanad) of reporters from the writer's 
teacher to the originator of the account. Most authors of the early period confined 
their accounts to those which they had received directly from reporters. When we 
add to this the fact that Muh. b. Sa'd died in the year 230/844, we can appreciate 
why his book occupies such a distinguished place in the sphere of warfare 
(maghäzl) and generations. This methodology of earlier writings explains why 
nowhere in his book does Ibn Sa'd refer to any earlier books. 
It is true, however, that he does in a few places declare, "Muh.. b. `Umar 
[meaning al-Wägidi said] , 
A5 and in this case he is apparently quoting occasions 
from his teacher's al-Maghdzi or some other book of his. A review of his sources 
indicates that they are in the form of "so and so told us, or informed us, " meaning 
that it was through verbal communication that he acquired the material which he 
later recorded. The main sources of such reports are: 
1. Muh. b. `Umar al-Wägidi, author of al-Maghäzi, his main source, as he 
related 89 accounts out of 231; that is about 40% of the total46 
2. `Affan b. Muslim b. `Abd Allah al-Bähili Abu `Uthmän al-Saffär al-Basri, 
from whom Ibn Sad received 15 accounts. 
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3. Muh. b. `Abd Allah b. al-Zubayr b. `Umar b. Dirham al-Asadi, from whom 
Ibn Sad received 11 accounts. 
4. Al-Fadl b. Dukayn aI-Küfi, from whom Ibn Sa'd received 9 accounts. 
5. Waki' b. al-Jars4 b. Qulayh al-Ru'äsi, from whom Ibn Sa'd received 7 
ccounts. 
These are his main teachers from whom he quotes most frequently. I shall 
give elsewhere all the names of his teachers , with a 
description of their accounts 
and their numbers. 47 
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I. Description of Main Manuscript MS 1 
The main manuscript' is one of the nearly complete volumes of the book al- 
Tabag t al-Kubrä. It is a copy preserved in Ahmad al Thälith - Library in Istanbul, 
under the number 2835. MS I consists of eleven volumes, nine of which have 
survived, while volumes two and ten are believed to have been lost. It was copied 
in the seventh century of the Islamic era. 2 The third generation (tabagab) occupies 
part of volume 
/ix 
and part of volume seven) The copy is a good one and the 
handwriting is legible. It is attributed to the author on the authority of al-IIusayn b. 
Muh. b. Fahm. It is documented through readings and checking against the origin 
from which it was copied. The marks of readings and checking are clear on the 
copy. 
The copyist's name is not mentioned in any of the volumes which I 
have examined. 
Every volume starts with the name of Allah and prayers for blessing 
on the Prophet (PBUH). The copyist wrote both the title name of the 
generation (tabagah) and Companion's name at the beginning of each 
biography in large and bold script. 
The copyist incorporates subtitles within his treatment of each 
generation in order to classify the Companions according to clans and 
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tribes. The portion that I have taken as the subject of this study is included 
in Volume Six and occupies leaves 67 to 139. 
Both sides of each leaf are used and there are 17 lines to a page. 
From this it may be calculated that the number of leaves of the manuscript 
studied is 73, that is 146 pages, which contain 30 biographies of 
Companions and cover 231 accounts, -all provided with the chain of 
reporters, including historical facts, and traditions. 
By checking the copies used by the editors of al-Tabagät al-Kubrä, I 
find that the above manuscript was not used by them. Apparently, they did 
not have access to it. 
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2. Description of Manuscript MS2 
This is the manuscript which was used by Professor Julius Lippert as 
his main text when he participated in editing the first edition of al-Tabagät 
al-Kubra. 3 
MS2 covers no more than 9% of the generation and, hence, the book 
was published with a great gap in the third generation. 4 
Here are some details of the missing and incomplete parts: 
1. The title of the generation is completely missing. 
2. Ten biographies, from no. 1, Abü al-'As b. al-Rabi`, until no. 10, 
`Abd al-Rahmän b. `Uthmän b. `Ubayd Allah, are completely 
missing. 
3. There is a gap in most of the earlier part of Khalid b. al-Walid's 
biography, no. 11, and also at the end. This is a serious defect. 
What is left in MS2, or in the published version, is no more than 
two pages. 
4. Two biographies are completely missing: no. 12, `Abd Allah b. 
Abi 'Umayyah b. al-Mughirah, and no. 13, Said b. Hurayth b. 
. `Amr. 
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5. There is a large gap at the beginning of biography no. 14, that of 
`Amr b. al-'X§. 
6. There is a gap at the end of biography no. 16, that of Said b. 
`Amir b. Hidhyam. 
7. Fourteen biographies, from no. 17, that of Abü Jandal b. Suhayl, 
until no. 30, that of Yasär al-Habashi, are completely missing. 
From this it becomes clear how large the gaps are and, hence, the 
importance of a critical study of the entire manuscript. In the published 
version, the editor of this generation stated that it was incomplete, and that 
there were big gaps at the beginning, in the middle, and at the end. He also 
stated that MS2 bore the number Fitzstein no. 349, but I have not been able 
to find it under that number; instead, I found it under number We 140 in the 
Berlin Library. 
It starts with part of Khälid 's biography and ends with part of S a`id 
b. `Amir b. Hidhyam's biography. It is fairly clear in most of its pages, but 
some pages are not clear and some words are blotted. The actual number of 
leaves in MS2 is 11, written on both sides with 19 lines per page. These 
pages are supposed to cover 30 biographies. In addition, as the editor 
himself admitted, there are large gaps at the beginning, in the middle, and 
at the end. 
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Notes and References 
11 refer to the complete manuscript as MS 1. See enclosed facsimile, Part 
Two, Appendix 1. 
2 Tar kh al-Turäth al-'Arabi, 2/ 112. 
31 refer to it in my discussion as MS2. See enclosed facsimile, Part Two, 
Appendix 1. 
4 See appendices, the title of the published book and name of the editor. 
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I. The Attribution of the Text to Ibn Sad 
A1-Tabagät al-Kubrä is one of the most important books written by 
Ibn Sa'd. It has enjoyed a unique place among both medieval and modern 
scholars, and among all others who have shown interest in Ibn Sa'd or in 
his Tabagät. In the following pages I give some convincing evidence that 
the present book is really Ibn Sa'd's, and that the missing part is also 
authentic: 
1.1. The Chains of MS 1 
The chain of reporters in MS 1 is stated at the beginning of the first 
volume of the copy of the Library of Ah. al-Thälith, 
l 
The upright shaykh Abü Bakr Muh. b. `Abd al-Bägi b. Muh. b. 
`Abd Allah had me read the following in his presence and from 
his own copy, approving the content of my reading. Shaykh 
Abü Muh. al-Hasan b. `Ali al-Jawhari had the following read in 
his presence in Saffär of the year four hundred and forty-eight 
and was listening. Abü `Umar Muh. b. al-`Abbas b. Muh. b. 
Zakariyya b. Haywah al-Khazzär had the following read in his 
presence, and I was listening. The following was read in the 
hearing of AbU al-Hasan Abmad b. Ma`rüf b. Bishr b. Müsä al- 
Khashäb on a Thursday in Sha`bän of the year three hundred 
and eighteen and I was listening. Abü Muh. al-Harith b. Abü 
' Usämah told us the following. Muh. b. S' ad told us the 
following. 
In the margin of each of the volumes of MS 1 there is this 
addition after Abü Bakr Muh. b. `Abd al-Bagi: "Transmission of 
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Abü Muh. `Abd Alläh b. Dahbal b. `Ali b. Kärih, who received 
it from the above, and from the latter it was received by our 
learned Shaykh Abü al-Hajjaj Yüsuf b. Khalil b. `Abd Allah al- 
Dimashqi. Some volumes were reported by al-Härith b. Abi 
' Usämah and some by Ibn Fahm, and still others by both, as 
explained above. ,2 MS 1, which contains the third generation, is 
part of the above book supported with the above chain of 
reporters. 
1.2. The Autrr's Name on the Leaves of the Manuscript 
The case of authenticity is supported by the explicit statement, at the 
end of each volume of MS 1, of Ibn Sa'd was the text's author. This 
statement was most likely made by his student al-Husayn b. Fahm, and it 
runs as follows: "It is he who compiled this book Tabagat, provided it with 
chains of reporters, and wrote it , and 
it is from him that people received 
the book. "3 
1.3. Ibn Sa'd's Classification of Generations 
In Ibn Sa'd's classification, the Companions are divided into five 
generations. This was later confirmed by al-Suyüti when he wrote in the 
course of his classifying the Companions, "It was Ibn Sad who divided 
them into five generations. "4 This portion manifests this classification. 
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1.4. The Orientalists's Confirmation on Missing Part 
The orientalists who edited the first edition admitted that the third 
generation was being published in an incomplete form and the editor, J. 
Lippert commented, "The manuscript is incomplete, as there are big gaps at 
the beginning, in the middle, and at the end". He counted some of the leaves 
that were missing at the beginning, in the middle, and at the end, and added, 
"But there are many more missing leaves and we are not in a position to 
determine their number. "5 
1.5. Ibn Sa`d's Narrations from al-Wdgidi and Others 
There is also evidence that the third generation is really Ibn Sa'd's in 
that it contains the many accounts that he attributes to al-Wägidi, his 
teacher, attaching to them the same chain of reporters as the one that 
appears in al-Wägidi's al-Maghäzi. These accounts represent quite a high 
proportion of thos he attributes to his Shaykh, about 40% of the total of 
those accounts. 
6 The ratio in this generation is the same as in the other 
generations of the Companions and others. 
Every where Ibn Sa'd quotes al-Wägidi freely, unlike other 
historians and biographers.? 
The same applies to his quoting of his other teachers. Some of these 
accounts about the third generation occur elsewhere in Ibn Sa'd's aba ät7 
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as, for example, in his discussion of campaigns or in biographies of the 
same Companions in other places of the book, attributed to the same 
teacher, al-Wägidi or some other and in the same words and with the same 
chain of reporters attached. There are examples of this in his biographies of 
Abü al-'As b. al-Rabi `, in accounts nos. 2,3,4,6, and 7; 
8 in the biography 
of `Uthmdn b. Abü Talhah at the end of account no. 26; 
9 Khälid b . al- 
Walid, in accounts nos. 49, 50,52,59, 81,82,95, and 96; 
10 
and `Abd 
Allah b. `Amr b. al-`As, in accounts nos. 177,178,193,194,195,196, and 
207.11 
1.6. Samples of Later References to Ibn Sa'd from the Third 
Generation 
We can find further evidence of the authenticity of this generation in 
the many quotations from Ibn Sa'd with the chain of reporters attached by 
his own students and scholars of later generations. These last quoted from 
Ibn Sa'd's Tabagät and explicitly stated that, sometimes, even their chain 
of reporters would be identical to his. 
12 Let us give some examples: 
1.6.1. Al-Balädhuri: 
Quoted his Shaykh Ibn Sa'd, in several places, 
sometimes declaring that he received the account 
verbally from Ibn Sa'd, for instance in accounts 
nos. 15013 and 15 
14 Alternatively, he would quote Ibn 
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Sa'd's account with the chain of reporters attached, 
without declaring his indebtedness to him, as in 
accounts nos. 146 and 147.15 
1.6.2. Al-Khatib al-Ba hg dädi: 
Quoted Ibn Sa'd in many places (estimated by 
one researcher to be 258) in Tärikh Baghdad, using 
eight chains of reporters. 
16 He also acknowledged 
receiving from Ibn Sa'd in his biographical account of 
`Iyäd b. Ghunm. '7 
1.6.3. Ibn'Abd al-Barr: 
Like other scholars later than Ibn Sa'd, quoted Ibn 
Sa'd, sometimes declaring that he had received verbally 
the accounts he quoted. One example in case is in his 
biographical account of `Abd al-Rahmän b. `Uthmän b. 
`Ubayd Allah, nicknamed Gold drinker (Shärlb al- 
Dhahab). 18 
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1.6.4. Ibn `Asäkir: 
Quoted most of the accounts in this generation. He 
sometimes acknowledged that he was quoting from Ibn 
Sa'd and using the latter's chain of reporters. He even 
acknowledged quoting from the third generation in most 
of those accounts. For example, he wrote: 
I read that Abü Ghälib b. al-Bannä listened from 
Abü Isl q al-Barmaki, who said, we were told the 
following by Abü `Umar b. Haywah: We were told 
the following by Ahmad b. Ma`rüf: We were told 
the following by al-Husayn b. al-Fahm: We were 
told the following about the third generation by 
Muh. b. Sa'd said in third generation Abän b. 
Said b. al-'As... 
then he quoted most of the accounts used by Ibn Sa'd in 
his biography of Abän b. Sa`id. 
19 
The same above quotation, including the text and 
chain of reporters, is reproduced in the biography of 
`Abd Allah b. Said b. al-'Äs. 
20 
The same text and chain of reporters were also 
used in the biographies of `Abd al-Rahman b. AbU 
Bakr al-Siddiq, 
21 Khälid b. al-Walid, 
22 Said b. `Amir 
b. Hidhyam, 23 and `Iyäd b. Ghunm. 
24 
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In all the above quotations and others, Ibn `Asakir 
reproduced most of what Ibn Sa'd wrote about the 
Companions of the third generation and their accounts, 
which is a strong proof that the text contained in this 
present manuscript is generally Ibn Sa`d's. 
25 
1.6.5. Ibn al-Jawzi: 
Followed Ibn Sa'd in dividing the Companions 
into five generations. He copied and condensed Ibn 
Sa'd's biographies of the Companions and explicitly 
acknoeledged that he was quoting from Ibn Sa`d. 
26 
1.6.6. Ibn al-Athir: 
He explicitly acknowledged that his quotations 
were from Ibn Sa'd, as, for instance, in the biography 
of al-Aswad b. `Awf. 
27 
1.6.7. Al-Dhahabi: 
He also acknowledged quoting from Ibn Sad, 
mentioning him by name, in his biographical account of 
Abn al-'As b. al-Rabi ` . 
28 
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It is worth noting that the editor of al-Dhahabi's 
book wrote, "I have not been able to find it in Ibn 
Sa`d, " which indicates that al-Dhahabi had copied from 
the original book, ackowledging his indebtedness, 
before parts of it were lost. There is evidence for this in 
the biographies of Jubayr b. Mut`im, 
29 
and `Amr b. al- 
' As930 in both of which he used many quotations from 
Ibn Sa'd. The same is true of AbU Nu'aym in his 
remarkable book Ma'rifat al-Sahäbah. 
31 
1.6.8. Ibn al-Qayyim: 
He borrowed most of Ibn Sa'd's account no. 21, 
referring to Ibn Sa'd's Taý bagät. 
32 
1.6.9. Ibn Kathir: 
Quoted from Ibn Sa'd in various places, using his 
very words and chains of reporters, and ackowledging 
indebtedness. One may, for instance, look up his 
accounts about Khdlid b. al-Walid. 
33 
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1.6.10. Ibn Haj ar: 
He quoted Ibn Sa'd in many places, referring to 
him by name and referring to his third generation, with 
or without chains of reporters. Some examples are in 
his accounts of Abti al-'As b. al-Rabi', 
34 
al-Aswad b. 
`Awf, 35 and Said b. `Amir al-Jumahi. 
36 From this it 
is evident that Ibn ajar quoted Ibn Sa'd, admitted his 
indebtedness to him, and in some cases specified from 
which generation he quoted, as for instance, when he 
sometimes says, "Ibn Sa'd wrote in his third 
generation... ", and somtimes he says, " mentioned by 
Ibn Sa'd in the generation of the Battle of al-Khandaq", 
and in another he would say, "mentioned by Ibn Sa'd in 
the third generation of .... ", or "mentioned by Ibn Sa'd 
among those who fought in al-Khandaq", or "in the 
generation of al-Khandaq". 
The above examples of the numerous scholars who quoted from Ibn 
Sa'd is compelling evidence for attributing the text of MS 1 to this author. 
It also shows that the text of this part was lost after the ninth century of the 
Islamic calendar (the fifteenth Century AD), since so many scholars still 
quoted from it, but only until the time of Ibn Hajar , may 
Alläh grant him 
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mercy. In fact, the evidence of these quotations in itself, will be more than 
enough. 
1.7. Ibn Sa'd's Methodology 
There is further evidence, however, in that the material at MS 1 
contains is generally in line with Ibn Sa'd's methodology in the rest of his 
Tabaclat and in his treatment of the generations of the Companions in 
particular. The main aspect of this methodology is that he divided the 
Companions into generations according to their temporal priority in 
acceptance of Islam, and their recognized status; and further, that within 
each generation he would order the Companions according to their lineage. 
Those who belong to Banü `Abdi Shams, for instance, are given priority, 
followed by Banü Nawfal b. Manäf, followed by BanU `Abd al-Dar, then 
Banü Zuhrah b. Kilab, then Banü Taym b. Murrah, then Banü Makhzüm b. 
Yagazah, then Banü Sahm b. `Amr, then Banta Jumah b. `Amr, then Banü 
`Amir b. Lu'ai, then Banü Fihr b. Mälik. He would place after these the 
close associates (ma wä11) of the Messenger of Alläh (PBUH), then the 
Quraysh's allies(Hulafä) and their close associates. 
37 This same 
methodology, going by how close people were to the Quraysh, is followed 
by Ibn Sa'd in the rest of his generations. When discussing a person, he 
mentions his lineage on the paternal and the maternal sides, listing his 
children, males and females, their mothers, and, sometimes, their mothers' 
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lineage. He gives the kunyah of a person (father of... ), his physical and 
behavioural qualities, and even his style of clothing and the dyes he used. 
Then he relates all available authentic and inauthentic accounts of him, his 
endeavour in the service of Isläm, where he settled, and where and when he 
died. Thus the biographical accounts may be long or short, apparently 
according to the availability of biographical material. Another aspect of Ibn 
Sa'd's methodology is that he may sometimes elaborate by bringing 
together numerous accounts about the same point, reported through 
different chains of reporters, 
38 
sometimes accepting his teacher al- 
Wägidi's judgment in favour of a certain account and on other occasions 
giving his own judgment by saying, "This is a more likely account in my 
view. "39 
So his methodology in this generation is not different from his 
methodology in other generations, which is a positive evidence that the 
generation belongs to the original book. 
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Notes and References 
1 See appendices, Part Two, Appendix 1.1. 
2 Ibn Sa'd, Tabag t, al-Tabagah al-Khamisah min al- Sahäbah, the discussion 
part, critical study by Dr. Muh. b. Sämil al-Sulami. 
3 Ibn Sa`d, Ta, bagät, 7/364; and, al-Tabagah al-Khämisah min al-Sahäbah, the 
discussion part, a critical study by Dr. Muh b. Sämil al-Sulami. 
4 Tadrib, 2/ 221. 
5 Ibn Sa`d, Taý bagät, 4/9, ed. J. Lippert, Preface; Dar al-Tahrir. 
6 See Ibn Sa'd's teachers and accounts attributed to al-Wägidi in the 
Discussion part. part one, chapter one. (n. 6). and Index of full names of 
Authorities. 
7 See Ibn Sa'd quoting of al-Wägidi in the a, baq t in general, 
and see in particular the fourth and fifth generations of the Companions in 
the discussion part in the two books mentioned above. See also, about this 
generation, for example, account no. 60, in which Ibn S' ad quotes his 
Shaykh, al-Wägidi; cf. Maghäzi, 3/873. 
8 See the biography of Zaynab, wife to Abti al`As b. al-Rabi' (Ibn Sa'd's 
aba ät, 8/30-3 1), where accounts in occur with the same words and sanad 
as in Abü al- `As's biography. 
9 See the biography of `Uthmän b. Talnah b. AbU Talnah in another place in 
the book, Ibn Sa'd's Taý baciat, 51448. 
10 See biography of Khälid b. al-Walid in Ibn Sa'd's Taý baggy t, 7/394-398. 
Taba ät , 11 See the biography of `Abd Alläh b. `Amr b. al-`As in Ibn Sa'd's 
7/494-496; 2/ 373. 
12 On his well known students who quoted from him, see Chapter One (n. 7). 
13 See Futüh, p. 238. 
14 Ibid, p. 225. 
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t 
15 Ibid, p. 215. 
16 Akram'Mawarid al-Khatib al-Ba hdädi, p. 388. 
17 Ba hg dad, 1/184. Cf. biography of `Iyäd b. Ghunm, no. 18, in 
this generation. 
18 Isti `äb, 2/840. Cf. biography of `Abd al-Rahmän b. `Uthmän b. `Ubayd 
Alläh, no. 10, and chains of reporters of his accounts, in this generation. 
19 Dimashq, 2/296,301. Cf. biography of Abän b. Said b. al-'As, no. 2 and 
chains of reporters of his accounts, in this generation. See also facsimiles of 
this reproduction in Part Two, appendix 2.1(A and B). 
20 Dimashq 9/ 356. Cf. biography of `Abd Allah b. Said b. al-'As, no. 3, and 
chains of reporters of his accounts, in this generation. See also Part Two, 
appendix (2.4). 
21 Dimashq, 10/20. Cf. biography of `Abd al-Rahmän b. Abü Bakr al- 
Siddiq, no. 9, and chains of reporters of his accounts, in this generation. 
See also Part Two, appendix (2.3). 
22 Dimashq, 515 3 3. Cf. biography of Khälid b. al-Walid, no. 11, and chains 
of reporters of his accounts, in this generation. 
23 Dimashq, 7/274. Cf. biography of Said b. `Amir b. Hidhyam, no. 16, and 
chains of reporters of his accounts, in this generation. 
24 Dimashq, 13/815. Cf. biography of `Iyäd b. Ghunm, no. 18, and chains of 
reporters of his accounts, in this generation. 
25 For documentation, see sample facsimiles from Ibn `Asäkir's Dimashq in 
appendices of Part Two, appendix 2. 
26 Safwah, 1/ 342. 
27 'Usd, 1/106. Cf. biography of al-Aswad b. `Awf, no. 7, in this generation. 
28 Al-Dhahabi, Tar-lkh al-Isläm, al-Magzi, p. 358. Cf. biography of Abü al- 
`As b. al-Rabi', no. 1, in this generation and Part Two, appendix 3. 
29 Siyar, 3/97. Cf. biography of Jubayr b. Mut`im, no. 5, in this generation. 
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30 Siyaar, 3/61. Cf. biography of `Amr b. al-'As, no. 14, in this generation, 
chains of reporters nos. 103,104; and appendices, Part Two, Appendix (3.3). 
31 See Par Two, appendix (3.1). 
32 Zäd, 3/409, and cf. biography of `Uthman b. Talhah, no. 6, 
in this generation. 
33 Biddyah, 7/116-117, and cf., in this generation, biography of Khälid b. al- 
Walid, no. 11, chains of reporters nos. 95,96, and 98. 
34 Isäbah, 7/250; and cf. biography of AbU al-`As b. al-Rabi', no. 1, in this 
generation. 
35 Ibid, 1/ 76; and cf. biography of al-Aswad b. `Awf, no. 7, in this generation. 
36 Ibid, 3/111; and cf. biography of Said b. `Amir al-Jumahi, no. 16, in this 
generation. 
37 See beginning of the discussion in Part One, about Ibn Sa'd's methodology 
in connection with ordering names of the third generation of Mudarites. 
38 See biography of Khälid b. al-Walid, accounts nos. 52,53, and 54; see also 
accounts 98 and 99. 
39 See accounts nos. 2,26 and 80. 
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"l{r"::: !!.. r..... ffr::::. r. ": /. " :?::! :! C!!?.;;. 
1 `Abbild b. `Abd All h b. al-Zubayr b. al-`Awwäm 2,59 
2 `Abbas b. `Abd Allah b. Ma'bad b. al-`Abbas b. `Abd al- 67 
Muttalib al-Häshimi 
31 Al-`Abbäs b. `Abd al-Rahmän b. Mind al-'Ashja'i 1221 
41 `Abd al-'A`lä b. `Abd al-'A`lä al-Basri al-Sämi 1125 
51 `Abd al-'Aziz b. Ya`qüb b. Abi Salämah al-Mäjishün 112 
6 `Abd al-Hakim b. `Abd Alläh b. Abi Farwah Abü `Abd 10 
Alläh al-Qurashi al-'Umawi al-Madini, Mawlahum 
7( `Abd al-Hakim b. Suhayb 141 
8 `Abd al-Hamid b. `Umrän b. Abi Anas, Abn al-7uwayriyah 138 
al-Küfi 
9 `Abd al-Hamid b. Ja'far b. `Abd Allah b. al-IHakam b. 66,102(a, b), 
Räfi` al-Ansäri 135,140,157 
101 `Abd al-Jabbär b. `Amärah al-Ansäri al-Madani al-Jarmi 113' 4 
11 1 `Abd al-Karanm b. Abi al-Mukhäriq a1-Basri 1203 
12 `Abd al-Karim b. Mälik al-Jazari, AbU Said (Mawlä Bani 224 
'Umayyah) 
1) Underlined names are those of the shuyükb of Ibn Sa'd. he beginning of a name. 
f) Names are in alphapetical order, ignoring 
(al-) when it comes at t 
All these people referred to in the text by their 
first names or in abbreviated form. 
Following extensive research in the books of bibliography, the 
following list was produced. 
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13 `Abd Alläh b. `Amr b. al- `As b. Wä' il al-Sahmi 125,169,177, 
180,181,182, 
186,188,189, 
204 
14 1 `Abd Alläh b. `Amr b. Said b. al- `As 
110 
15 `Abd Alläh b. `Ikrimh b. `Abd al-Rahmän b. al-Härith b. 100 
Hishäm al-Makhzümi 
16 `Abd Allah b. `Ubayd Alläh b. `Abd Allah b. Abi Malikah 24,28,29,31, 
36,38,39, (41- 
44), 122,124, 
197,198 
17 `Abd A11äh b. `Abbas b. `Abd al-Muttalib b. Häshim b. 24,132 
`Abd Mandf 
18 1 `Abd Alläh b. `Umar b. al-Khattäb al-'Adawi 1 26 00 
19 1 `Abd Alläh b. `Urwah b. al-Zubayr b. al- `Awwdm 1 80 
20 1 `Abd Alläh b. Abi al-Hudhayl al-Küfi, Abü al-Mughirah 1 61,63,204 
21 `Abd A11äh b. Abi Bakr b. Muh. b. `Amr b. Hazm al- 134 
Ansäri 
22 `Abd Alläh b. al-Mu'mil b. Wahab Allah al-Makhzümi al- 24,197 
Makki 
23 `Abd Allah b. al-Mubärak al-Mirwazi Mawlä bani 188 
Hanzalah 
24 `Abd Allah b. al-Mukhtar al-Basri 169 
25 1 `Abd Alla-h b. al-Zubayr b. `Isa al-Qurashi al-Humaydi 184,95 
26 1 `Abd Allah b. Bakr b. Habib al-Sahmi al-Bahili 1184 
27 `Abd Allah b. Buraydah b. al-Hasib al-'Aslami, Abü Sahl 112,202 
28 `Abd Allah b. Hubayrah b. ' As `ad al-Saba' i al- 151 
Hadrami 
29 `Abd Alläh b. Ja'far b. `Abd al-Rahmän b. al-Muswwir b. 106,141,144 
Makhramah 
1156,166,212 
30 1 `Abd A11äh b. Lähiq al-Makki 128 
31 1 `Abd Alläh b. Muh. b. Abi Yahya al-Aslami 1172 
101 
32 1 `Abd Alläh b. Näfi` (Mawlä of b. `Umar) 
33 1 `Abd A11äh b. Numayr al-Hamdäni. Abti Hishäm al küfi 
34 1 `Abd Alläh b. Rabäh al-Ansäri 
35 `Abd Alläh b. Wäbisah al-'Absi 
36 `Abd Allah b. Yazid al-Hudhali (Mawlä al-'Aswad b. 
Sufyän) 
26,148 
6,49,52,61, 
73,76,98 
50 
133 
37 `Abd Alläh b. Yazid al-Makki. AN `Abd al-Rahmän al- 107 
Mugri, 
38 `Abd al-Majid b. Suhayl b. `Abd al-Rahmän b. `Awf al- 126 
Zuhri 
39 1 `Abd al-Malik b. `Amr al-Qaysi, Abü `Amin al- `Agadi 131,50 
40 1 `Abd al-Malik b. `Ubayd b. Said b. Yarbü ` al-Makhzümi 1 15 
41 `Abd al-Malik b. Abi Bakr b. `Abd al-Rahman b. al-Härith 65 
al-Makhzümi 
42 1 `Abd al-Malik b. Muslim 145 
43 `Abd al-Rahman b. `Abd al-'Aziz b. `Abd Allah b. 64,164 
`Uthmän al-Ansari 
44 1 `Abd al-Rahmän b. `Abd Allah b. Ka'b b. Malik al-Ansäri 1264 
45 `Abd al-Rahmän b. Abi al-Zinäd, `Abd Alläh b. Dhakwän 91,101 
46 `Abd al-Rahmän b. Abi Bakrah: Nufay' b. al-Härith al- 194 
Thaqafi 
47 `Abd al-Rahmän b. al-Baylamäni (Mawlä `Umar b. al- 206 
Khattäb) 
48 `Abd al-Rahmän b. Jubayr b. Nufayr al-Hadrami al-Himsi 51 
49 `Abd al-Rahmän b. Said b. Yarbü' al-Makhztimi 15 
50 `Abd al-Rahmän b. Säbit al-Jumahi 98,210 
51 `Abd al-Rah. män b. Yazid b. Mu `awiyah b. Abi Sufyän 221,222 
52 `Abd al-Wahhäb b. `Atä' al-Khaffa-f Abü Nasr al- `Ajli 1,5 
Mawlähum al-Basri 
102 
53 `Abd al-Wähid b. Abi `Awn al-Madani 
54 1 Abi al-Khayr : Marthad b. `Abd Alläh al-Yazani 
55 1 Abi Wä'il Shagiq b. Salamah al-'Asdi 
56 1 Abü `Abd Alläh b. al-Tamimi 
57 Abti `Awn b. Abi Häzim 
58 Abti `Awänah: Wadäh al-Yashkuri al-Wasiti al-Bazzäz 
59 1 Abü `Umayr al-Td' i 
60 1 Abü `Agil al-Dimashqi: Häshim b. Bilat 
144,166 
150 
93,98,99, 
115 
123 
152 
71 
103 
230 
61 1 Abü 'Usämah Hammäd b. 'Usämah al-Qurashi, Mawlahum 1199 
62 Abu Tawälah: `Abd Alläh b. `Abd al-Rahmän b. Ma'mar 211 
b. Hazm al-'Ansäri 
63 1 Abti al-'Abbas : al-Sä'ib b. Farrükh al-Makki 1180 
64 1 Abü al- `Awäm (the care taker of al-' Agsä. Mosque) 1139 
65 1 Abti al- `Aliyah Rufay' b. Mahrän al-Riyähi 169 
66 Abü al-Saffär: Said b. Muh. Abti al-Saffar al-Hamdani al- 85,90 
Thawri 
67 Abti al-Zubayr: Muh. b. Muslim b. Tadrus al'Asadi, 224 
Mawlähum 
68 1 Abü Harb b. Abi al-'Aswad al-Dili al-Basri 
69 1 Abü Bakr `Abd AUäh b. Muh. b. Abi Sabarah al-Qurashi 
701 AbU Bakr b. `Abd Allah b. Abi al-Juham al-'Adawi 
71 1 Abü Bakr b. `Abd al-Rahmän b. al-Muswir b. Makhramah 
72 1 Abü Bakr b. `Ayyäsh b. Salim al-'Asadi 
169 
56,100,126, 
131,149,163 
11,14 
152,155 
114 
73 Abu Bakr b. `Abd Alläh b. Abi 'Uways al-Madani: `Abd 32,177,211 
al-Hamid b. `Abd Alläh 
74 
1 
Abti Bakr b. Muh b. `Amr b. Ham al-Ansari 
1106,120 
103 
75 1 Abü Bakr b. Muh. b. Abi Murrah al-Makki 
116 
76 1 Abü Dharr "Jundub b. Janadah" a1-Ghaffäri 1255 
77 Abü Hurayrah al-Dawsi, `Abd al-Rahmän b. Sakhr 121 
78 AbU Ishäq al-Subay'i: `Amr b. `Abd Alläh b. `Ubayd al- 63 
Hamadäni 
79 1 Abü Ja`far : Muh. b. `Ali b. Husayn b. `Ali b. Abi Tälib 164,160 
80 1 AN Mawhibah (or Muwayhibah) the Mawlä of the Prophet 1229 
81 Abti Mu `äwiyah al-Darir, Muh. b. Khäzim al-Küfi 75,98,187 
82 Abtl Qays, `Abd al-Rahmän b. Thäbit (Mawlä `Amr b. al- 126 
`As) 
83 Abü Qutädah al-' Ansäri: al-Härith (or al-Nu `män, or 50 
'Amr) 
84 1 Abü Rabäh: Khalid b. Rabäh al-Hudhali 93 
85 Abts Said al-Khudri, Sa'd b. Malik b. Sinn al-Ansäri 58 
86 Abü Salamah b. `Abd al-Rahmän b. `Awuf al-Zuhri 23,121,182, 
183,188 
87 1 Abü Sallam (the servent of the Prophit) 1230 
88 1 Abts Sinan: Dirär b. Murrah al-Küfi 204 
89 1 `Affän b. Muslim b. `Abd Alläh al-Bahili. Abi `Uthman 1 18,19,23,44,5 
al-Basri 5,70, 
83,115,121,1 
24,181, 
193,194,202, 
225 
90 1 'Aflah b. Said al-Ansäri al-Qubäni 1106 
91 Ah. b. `Abd Alläh b. Yünis b. `Abd Alläh al-Tamimi 43,114,204, 
205.209 
92 Ah. b. Muh. b. al-Walid b. `UQbah b. al-Azrag b. `Amr al- 25 
Ghassäni 
93 1 Aj1ah b. `Abd Alläh b. Hajjiyyah al-Kindi 161 
94 1 `Ali b. Hammad a1-Bazzäz al-Basri 1170 
104 
95 `Ali b. Muh. b. Abi al-Khasib al-Qurashi 170 
96 `Ali b. Zayd b. `Abd Alläh b. Zuhayr b. `Abd Allah b. 70,192,194 
Jad`än 
97 'Alqamah b. Abi 'Alqamah Biläli al-Madani (Mawlä 32 
`A'ishah) 
98 'Alqamah b. Mirthad al-Hadrami `Abd al-Härith al-küfi 68 
99 1 Al-A`mash : Sulaymän b. Mihrän al-'Asdi al-Kähili 198,187 
100 1 `Amilah al-Fazäri 1 131 
101 1 `Ammär b. Abi `Ammär (Mawlä Bani Häshim) 1 27 
102 1 `Ammär b. Nasr al-Sa`di 1220 
103 1 `Amr b. `Abd Allah b. `Anbasah 1 92 
104 1 `Amr b. `Abd Allah b. Shuwayfi' 1192 
105 `Amr b. `Asim b. `Ubayd AllAh al-Kiläbi al-Qaysi 42,121,122, 
195,196 
106 1 `Amr b. `Ugbah b. Abi `A'ishah 1214 
107 `Amr b. 'Aws b. Hudhayfah al-Thaqafi al-Td' if, 19 
108 `Amr b. Hakkäm b. Abi al-Waddäh al-'Azdi al-Basri 120 
109 1 `Amr b. al-`As b. Wall al-Sahmi 1102,107,125 
110 1 `Amr b. al-Härith 1148 
111 `Amr b. Dinar al-Makki Abü Muh. al-Athram al-Jumahi 120,124, 
Mawlähum 184,205 
112 `Amr b. Shu'ayb b. Muh. b. `Abd Al1äh b. `Amr b. al- `As 126,143,172 
, 229 
113 'Anas b. 'Iyäd b. Damrah al-Laythi 
Abü Damrah al-Madani 22 
114 ' Arim b. al-Fad1 al-Sadüsi: 
Muh. Abü. al- Nu `män al- 110 
B asri 
115 1 `Asim b. `Umar b. Qatädah b. al-Nu `män al-'Awsi 
116 1 `Asim b. Bahdalah, b. Abi al-Nijüd al-'Asdi Mawlähum 
77,214 
83,99,114, 
115 
105 
117 1 `Asim b. Kulayb b. Shihäb b. al-Majnün al-Jarmi 
171 
118 1 'Aslam al- `Adawi, Maw1ä `Umar 1154 
119 1 Al-Aswad b. Shaybän al-Sadüsi 1 50 
1201 `Atä' b. al-Sä'ib Abü Muh. al-Thagafi 187,186 
121 1 `Atiyyah b. Qays al-Kilabi 1139 
122 1 `Awänah b. al-Hakam b. `Iyäd b. Wizr al-Kalbi 1171 
123 1 `Awf b. Abi Jamilah al-A`räbi al-'Abdi 1168 
124 1 `Awf b. Malik al-Ashja`i Abü Hammäd 151 
125 'Aws b. Abi 'Aws b. Hudhayfah al-Thagafi 19 
126 Al-' Awzä `i `Abd al-Rahmän b. `Amr b. Abi `Amr al- 182,188 
' Awzä `i 
127 1 `Ayäsh b. `Abbas al-Qatabani al-Migi 1146 
128 1' Ayüb b. `Abd Alläh b. Yasär al-Basri 140 
129 1 'Ayüb b. Abi Taymiyyah: Kisan al-Sikhtiyäni 1 29,41,124 
130 1 Al- `Ayzär b. Hurayth al- Abdi al-Ktlfi 189 
131 1 Bakr b. `Abd Allah al-Muzani, Abü `Abd Allah al-Bagi 1 69 
132 1 Al-Barä' b. `Azib b. al-Härith b. `Udi al-Ansäri 181 
133 Bilal b. Yasar b. Zayd al-Qurashi, Mawlähum 223 
134 Al-Da bak b. `Uthman b. `Abd Allah b. Khalid al-'Asdi 127,129 
135 Al-Dahhak b. Mukhlad b. al-Dahhdk 
b, Muslim al- 187 
Shaybäni 
136 Dawüd b. `Abd al-Rahman al-'Attar, Abü Sulayman al- 205 
Makki 
137 Dawüd b. Abi Hind al-Qushayri, Mawlähum Abü Bakr (or 1,5 
Abu- Muh.. ) a1-Basri 
138 I Dawtld b. al-Husayn al-'Umawi, Mawlähum Abü Sulayma-n 1113 
139 1 Dawnd b. Sinn al-Qurazi 57 
106 
140 Al-Fadil b. Fadälah b. `Ubayd b. Thumämah al-Qatabäni 146,165 al-Misri 
141 Al-Fadil b. Dukayn al-Küfi 36,37,74, 
85,89,90, 
100,173,226 
142 A1-Faraj b. Fadälah b. al-Nu`män al-Tanükhi al-Shämi 125 
143 1 Furt b. Salmän al-Jazari 1203 
144 1 Habib b. 'Aws or b. Abi 'Aws al-Thagafi 1102 
145 1 Habib b. Abi Thäbit 1180 
146 1 Hafs b. `Umar al-Shanni al-Basri 1223 
147 1 Al-Hakam b. `Utaybah Abts Muh. al-Kindi al-Küfi 186 
148 1 Hakim b. Hakim `Abbäd b. Han-if al-Ansäri 164 
149 1 Hamid b. Abi Hamid al-Taw-11, Abü `IJbaydah al-Bagi 169 
150 Hammäd b. Salamah b. Dinar, Abti Salamah al-Basri 192,194, 
225,227 
151 Hammäd b. Zayd b. Dirham al-'Azdi 41,44,110, 
123, 
152 1 Hammam b. Yahya b. Dinar al-'Awdhi 142,196,202 
153 Hanzalah b. `Ali b. al-'Asqa' al-'Aslami 79 
154 Al-IIärith b. al-Hakam al-Damri 94 
155 1 Al-Härith b. Hassän al-Bakri 1114,115 
156 1 Al-Hasan b. Abi al-Hasan al-Basri 1168,196,200 
157 1 Al-Hasan b. Sa'd b. Ma'bad al-Häshimi Mawlähum 155 
158 1 Al-Hasan b Müsa al-'Ashiyb, Abü `Ali al-Baghdädi 127,43,119 
159 1 Hashim b. Bashir b. al-Qäsim b. Dinär al-Sulami 166,175 
160 1 Häshim b. `Asim al-Aslami 1130 
161 1 Hashraj b. Nubätah al-' Ashj a `i, Abü Makrim al-Wäsiti 1226 
162 1 Hätim b. Abi $aghirah Abü YUnis al-Basri 1184 
107 
163 1 Hawshab Dhu Zulaym 1195 
164 1 Haywah b. Shurayh b. Safwän al-Tujaybi 167 
165 1 Hibbän b. `Ali al- `Anzi, Abü `Ali al-Küfi 1204 
166 1 Hibbän b. Abi Jabalah al-Qurashi Mawlahum, al-Misri 
1175 
167 1 Hishäm (the Maw1ä of the Prophet) 1224 
168 1 Hishäm al-Dastawa'i: Abi `Abd Allah Sanbar 1 189 
169 Hishäm b. `Abd al-Malik al-Bahili Mawldhum, AN al- 19,39,86, 
Walid al-Tayälisi 99,174,198, 
225, 
170 1 Hishäm b. `Imärah b. al-Qa`gä' b. Shabramah 117 
171 1 Hishäm b. `Urwah b. al-Zubayr b. al-`Awäm al-'Asdi 1 75,76 
172 1 Hishäm b. al-Ghäz b. Rabi' ah al-Jarashi 1159 
173 1 Hishäm b. Hassan al-'Azdi al-Qurdusi 1110 
174 1 Hishäm b. Muh. b. al-Sä'ib al-Kalbi, Abü al-Mundhir 14,171 
175 Hishäm b. Sa'd al-Madani Abü `Abbad (or Said) 153 
176 Husayn b. `Abd Allah b. Dumayrah b. Abi Dumayrah 231 
177 Ibn `Awn: `Abd Allah b. `Awn b. Artabän Abü `Awn al- 30,104,109 
Basri 
178 Ibn Abi Dhi'b : Muh. b. `Abd al-Rahmän b. al-Mughirah b. 192,222 
al-Harith 
179 Ibn Juryaj : `Abd al-Malik b. `Abd al-'Aziz al-'Umawi 36,39,42, 
185 
180 Ibn Ka'ab b. Mä1ik: `Abd a1-Rahmän b. Ka'ab b. Mälik al- 56 
An§ari (or `Abd Allah b. Ka'ab) 
181 Ihn Luhay `ah: `Abd Allah b. 'Uqbah al-Hadrami 119 
182 1 Ibn Sam`än: `Abd Alläh b. Ziyäd b. Sulaymän al-Makhztimi 116 
183 Ibn Shamäsah al-Muhri: `Abd al-Rahmän b. Shamasah al- 167 
Muhri al-Misri 
184 1 Ibrahim b. `Abd al-Rahman b. `Aawf al-Zuhari 118 
108 
185 Ibrähim b. Ismä `i1 b. Abi Habibah al-' Ansäri al-shhali 113 
Mawlahum 
186 1 Ibrähim b. Muh.. b. Talnah b. `Ubayd Alläh al-Taymi 
1127 
187 1 Ibrähim b. Muh.. b. Thäbit b. Sharahbil al-Jumahl 121 
188 I Ibrahim b. Muhäjir b. Jäbir al-Ba jali 108 
189 Ibrähim b. Näfi` al-Makhzümi 190 
190 Ibrahim b. Sa'd b. `Abd al-Rahmän al-Zuhari 183 
191 1 Ibrähim b. Suwayd al-Nakha'i 1108 
192 1 Ibrähim b. Yahya b. Zayd b. Thabit b. al-Qahhäk 147 
193 Ibrahim b. Mnsa b. `Abd al-Rahmä n b. `Abd Allah al- 159 
Makhzümi 
194 `Ikrimah b. Khälid b. Salamah b. al- '; Ks b. Hishdm al- 139 
Makhzümi 
195 `Isa b. `Amilah al-Fazäri 131 
196 `Isa b. Talnah b. `Ubayd Allah al-Taymi 13 
197 1 `Isa b. Ma`mar 12,8 
198 Ishäa al-Khurasäni b. Abi Isra'il Ibrahim b. Kamjra al- 104 
Mirüzi 
199 1 Ishäq b. `Abd A11äh b. Abi Farwah al-'Umawi 156,163 
200 1 Ishäq b. Yahya b. Talnah b. Ubayd Alläh al-Taymi 113,178,229 
201 Ismä`il b. `Abd Allah b. `Abd Alläh b. Abi 'Days 67,113,231 
b. Malik al-Asbahl 
202 1 Ismä'i1 b. `Abd al-Mälik b. Näfi`, Mawla Bani Häshim 
203 1 Ismä`il b. Abi Khälid al-'Ahmasi Mawlähum al-Bajali 
204 1 Ismä `i1 b Ibrähim b. Migsam al-'Asadi 
205 1 Isms `il b. Mus `ab b. Ismä `i1 b. Zayd b. Thäbit 
206 1 Ismä `il b. Räf `i b. `Uaymir al-Ansäri 
160 
6,49,52,53, 
54,72,75, 
95,111,209 
29 
47 
179 
109 
207 1 Isrä' fl b. YUnis b. Abi Ishäq al-Subay'i al-Hamadäni 
208 1 Jäbir b. Yazid b. a1-Härith al-Ja'fi 
209 1 Ja'far b. `Abd Alläh b. al-Hakam b. Räfi` al-Ansäri 
210 1 Ja'far b. al-Muttalib b. Abi Wadä'ah al-Sahmi 
211 1 Ja'far b. Burgän al-Kilabi 
212 1 Ja'far b. Mahmüd b. Muh. b. Maslamah al-Ansäri 
63,169 
81 
66,102,135, 
140,141,157 
185 
97 
12 
213 Jubyar b. Mut'im b. Adi b. Nawfal al-Qurashi b. `Abd 17,18,19 
Manäf al-Qurashi 
214 1 Jubyar b. Nufyar b. Mälik b. `Amin al-Hadrami al-Himsl 
215 1 Juwariyyah b. ' Asmä' b. `Ubayd al-Dab `i 
216 1 Kathir b. Hishäm al-Kiläbi 
217 1 Kathir b. Zayd al-'Aslami, Abü Muh. al-Madani 
218 1 Khälid b. 'Ilya-s b. Sakhr b. Abi al-Juhm al- `Adawi 
219 1 Khälid b. Abi `Uthmän al-Qurashi 
220 1 Khälid b. Mi `dän al-Kala i al-Himsi 
221 1 Khalid b. Salamah b. al-`As b. Hishäm al-Makhzümi 
222 1 Khälid b. Sumayr al-Sadüsi 
51,189 
88,96 
97,203,225 
123 
58 
40 
189 
62 
50 
223 Khadlid b. Yazid al-'Iskandaräni al-Jumabi, Mawlähum al- 179 
Misri 
224 1 Khaythamah b. `Abd al-Rahmän b. Abi Sabrah al-7u `fi 
225 1 Al-Layth b. Abi Sulaym b. Zunaym 
226 1 Al-Layth b. Sa'd b. `Abd al-Rahmän al-Fahmi 
227 1 Ma'an b. `Isa b. Yahyä al-Ashia'i 
228 1 Mahdi b. Maymün al-'Azdi al-Mi'wali 
229 1 Makhül a1-Sh5mi Abts `Abd Alläh 
187 
173 
174 
24,33,178, 
197,200, 
219,222 
55 
211,215 
110 
230 1 Mälik b. 'Anas b. Mälik b. Abi `Amir al-'Asbabi 33 
231 Mälik b. Abi al-Rij äl: Mälik b. Muh. b. `Abd al-Rahmän 274 
al-Ansäri 
232 1 Mälik b. Ismä i1 Abü Ghassän al-Nahdi 1210 
233 1 Mansur b. Abi al-'Aswad al-Laythi 1162 
234 Mansur b. Safiyyah: Mansur b. `Abd al-Rahmän b. Talnah b. 37 
al-Härith al- `Abdari 
235 1 Ma`rüf b. al-Kharbüdh al-Makki (Mawla of Al `Uthmän) 14 
236 1 Mas'ar b. Kidäm b. Zahir al-Hiläli, AbU Salamah al-Küfi 
237 1 Mashrah b. Hä `än al-Ma`äfiri al-Misri 
238 1 Maslamah b. `Abd Allah b. `Urwah b. al-Zubayr 
239 1 Mas`üd b. Sa'd al-Ju`fi 
240 1 Mu `ädh b. Muh. b. Mu `ädh b. Muh. b. `Ubay b. Ka'b 
241 1 Mu `a-dh b. `Abd Alläh b. Khubayb al-Juhani al-Madani 
242 1 Mu `ädh b. Mu `ädh b. Nasr b. Hassan al- `Anbari 
243 1 Mu'ammar b. Räshid al-'Azdi Mawlähum 
244 1 Mu`äwiyah b. Qarrah b. 'Iyäs b. Hiläl al-Muzani 
245 1 Mu `äwiyah b. Hudayj al-Kindi 
246 1 Al-Mundhir b. Sa`d 
20,68,180, 
199,230, 
119 
80 
210 
11.14 
136 
30 
9,131,161 
169 
170 
2 
247 Al-Mughirah b. `Abd al-Rahmä n b. al-Härith b. Hishäm al- 45 
Makhzümi 
248 Muh. b. `Abd Allah b. `Amr b. `Uthmän b. `Affän al- 92 
' Umawi 
249 Muh. b. `Abd Allah b. `Amr b. al-`As al-Sahmi 229 
250 1 Muh. b. `Abd Alläh b. Abi Ya`qüb al-Tamimi 55 
251 Muh. b. `Abd Allah b. al-Muthanna b. `Abd Alläh b. 69 
' Anas b. Mälikal-Ansäri 
111 
252 Muh. b. `Abd Alläh b. al-Zubayr b. `Umar b. Dirham al 20,28,39, 
'Asdi 68,85,89, 
90,180,188, 
199,230 
253 1 Muh. b. `Abd al-Rahmän b. Abi al-Zinäd 1217 
254 I Muh. b. `Amr b. `Algamah b. Wagqäs al-Laythi al-Madani 123,121 
255 1 Muh. b. `Umar al-Wägidi 
256 1 Muh. b. `Abd al-'A'la al-San`äni al-Basri 
2,3, (8-15), 
17,21,26,45, 
47, (56-60), 
64,65,77,81, 
82, (91-94),, 
100,103,105, 
106,116,118, 
126,127, 
(129-156), 
(159-165), 
172,176,192, 
207,208,212, 
(214-219), 229 
125 
257 Muh. b. `Abd Allah b. Muslim b. `Ubayd Allah b. `Abd 46,78,117, 
Allah b. Shiha-b al-Zuhri 132, 
258 Muh. b. `Ubayd b. Abi 'Umaiyyah al-Tanäfusi 49,53,54, 
66,72 
259 Muh. b. ' Ayüb al-Raqqi 224 
260 Muh. b. Abi Yahya al-Aslami al-Madani 22 
261 Muh. b. al-Munkadir b. `Abd Allah b. al-Hudayr al-Taymi 228 
262 Muh. b. Bakr b. `Uthmän al-Bursäni Abü `Uthmän al- 185 
Basri 
263 Muh. B. Ibrähim b. al-Härith b. Khälid al-Taymi 3,137,142, 
189 
264 Muh. b. Ishäq b. Yasär Abü Bakr b. Yasär al-Muttalibi 7,221 
(Mawlähum) al-Madani 
265 Muh. b. Kathir al- `Abdi al-Basri 
266 1 Muh. b. Khälid b. Salamah al-Makhzümi 
190 
62 
112 
267 1 Muh. b. Sälih b. Dinär al-Tammär al-Madani 1128 
268 1 Muh. b. Mus `ab b. Sadagah al-Qaraasäni 1182 
269 1 Muh. b. Qays al-Madani al-Qä§ 1222 
270 1 Muh. b. Said b. al-Musayyib al-Makhznmi 182 
271 1 Muh. b. Salim al-'Abdi, Abü `Abd A11-. h a1-Baghdädi 1175 
272 1 Muh. b. Sinn al-Ansäri, Abü Bakr b. `Amrah al-Bagi 109,110 
273 1 Muh. b. Thäbit b. Shurahbil al-'Abdari 1 21 
274 1 Muhärib b. Dathär al-Sadüsi al-K7ufi 1 87 
275 1 Mujähid b. Jabr Abts al-Hajjäj al-Makhzümi Mawlähum 1173,178,203 
276 1 Mujälid b. Said b. `Umayr al-Hamdäni 1162 
277 1 Makhramah b. Sulaymän al-'Asdi al-Wälibi 1127 
278 1 Al-Mundhir b. Juham al-Aslami 1130 
279 1 Al-Mundhir b. Sa'd 12 
280 1 Al-Mundhir b. Tha`labah al-Ta'i (or al-Sa`di) 1112 
281 1 Murjänah ('Alqamh's Mother) 132 
282 Müsa b. `Uly b. Rabäh al-Lakhmi Abü `Abd al-R, hmän al- 107,213 
Misri 
283 1 Müsä b. `Umrän b. Manch (or Mubäh) 1128,144 
284 1 Müsä b. 'Uqbah b. Abi `Ayyäsh al-'Asdi 1217,219 
285 1 Müsä b. Ismä `i1 al-Mingari 1223 b 
2861 Mesa b. Jubayr 1149 
287 Müsä b. Muh. b. Ibrähim b. al-II rith al-Taymi, Abü 3,137,142 
Muh. Al-Madani 
288 Mus'ab b. Thäbit b. `Abd Alläh b. al-Zubayr b. al-`Awäm 8,216 
al-' Asdi 
289 Muslim b. Ibrähim al-'Azdi al-Farähidi 40,62,88, 196,201, 
113 
290 1 Muslim b. Khälid al-Makhzümi al-Zinji 125,185 
291 1 Muswar b. Ibrähim b. `Abd al-Rahmän b. `Awf al-Zahn 
118 
292 Al-Muttalib b. `Abd AllAh b. al-Muttalib b. Hantab b. al- 123 
Härith al-Makhzümi 
293 Al-Muttalib b. al-Sa`id b. Abi Wadä'ah al-Sah 1 138 
294 Al-Nagar b. Shummayl al-Mäzini, Abü al-Hasan al- 104 Nahwi 
295 Nafi` b. Thäbit b. `Abd Alläh b. al-Zubayr b. al-`Awäm 59 
296 Näfi` Maw1ä b. `Umar, Abü `Abd Allah al-Madani 26,88,96, 
216 
297 Näfi` b. `Umar b. `Abd Alläh b. Jam-11 al-Jumahi 31,38,122, 
198 
298 1 Näfi` b. Jubayr b. Mut`im al-Nawfali 117 
299 1 Al-Nu `man b. S ä1im al-Ta' ifi 119 
3001 Al-Qäsim b. al-Fadl b. Ma`dän al-Huddani 1201 
301 1 Al-Qäsim b. Muh. b. Abi Bakr al-Siddiq al-Taymi 134,35,39 
302 Qays b. Abi Häzim al-Bajali 49,52,53, 
73,84,86, 
95,111 
303 1 Qays b. Muh. B. `Abd al-'Aziz b. Qays 167 
304 1 Qutädah b. Di`amah b. Qutädah al-Sadüsi 1196,202 
305 Rabi `ah b. `Uthmän b. Rabi `ah b. `Abd Alläh b. al-Hadir 105 
al-Taymi 
306 Räshid Mawlä Habib b. Abi 'Aws 102 
307 1 Rawh b. `Ubädah b. al- `A1ä' b. Hassan al-Qaysi 
308 1 Rishdin b. Kurayb b. Abi Muslim al-Häshimi 
309 1 Säbiq b. Näjiyah 
310 1 Sa`d b. Ibrähim b. `Abd al-Rahmän b. `Awuf 
311 1 Sa'd b. Jumhan al-'Aslami, AN Hafs al-Basri 
168 
191 
230 
18 
225,226,227 
114 
312 Sad Mawlä Abü Bakr (or may be Said) 232 
313 Safiyyah b. Shaybah b. `Uthmän b. Abi Talh al- 37 `Abdariyyah ' 
314 1 Safwän b. `Amr b. Harim al-Saksaki 151 
315 Safwän b. Sulaym al-Madani, Abu `Abd A1läh al-Zuhri 177 
Mawlähum 
316 1 Al-Sa-'ib b. Mälik al-Thagafi al-Küfi 
317 1 Said b. `Abd al-Rahmän al-Jumahi 
318 1 Said b. `Abd al-Rahmän b. Yazid b. Ruqaysh al-'Asadi 
319 1 Said b. `Amr al-Hudhali 
320 ISa`id b. Abi `Arübah: Mihrän al-YashkuriMawlahum 
321 1 Said b. al-`As b. Said b. al-`As al-'Umawi 
186 
208 
106 
60,116,118 
335 
10 
322 Said b. al-Musayyb b. Hazn b. Abi Wahab al-Qurashi al- 22,82,183 
Makhzümi 
323 1 Sa`id b. Kathir b. al-Muttalib b. Abi Wadä `ah al-Sahmi 
324 1 Sa`id b. Khälid b. `Abd Allah b. Qthi al-Kinäni 
325 1 Sa`id b. Mansur b. Shu'bah Abü `Uthmän al-Khurasäni 
326 1 Sa`id b. Mina Mawlä al-Bakhtari, b. Abi Dhiyäb al-Hijäzi 
327 1 Sa`id b. Muh. al-Warräq al-Thagafi, Abt! al-Hasan al-Küfi 
328 1 Salih b. Abi Hassän al-Madani 
185 
276 
66,125 
181 
179,191 
58 
329 Sä1ih b. Kaysän al-Madani, Abü Muh. (or Abül-Härith), the 9,146,183 
teacher of `Umar b. `Abd al-' Aziz's Sons 
330 1 Salim b. Hayyan al-Hudhali al-Basri 1181 
331 1 Salläm b. Sulaymän al-Muzani, Abü al-Mundhir al-Qari 1115 
332 1 Al-Saryy b. Yahya b. Iyäs b. Harmalah al-Shaybäni al-Bagi 1200 
333 1 Al-Sha`bi: Amir b. Sharahbil al-Sha'bi Abü `Amr 
334 1 Shaddäd b. 'Aws b. Thabit al-Ansäri 
1,5,6,54, 
81,162,209 
145 
115 
335 Sharhabil b. Abi `Awn Mawlä Umm Bakr b. al-Musawir 151,152, 
155,156 
336 Shaybän b. `Abd al-Rahmän al-Tamimi Mawlähum 81 
337 1 Shu`ayb b. Muh. b. `Abd Alläh b. `Amr b. al- `Äs 1229 
338 Shu'bah b. al-Hajjäj b. al-Ward al-'Atki 18,19,80, 
120 
339 Shuryk b. `Abd Alläh al-Nakha`i 99,108 
340 Shuryk b. Khalifah al-Khattabi al-Sadnsi 196 
341 Sufyan Abts `Abd al-Rahmän (The Mawlä of the Prophit) 225,228 
342 Sufyän b. Said b. Masrüq al-Thawri 34,36,37, 
39,224 
343 Sulaymän al-' Ahwal b. Abi Muslim al-Makki a1-' Ahwa1( His 190 
father's name may be `Abd Alläh) 
344 1 Sulaymän b. `Ubayd Aflah al-Raggi al-Ansäri, Abü Ayüb 1224 
345 1 Sulaymän b. al-Rabi ` al-'Adawi 1202 
346 1 Sulaymän b. Harb al-'Azdi al-Wäshihi 141,87 
347 Sulaymän b. Biläl al-Taymi, Mawlähum 32,177,211, 
223 A 
348 1 Sulaymän b. Muslim b. Jammäz al-Qäri 167 
349 1 Talnah b. `Ubayd Alläh b. `Uthmän al-Taymi 1122 
350 1 Talhah b. `Ubayd Alläh b. Kariz al-Khuzä `i Abü al-Marraf 1201 
351 1 Talhah b. Muh. b. Said b. al-Musayyib 182 
352 1 Tä' wüs b. Kaysän al-Yamäni al-Himyari 1190 
353 1 Thalabah b. Abi Mälik al-Qurazdi 157,93 
354 1 Thawbän al-Häshimi, the Mawlä of the Prophet 1221,222 
355 1 `Ubayd Alläh b. `Abd Alläh b. `Utbah b. Mas`üd al-Hudhali 146,132 
356 1 `LTbayd Allah b. Abi Rafi` al-Madani (Mawlä the Prophet) 1160 
357 `Ubayd Alläh b. Mtisä b. Bädhäm al-'Absi 63,169,206, 
225,228 
116 
358 1 `Ubayd b. Hanin al-Madani 158 
359 1 `Ubaydah b. Hamid al-KU i al-Taymi 1186 
360 1 `Utbah b. Jabirah b. Mahmüd b. Abi Jabirah 1 77 
361 `Uly b. Rabb b. Qasir al-Lakhmi Abü `Abd Alläh al- 107,213 Misri 
362 1 `Umar b. `Abd Alläh b. Rabäh 193 
363 1 `Umar b. `Uthmän al-Makhzümi 115 
364 1 `Umar b. Abi Mu'atib al-Madani 1 22 
365 1 `Umar b. al-Hakam b. Thawbän al-Madani 1163 
366 1 `Umar b. al-Khattäb 1 15 
367 1 `Umar b. Muh. 143 
368 1 `Umar b. Murrah al-Shanni 1223 
369 1 `Umayr b. 'Isbaq Abü Muh. (Maw1ä Bani Häshim) 1104 
370 1 'Uqayl b. Khalid b. `Agil al-'Ayli 1218 
371 1 'Uqbah b. `Amir al-Juhani 19 
372 1 `Urwah b. `Abd Allah b. Qashir al-Ju'fi 43 
373 1 `Urwah b. al-Zubayr b. al-`Awäm b. Khuwylid al-'Asdi 175,76 
374 1 Al- `Uryän b. al-Haytham b. al-'Aswad al-Nakha'i 1193 
375 'Usämah b. Zayd al-Laythi, Mawlähum 79,136,158, 
206 
376 1' Usämah b. Zayd b. 'Aslam al- `Adawi, Mawlähum 1154,228 
377 1 `Uthmän b. `Abd Allah b. Mawhib al-Taymi 120 
378 `Uthmän b. Talnah b. Abi Talnah b. `Uthman b. `Abd al- 21 
Där al- `Abdari 
379 `Uthmän b. Abi Sulaymän b. Jabayr b. Mut'im al- 17 
Qurashi al-Nawfali al-Makki 
380 `Uthmän b. Muh. b. al-Mughirah b. al-'Akhnas al-Thagafi 65,21 
117 
381 1 Wäbisah al-'Absi 1133 
382 1 Wahb b. Jarir b. Häzim b. Zayd al-'Azdi 1189 
383 1 Wahb b. Hudhayfah (or Hudhäfah) al-Ghifäri 1239 
384 Waki' b. a1-Jarräh b. Qalih al-Ru'äsi 28,34,49, 
98,107,111, 
112 
385 1 Al-Walid b. `Abd Allah b. Jumay' al-Zuhri 74 
386 1 Al-Walid b. Kathir al-Makhzümi 1150 
387 1 Al-Walid b. Muslim al-Qurashi Abül `Abbas al-Dimashq 151 
388 Wuhayb b. Khälid b. `Ajlän al-Bähili (Mawlähum) 124 
389 Yahya b. `Abbäd al-Dduba`i Abü `Abbäd al-Basri 18,19,27, 
193 
390 Yahyä b. `Abbad b. `Abd Alläh b. al-Zubayr b. al-`Awäm 59 
391 Yahyä b. `Abd Allah b. Malik b. `Iyä j 153 
392 Yahyd b. `Abd al-Rahmdn al-Kinäni (or al-Kindi) 175 
393 Yahya b. Abi Kathir al-Ta'i Mawlähum 182,188,189 
394 Yahyä b. al-Mughirah b. `Abd al-Rahman b. al-Härith b. 45 
Hishäm al-Makhzümi 
395 I Yahya- b Hammiid b Abi Ziyd al-Shaybani (Mawlahum) 171 
396 1 Yahyä b. Ja'dah b. Hubayrah b. Abi Wahab al-Makhztimi 170 
397 1 Yahyä b. Khulayf b. `Ugbah al-Basri 1109 
398 Yahyä b. Said b. Qays al-Ansäri al-Madani 33-35,211 
399 Yahyä b. Shibl al-Balkhi 160 
400 Yalä b. `Ubayd b Abi Umaiyyah al-Küfi, Abü Yüsuf al- 7,53 
anä. fusi 
401 1 Yalä b. Shaddäd b. 'Aws al-Ansäri 1145 
402 1 Ya`aüb b. `Utbah b. al-Mughirah al-Akhnas al-Thagaf1 1147 
118 
403 Ya`a ib b. Ibra-him b. Sa'd b. Ibrahim b `Abd al Rahman 183 
al-Zuhri 
404' Ya`gUb b. Ishä b. Zayd al-Hadrami (Mawlähum) 1225,227 
405 1 Ya`qüb b. Muh. 1145 
406 1 Yasär b. Zayd b. Härithah 1223 
407 Yazid b. `Abd al-Malik b. al-Mughirah b. Nawfal al- 94 
Häshimi 
408 Yazid b. Abi Habib al-Misri Abü Raja' 102b, 150, 
158,165, 
167,174 
409 1 Yazid b. Abi Ziyäd al-Häshimi (Mawlähum) 210 
410 Yazd b. al-' Asamm: (his name is) `Amr b. `Ubayd b. 97 
Mu `äwiyah al-Bakkä' i 
411 1 Yazid b. Hamid al-Dubai Abi al-Tayah 
412 1 Yazd b. Härün b. Zädhän al-Sulami 
413 1 Yazid b. Ruman al-Madani (Mawlä of Al al-Zubayr) 
414 1 Yünis b. Abi Ishäq al-Sabay'i 
415 1 Yüsuf b. Ya`qüb b. `Utbah 
416 1 Zayd b. Aslam al-'Adawi (Mawlä `Umar) 
44 
35,68,123, 
221,223a 
7,105 
85,89,90 
65 
154 
417 Zayd b. Bula (Father of Yasär b. Zayd, Mawlä of the 223 
Prophit) 
418 1 Ziyäd b. `Alägah al-Thalabi Abü Mälik al-Küfi 1199 
419 1 Ziyäd b. al-Nadr 1162 
420 1 Ziyäd Maw1ä 1iä. 1 Khälid b. al-Walid 172 
421 i Zuhayr b. Mu `äwiyah b. Hudayj Abü Khaythamah al-Ju `fi 143,173,209 
422 Al-Zuhri: Muh. b. Muslim b. Ubaidullah b. 
Shihab b. 6 Abd Alläh 
`Abd Alläh b. 25,46,78,79, 
103,117,125, 
132,161,164, 
183,43,174, 
209 
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GLOSSARY' 
A 
Ansär: the helpers. This is the epithet given to the Madinese 
who helped Muhammad. Many of the An§dr fought on 
Muhammad's side as early as the Battle of Badr and 
constituted, with the Mu-häjirün, the principal support for 
his power base in Medina before the return of the 
Prophet to Mecca when he captured that city. 
Bay `at al- `Agabah: 'Aqabah is a place between Mina and Mecca which 
became notable in early Islamic history because of the 
meetings held there between the Prophet Muhammad and 
groups of Madinese (before the Hijrah in AD 621). 
There certain pledges were made to Muhammad. Al- 
'Aqabah is one of the sites for the ritual stone-throwing 
which takes place during the Hajj. 
A ws. a major Arab tribe of Medina which constituted an 
important section of Ansär after the arrival of the Prophet 
Muhammad in Medina. The name of al-A ws is 
mentioned in the Constitution of Medina"'. The principal 
enemy of al-Aws in Medina was the tribe of al-Khazraj. 
1 Acknoledgement is made to Netton's popular dictionary of Isläm for some of 
the information contained in this glossary, 
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`Aslin: the name of a place located on the road between Mecca 
and Medina in the valley of Mecca which is often used 
by travellers to Mecca, from Medina. It is close to 
Mecca. 
Atha: ' pl. äthär. This is a technical term of hadith. It refers to 
what has been narrated by the Prophet's Companions and 
others. In this research there are 171 äthär. 
Ayah, pl. äyät verse, especially a verse of the Qur' än. The 
word has the additional meaning of `sign' or `miracle' 
and the Qur' do contains many references to the signs of 
God for example: `We will show them Our signs 
(äyätqna-) on the horizons and in their own selves' (v. 53 
of Surat Fussilat p. 45). In this research there are two 
ffyahs. See the index of äyät al-Qur'an. 
B 
Badr. the place of the first major battle fought between the 
Muslims, and the Meccans in 2/624 it lies to the south- 
west of Medina. The Meccan force, commanded by 
Abu Jahl, were defeated and about seventy Meccans, 
with Abü Jahl among them, were killed. 
Basrah: a major city and river port in southern Iraq, as well 
known in medieval Islamic times as it is today. It was 
famous for the varied and international nature of its trade 
and culture. 
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Baghdad a major city in the Middle East and capital of modern 
Iraq. It was founded in 145/762 near the River Tigris by 
the `Abbasid Caliph al-Mansur under the name Madinat 
al-Saläm, meaning `City of Peace'. The city became the 
centre of the Abbasid caliphate until 656/ 1258 and was 
also occupied for substantial periods by Büyids. 
F 
Fath Mecca: the conquest Mecca by the Prophet Muhammad in 
(8/629). 
G 
Ghazwah, pl. ghaza wät: an expedition undertaken by the prophet 
with the Muslim army against opposing forces. 
H 
Hadlth, p1. ahädlth. This Arabic word has a large number of 
meanings including `speach', `report', and 'narrative". It 
also has the important specialist sense of tradition, i, e. a 
record of the sayings and doings of the Prophet 
Muhammad and his Companions, and as such is regarded 
by Muslims as a source of Islamic law, dogma, and ritual 
second only in importance to the Qur'an itself. The 
subject matter and range of the HadTth literature are vast 
and can only be outlined here. A hädith traditionally 
supported by an Isnäd or chain of authorities. It contains 
a main taxt (matn) and may conclude with a moral. 
Hadlths and their isndds have been subjected to a wide 
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range of types of categorization. A basic one is to clasify 
the hadith under hasan, daif, and sag-1m. The two 
most famous and revered compilations of Hadlth are 
those al-Bukhäri and Muslim b. al-Ha Four other 
compilations are particularly respected, forming a classic 
six. their authors are AbU Däwüd, Ibn Mäjah, al-Ngsä'i, 
and al-Tirnaidhi . In this research there are 800adlth . 
Hudaybyyah, Treaty of. A major treaty (called after a village outside 
of Mecca concluded between Muhammad and the 
Meccans in 6/ 628. Under its terms Muhammad agreed, 
with his followers, to give up the pilgrimage which they 
had intended to make at that moment, in return for being 
allowed to perform a minor pilgrimage (`umnah) the 
following year. Other terms included a mutual `no- 
riding' pact and a pledge by Muhammad to return to 
Mecca any junior member of the tribe of Quraysh who 
went over to him lacking the sanction of his or her 
guarding. The treaty, intended to remain in force for ten 
years, in fact only lasted until circumstances precipitated 
Muhammad's conquest of Mecca in 8/ 630. 
Hunayn: the site of an important battle which took place in the 
valley of the oasis of Hunayn near to TO between the 
tribes of Hawäzin plus Thagif and Muhammad, in 8/ 
630. Muhammad's vanguard was led by Khalid b. al- 
Walid while his opponents were commanded by Malik b. 
`Awf. The Muslim army won decisively with small 
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losses, thereby consolidating Muhammad's position in 
Arabia. 
I 
`llm al-tabagä t the discipline that documents the biography of 
individuals who share certain similarities such as their 
tribal membership, the period of their life, or the time of 
their entry to Islam. The word tabagah pl. tabagät refers 
to the generation of a certain group which has been 
studied by various scholars of Islam, including Ibn Sä d. 
J 
Jarh wa-ta `dll, `disparaging and declaring reliable' :a technical term 
used in Hadith criticism with regard to the evaluation of 
transmitters of traditions. 
Jlbrll: the angel Gabriel. He is one of the greatest of all the 
Islamic angels since he was the channel through whom 
the Holy Qur' än was revealed by God to the Prophet 
Muhammad. He is mentioned by name three times in the 
Qur'an. 
K 
Kufah: a famous town in southern Iraq. 
Khazraj :a major Arab tribe living in Medina, (possibly originating 
in the Yemen) at the time of the Hijrah of Muhammad. 
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Khandaq: "the moat" the side of early Islamic battle, which is also 
referred to as the Battle of Parties (Ahzäb) owing to the 
fact that all the Arab tribes gathered on that occasion 
against the Muslims. The Muslims defended the exposed 
part of their town by building a moat in (5/ 626) 
M 
Medina: the Anglicized form of the Arabic al-Madinah, meaning 
"the City". This is the second holiest city in Islam after 
Mecca. Its early name was Yathrib. Medina is 
frequently characterized by the ephitet "the Radiant" (al- 
Munawwarah). Like the city of Mecca the early history 
of Medina is closely bound up with that of the Prophet 
Muhammad. 
Mecca: the Anglicized form of the Arabic Mecca, this is the 
holiest city in Islam, whose history is inextricably bound 
up with that of the Prophet Muhammad himself. He 
lived there for much of his life. Muslims turn towards 
Mecca in prayer and undertake the pilgrimage to that 
city, not only because of its prophetic and historical 
associations, but because it contains the Ka'ba. The 
Qur' än was first revealed to Muhammad near this city 
and it was from Mecca that he made his famous 
migration to Medina in AD 622. 
Ma wlä, pl. ma wälz. client. In early Islamic history this was the 
technical sense of the word, indicating a non-Arab 
convert to Islam who became the "client" of an Arab. 
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Muhäjlrun: the migrants or emigrants. This is the name for the 
Muslims who emigrated from Mecca to Medina on 
account of the prerosecution they were suffering at the 
hands of the people of Mecca. The beginning of the 
Hijrah marks the first year of the Islamic calender (AD 
622). 
Mud-lyyn: the people of the tribe of Mudar. These were inhabitants 
of Hijaz and the rest of the Arabian Peninsula except 
Yemen. The third generation in this research covers 30 
Companians from this tribe. 
Q 
Qur'an: often spelled in English as Koran. Lierally this word 
means 'Recitation". The Qur'an is Islam's holiest book, 
being the uncreated word of God revealed through Jibril 
to the Prophet Muhammad. The text consists of 114 
chapters, each called a sürah in Qur' än verse. Each 
sttrah is classified as Meccan or Medinan according to 
whether it was revealed to Muhammad in Mecca or 
Medina. Each sürah is divided into verses, a single one 
of which is called in Arabic an äyah, q. v. 
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R 
Rä wi. p1. ruwät: story-teller, transmitter of Hadith or old 
Arabic poetry. In this reasearch there are 231 narrations 
(riwäyäh). 
S 
Sahä bah, sing. sähäbi: Companions of the Prophet Muhammad. 
The word is used variously to denote both the Prophet's 
close friends and associates, and, more loosely, any one 
who saw the Prophet while was alive. 
Sanad, pl. asanid. This term refer to the chain of narrators, both 
men and women, who transmited hadiths about the 
Prophet. The number of asänld in this research is 231, 
containing 422 authorities, some of them recurring in 
more than one sanad. 
Shaykh, pl. shuyükh. This word denotes a teacher from whom a 
student learns knowledge ( `Jim). It is also used as a title 
of respect for Islamic religious leaders. In this research 
there are 58 teachers (shytikh) for Ibn Sa'd. 
Sitfln: the site of an important battle in early Islamic history. 
The battle and the immediate events surrounding it lasted 
over a period of three months, up to 37/ 657. Siffin is 
located to the south of the River Euphrates. The conflict 
was between `Ali b. Abi P lib and the governor of Syria, 
Mu `äwiyah. 
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Surah, p1. suwar a chapter of the Qur' än. Each chapter is 
divided into a number of verses and the chapters are 
characterized as either Meccan or Medinan according to 
thin place of revelation. The Qur'an is arranged so that, 
after the Fätihah, the longest chapters appear first. Each 
of the 114 chapters of the Qur'an is described 
individually in under its title heading. For example, to 
look up Sürat al-Anfä1, see under al-Anfäl. 
T 
Al- Tabagah a]- Thäi thah. This term refers to the Companions of the 
Prophet who declared Islam at the time between the 
battle of Khandaq and the conquerst of Mecca in 5-8/ 
625-629. 
Täbl `Llii, sing. Tabi`i: followers; the next generation after the 
Sal bah, (who actually knew the prophet Muhammad). 
Tä '1 a town, situated about 70 miles from Mecca, whose 
people resisted with stones the early attempts by the 
Prophet Muhammad to establish contacts (p. 242). 
Thagif a major Arabian tribe to which the people of al-Tä'if 
belonged. 
W 
Wagf, pl. awgäf in Islamic law, the legal creation of a pious 
foundation or endowment whereby the owner 
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relinquishes his right of disposal provided that the 
usufruct is for charitable purposes. 
U 
Uhuct a hill to the west of Medina, which become the site of the 
second major battle fought between the Prophet 
Muhammad, supported by the Muslims, and the Meccans 
in 3/625. The Maccans were led by Abü Sufyän. In 
strictly military terms the result of the battle was a draw. 
It is true that Muhammad was wounded and his uncle 
Hamzah b. `Abd al-Muttalib killed together with more 
then seventy Muslims, but Muhammad and his Muslim 
community still remained in Medina. 
Z 
Zak t, often transliterated zakah pl. zakawät: obligatory alms 
tax, which constitutes one of the five pillars of Islam. 
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FOOTNOTES, REFERENCES, 
AND COMMENTS' 
(1) These numbers refer to the plates containing examples of pages from 
MS 1. 
(2) The author refers to the period 5-8/626-629. 
(3) For more information, See Sirah 2/296; Jamharat al-Nasab 57; 
Mustadrak 3/638; Ist! ' b 4/1701; Usd 6/185. 
(4) Various other names were given to him in other sources such as 
Hushayim, Lagit, Qäsim, Muqsim, and Yasir. See Jamharat P. 77; 
Ist-l' b 41/701; Siyar 1/531. 
(5) She is named Hind in other sources. More information can be found 
in Sah-ih 4/230; Usd 7/285. 
(6) For more information about both `Ali and his sister ' Umämah, See 
Isäbah 4/570, Isti'äb 4/1788. 
(7) The numbers mentioned before the isnäd at the beginning of the 
hadith indicate its place and order among the hadth mentioned in the 
whole text. Various other specialized sources were checked in order to 
support hadith with additional documentation. Great attention was 
given to the names mentioned in the sanad and their biographies. They 
were also listed and included in this study. 
(8) Hadlth no. 1, is mentioned in Sah-Ih 6/138, S äT 1/133. See also the 
printed copy of Ibn Sa`d's aba ät 8/31. 
(9) According to Wägidi, he was captured by Khiräsh b. al-Semmah. 
See Ma häzi 1/139. Al-'Ansäri, he is, cahäbi witnessed 'Aqabah and 
the battle of Badr and was martyred in 'Uhud. See lsti'db 3/277. 
1- Most of the refernces are in the list of appreviation. However, when names of authers are mentioned, 
refer to the bibliography. 
(10} Hadlth no. 2. See Ibn Sa'd aba ät 8/31; Sirah 2/359; Rusul 2/468; 
Maghäzi 1/130. 
(11) Ibn Sa`d- aba ät 8/31. 
(12) Ibid, 2/87. 
(13) Buldän 4/195. 
(14) A1-Dhahabi Tärikh al-Islam al-Maghäzi PP. 354 f f. 
(15) Must adraDk 3/236. 
(16) Sirah 2/366. 
(17) Al-Dhahabi Tärikh al-Islam al-Maghäzi P. 358; Siyar 1/330. 
(18) Tarmidhi 3/447; Mäiah 1/371. 
(19) Hadlth no. 3, : Ibn Sa`d-Ta bagät 8/33; Maghazi 2/553; Sirah 2/366. 
(20) Rawd 3/68. 
(21) Sahib 6/138; Siyar 1/331. : Ibn Sa'd aba ät 8/32. 
(22) Hadith no. 4,: Ibn Sa'd, Ibid.. 
(23) Hadith no. 5, S 2/368; Slyr 1/333; Al-Dhahabi Tärikh al-Islam al- 
Manzi P. 360. 
(24) Hadlth no. 6,: Ibn Sa'd aba at 8/32; Sirah 2/368; Al-Dhahabi 
Tärikh al-Islam al-Maghäzi P. 360. 
(25) Hadlth no. 7, Ibn Sa`d aba ät 8/32 ; and for further information See 
Sirah 2/366; Mustadrak 3/236. 
(26) In MS 1 Muhammad (the correction of Ma'mar from Siyar 7/6; 9/454) 
was one of Wägidi's men, and yet one of Sä1ih b. Kaysän's students. 
(27) Repeated in many other relevent sources such as Ist- Nib 4/1701; Smear 
1/331. 
(28) Täri1th kh. PP. 119 ff; Al-Dhahabi Tärikh al-Isläm al-Ma hý azi P. 
361. 
(29) Hadlth nos. 8 and 9, : Isäbah 7/251. For additional information about 
Abti al-`As b. al-Rabi', See Jamharat P. 77. 
(30) For more information, See aba ät P. 11; Ist-Fab 1/62; Dimashq 
2/293; Usd 1/46; Sim 1/261. 
(31) aba at P. 11; Jamharat P. 81; Dimashq 2/296; Usd 1/46. 
(32) `Amr b. Said Ibn al-`As was mistakably stated in MS1. The correct 
name is Said Ibn al-`As as related in Ibn Manzür's text "Mukhtasar 
Ta-rikh DimashQ" 3/335. 
(33) More information about the event can be found in Isti'äb 1/62; Isäbah 
1/47. 
(34) Buldän 4/67. 
(35) Ibn S a`d- aba ät 4/100; Sirah 4/9. 
(36) Dimashq 2/295. 
(37) Sirah 4/9; Dimashq 2/295. 
(38) Usd 1/47; Isäbah 1/16. 
(39) This is a sea port in the Hijäz, on the Red Sea coast. See Buldan 
3/397. 
(40) Al-Dhahabi Tärikh al-Islam (al-Khulafä ) P. 89. 
(41) Ibid, P. 90. 
(42) "Bahrayn" is a collective name for the vast areas of land situated in 
the eastern part of the Arabian Peninsula, in addition to a number of 
islands in the Arabian Gulf. For more information, See Buldän 1/411. 
(43) Ibn Manzür Mukhtasar Tärikh DimashQ 3/336. 
(44) Hadlth no. 10, See Dimashq 2/294; Ibn Manzür, Mukhtasar, 3/335. 
(45) For more information about Rdfi`, See Ibn Manzür, Mukhtasar, 2/300. 
(46) He was the King of Bahrayn at that time. For additional information, 
See Bidäyah 6/327. 
(47) Hadlth no. 11. See Dimashq 2/297; Ibn Manzür, Mukhtasar, 3/337. 
(48) Hadlth no. 12. See Dimashq 2/297; Ibn Ma Ur, Mukhtasar, 3/337. 
(49) Hadlth no. 13. See Dimashq 2/298; Ibn Manzür, Mukhtasar, 3/338. 
(50) Considered to be wrong or ugly. See Lisän 6/3503. 
(51) Hadlth no. 14. See Dimashq 2/298; Ibn Manztir, Mukhtasar, 3/338. 
(52) In Ibn `Asäkir "fa qadima `alaihim'', meaning "he came to them"; 
Dimashq 3/338. 
(53) Hadlth no. 15. See Dimashq 2/298; Ibn Manzür, Mukhtasar, 3/338; 
Kanz 5/620. 
(54) For additional information about him, See Jamharat P. 44; aba ät P. 
11; Tärikh 2/330; Isti`äb 3/920; Dimashq 9/356. 
(55) Other sources refer to her by the name "Hind". See Jamharat P. 80; 
aba at P. 11; Isäbah 2/102. 
(56) Tärikh 2/330. 
(57) A1-Dhahabi, Tärikh al-Islam al-Maghäzi P. 499. 
(58) Dimashq 9/356; Siyar 3/444. 
(59) For more information, See Jamharat al-Nasab P. 44; Jamharat P. 80; 
Isti'äb 2/621; Usd 2/390; Isäbah 3/105. 
(60) Hadlth no. 16. See Usd 2/390. 
(61) Jamharat al-Nasab P. 44. 
(62) For more information about him See aba ät P. 9; Jamharat P. 115; 
Isäbah 1/232; Usd 1/323; Smear 3/95. 
(63) It was said by Ibn al-'Athir that her name was `Umm Habib. See Usd 
1/323; Isäbah 1/462. 
(64) Usd 1/323; Siyar 3/97. 
(65) Fath 16/243; Mukhtasar 4/24; Musnad 4/80. 
(66) Sirah 2/16; Ibn Sa`d- aba ät 1/211. 
(67) Siyar 1/98. 
(68) Sirah 2/23; Slyar 3/98. 
(69) Hadlth no. 17. See Sah-1h 1/186; Muslim Sah-1h (Sharh al-Nawawi) 
4/180; Musnad 4/83,85. 
(70) Hadlth no. 18. See Musnad 4/83,85; Mujam 2/141. 
(71) Hadlth no. 19. See Musnad 4/82,83,85; Zawä' id 5/252. 
(72) Hadlth no. 20.1 could not find it in other sources. 
(73) Tabaräni mentioned that he died in the year (59/ 678) , while 
Ibn `Abd 
al-Barr said that he died in either (57/676) or on the date already 
mentioned. See Mu`jam 2/112; Isti' b 1/233. 
(74) Ibn Sa`d-Tabagät 5/448; aba ät 14,277; al-Ma'rifah 1/272; Mu`jam 
9/53; Mustadrak 3/428. 
(75) Ibn Sa'd aba ät PP. 14,277. 
(76) In the year 7/ 628. See Sirah 4/18. 
(77) Means "prevent". See Lisän 5/2753. 
(78) This is a valley to the east of Mecca. See Al-Bakri Mujam ma Ista` 
dam 2/1385. 
(79) A place between `Asfän and Mecca. See Ibid.. 2/1347. 
(80) Hadlth no. 21. See Zäd 3/409; Maghäzi 2/837. 
(81) Hadth no. 22. See Dimashq 11/111; Sirah 4/7 8. 
(82) Jana `alayih means "bent over him", See Lisän 2/690. 
(83) This sentence is not in order. 
(84) VadTth no. 23. See Mujam 9/54; Maghazi 2/833; Dimashq 11/110. 
(85) Hadth no. 24. See Mujam 11/120; Ibn Sa`d- aba ät 2/136; Dimashq 
11/111; Siyar 3/12. 
(86) Hadlth no.. 25. See Dimashq 11/111; Mu`jam 9/54. 
(87) Hadth no.. 26. See Maghäzi 2/833; Dimashq 11/103. 
(88) Mu`jam 9/53. 
(89) DimashQ 11/104,107. 
(90) For further information, See Jamharat P. 75; Sahäbah 2/289; Usd 
1/106; Ist-l' b 1/87. 
(91) This is a place near Basrah in southern Iraq, where an important battle 
took place between al-Hajjäj b. Yüsuf al-Thaqafi, the 'Umayyad 
governor of Iraq. The opposation was led by Ibn al-'Ash'ath in year 
(82/701). See Rusul 6/342; Buldän 3/144. 
(92) Daraja means that he died without fathering children. Lisän 3/1352. 
(93) Siyar 4/229. 
(94) Ist-i' b 1/87; Usd 1/106; Sahäbah 2/289. 
(95) For more information See Jamharat al-Nasab P. 80; Ma`ärif P. 172; 
Jamharat P. 137; Isti `äb 3/874; Usd 3/299. 
(96) Isti'äb 3/874; Usd 3/300. 
(97) Al-Dhahabi, Tärikh al-Isläm, al-Maghäzi P. 597. 
(98) Usd 3/300 
(99) For more information See Jamharat al-Nasab P. 80; Ma`ärif P. 173; 
Mustadrak 3/473; Jamharat P. 136; Ist-i' b 2/824; Usd 3/466; Isäbah 
4/325. 
(100) Ibn Sa'd aba ät 8/58; Ma`ärif P. 173. 
(101) Usd 3/467. 
(102) Mustadrak 3/474. 
(103) Dimashq 10/14. 
(104) aba ät P. 18. 
(105) Siyar 1/122; Dimashq 7/177. 
(106) Fath 10/354. 
(107) Hadlth no. 27.1 could not find it in other sources. 
(108) This is a Place near Nu' man amount., six miles to the east of Mecca. 
See Buldan 2/247. 
(109) Farid 2/20; Shi'r P. 338. 
(110) Hadith no. 28. See Tarmidhi 3/371; Ma`büd 9/57; Mustadrak 3/476; 
Isti `äb 2/826. 
(111) Hadlth no. 29. See Hadith no.. 31. 
(112) Sign of sadness and mourning over her brother's death, Dimashq 
10/20. 
(113) Vadlth no. 30. See Dimashq 10/20. 
(114) Uadith no. 31. See Dimashq 10/19. 
(115) Hadltb no. 32. See Mustadrak 3/476; Dimashq 10/19. 
(116) Hadlth no. 33. See Dimuaha 10/8. 
1 
(117) The glorious word "Allah" was added from Ibn `Asäkir, Dimashq 
10/19. 
(118) Hadlth no. 34. See Dimashq 10/19. 
(119) Hadith no. 35. See Ibid.. 
(120) , Vadlth no. 36. See I adlth no.. (42). 
(121) Hadlth no. 37. See Shaybah 3/396; Mustadrak 3/475; Dimashq 10/19. 
(122) Hadlth no. 38. See Had! th no.. 31. 
(123) Hadlth no. 39. I could not find it in other sources. 
(124) Vadlth no. 40. See Dimashq 10/20. 
(125) Hadlth no. 41. See Dimashq 10/18. 
(126) Hadlth no. 42. See Ma`btid 9/59. 
(127) Hadth no. 43.1 could not find it in other sources. 
(128) Hadlth no. 44.1 could not find it in other sources. 
(129) For more information about him, See Ta; bagät P. 18; Jamharat al- 
Nasab P. 135; Isti`äb 2/840; Usd 3/472. 
(130) Isti' b 2/840. 
(131) Musnad 3/453,499. 
(132) For more information about him, See Ibn Sa`d-Ta, bagät 7/394; Tärikh 
3/136; Ma`ärif P. 267; Mu`jam 4/103; Mustadrak 3/296; Jamharat 
P. 147; Safwah 1/330. 
(133) This represents the period between sunset and the dark of night. See 
Al-Fayrüz Abädi al-Qämus al-Muhit, P. 283. 
(134) For more information about his brother Walid b. al Valid and his 
captivity during battle of Badr, See Isäbah 4/1558. 
(135A) The material between the brackets was presented in the printed copy. 
(135B) It is Bil hill in MS. 2 and since there is no place in the area known by 
this name, then it is either hill which means outside the borders of the 
Haram (the area of a particularly sacred nature around Mecca); or the 
hadah en route from Mecca to Medina. See Buldän 5/454. 
(136) This is a different story than that mentioned by Ibn al- Athir. See Usd 
2/109. 
(137) Had. th no. 45. For more information, See Ibn Sa`d-Tabagät 7/394; 
Mami 2/745; Dimashq 5/536; Bidayah 4/238. 
(138) Ibn Sa`d- aba at 3/487. 
(139) Hadlth no. 46. I could not find it in other sources. 
(140) Hadith no. 47. See Safwah 1/331. 
(141) A classical Arabic term suggesting embroilment in the war. Lisän 
8/4866. 
(142) Hadth no. 48, See Ibn Sa`d-Ta, bagät 2/129; Maw 2/764. 
(143A) The printed copy ends here. 
(143B) Hadlth no. 49, See Ibn Sa`d- aba ät 7/395; Saht 5/87; Mu`jam 
4/104; Dimashq 5/549-550. 
(144) Hadlth no. 50, See Ibn Sa`d-Taý bagät 7/395; Fa dä'i12/814; Dimashq 
5/543. 
(145) Additional fighters were sent to the battle in order to lend support, See 
Muslim Sah-ih (Shark al-Nawawi) 12/64. 
(146) Al- Dhahabi gives a different story. See Al-Dhahabi, Tärikh al-Islam 
al-Ma hg Uzi P. 489. 
(147) Meaning: destroy. See Lisän 6/3407. 
(148) Dhahabi mentioned aqul insted of afi. See Al-Dhahabi, Tärikh al- 
Islam al-Maghäzi P. 489. 
(149) Muslim 12/64. 
(150) Had. th no. 51. See Muslim Sahib (Shark al-Nawawi" 12/64; Musnad 
6/27; Maghäzi 2/768. 
(151) HadTth no. 52. See Ibn Sa`d aba ät 7/395; Dimashq 5/546-7; 
Shaybah 6/387; Fadä i12/815 . 
(152) Hadlth no. 53. See Ibn Sa'd aba ät 7/395; Dimashq 5/546; Zawä'id 
9/349. 
(153) Hadlth no. 54. See Fadä'i12/817; Mu`jam 4/104; Mustadrak 3/298; 
Dimashq 5/546. 
(154) Hadith no. 55. See Sah7ih 4/318. 
(155) Vadith no. 56. See Maghäzi 2/763. 
(156) Hadlth nos. 57-58, See Maghäzi 2/764; A1-Dhahabi, Tar kh al-Islam 
al-Maghäzi P. 491. 
(157) Maahäzi 2/825-826. 
(158) A place near Mecca. See Al-Bakri Mu`jam ma Ista'jam 5/34. 
(159) For more information about these three men, See Ibn Sa`d- aba ät 
5/444,449,453,7/404. 
(160) a market place in Mecca next to the grand mosque, Buldän 2/294. 
(161) Bright shining swords during the fighting, Al-Fayrüzabädi, al- ämus 
al-Muh-it 3/24. 
(162) Hadlth no. 59. For more information, See Ibn Sa`d- aba ät 2/129, 
Maghäzi 2/825-6, Al-Dhahabi Tärikh al-Isläm al-Maghäzi P. 542. 
(163) There is no information about him in the references. The same story 
was mentioned in Maghäzi 2/826. 
(164) al-Wägidi mentions näla instead of Bäla. Ibid.. 
(165) Sirah 4/113; Rusul 3/65; Maghäzi 3/873. 
(166) Hadlth no. 60. See Ibn Sa`d- aba ät 2/145; Maghäzi 2/869,3/873; 
Dimashq 5/539-540. 
(167) Hadith nos. 61,62 and 63. See with slight differences, Mu`jam 4/106; 
Dimashq 5/539-540. 
(168) A tribe liveing in Tihämah. See A1-Dhahabi Tärikh al-Isläm al- 
Maghäzi p. 567. 
(169) A place in Hijäz, to the south of Mecca. See Buldän 5/504. 
(170) A place close to Mecca, See Buldän 4/242. 
(171) Vadlth no. 64. For more information about the event and the , VadTth, 
See ahih 5/107; Fath, 8/58, Ibn Sa'd aba ät 2/147; Manzi, 3/875; 
Sirah 4/100. 
(172) See the previous hadth, no. (64). 
(173) Usd 2/111; Sirah 4/231; Buldan 2/554. 
(174) Futüh, P. 72. 
(175) Sirah 4/316. 
(176) Isti'äb 1/183. 
(177) Sirah 4/316-332. 
(178) See Hadlth no. 66. 
(179) Hadth no. 65, See Maghäzi 3/883; Sa fwah 1/332. 
(180) Hadlth no. 66, See Mu`jam 4/104; Mustadrak 3/299; Dimashq 5/548. 
(181) Musnad 5/289. 
(182) Vadlth no. 67,1 could not find it in other sources. 
(183) It appears in MS 1 as shäbit. The correction is from Ibn Sa'd's text in 
various places and from other references. See Jarh 5/ 240. 
(184) Hadith no. 68, See Mu`jam 4/115; Zawä'id 10/126. 
(185) Hadlth no. 69, See Mujam 4/114; Musnad 3/419; Si ar 1/368; 
Dimashq 5/5 38. 
(186) HadAth no. 70. See the previous references. 
(187) HadTth no. 71, See DimashQ 5/549. 
(188) Hadlth no. 72, See Dimashq 5/550; Fadd'i12/814; Siyar 1/375; 
Zawa'id 9/350; Bidä 7/114. 
(189) Hadlth no. 73, See Dimashq 5/551; Fadäi12/814; Zawa'id 9/350. 
(190) HadTth no. 74, See Dimashq 5/551. 
(191) To withdraw or bring back. See Lisän 4/2380. 
(192) Hadith no. 75, See Ibn Sa`d- aba ät 7/396; Shaybah 6/547; Dimashq 
5/545; S1 
arr, 
1/372. 
(193) Hadlth no. 76, See The previous Hadlth. 
(194) One of three important valleys near Medina, Buldän, 4/455. 
(195) A place near Medina, Buladn, 1/558. 
(196) An oasis, to the west of the Rass in Qasim district in Najd area. See 
Buldän 1/527. 
(197) An oasis in Najd. Bulddn 1/485. 
(198) A place in Najd near the modern city of Riyadh, See Buldän 5/505. 
(199) Arms in general, Lisän 2/969. 
(200) Khuff camel's foot, Lisän 2/1213. 
(201) For more information about him, See Ibn Sa`d aba ät 5/549. 
(202) Futlih, P. 108; Rusul 3/ 276-277. 
(203) See Hadith no. 64 and its references. 
(204) Vadlth nos. 77,78,79,80. See Dimashq 5/555; and about the 
historical events; See Rusul 3/225,277,280. 
(205) About the conquest of `Iraq, See Hadlths nos. 81,82. 
(206) A pre-Islamic city three miles from the River Euphrates near Küfah, 
See Buldan 2/376. 
(207) Khaffa-an is a place near Küfah in `Iraq, See Buldän 2/434. 
(208) A special kind of fertile land which constitutes nearly the whole of the 
Iraqi territory, See Ibn Khurradadhbah, Masalik. P. 14; See Al- 
Istakhri, Masälik, PP. 78-9, Mas`udi, al-Tanbih wa-al- Ishräf. P. 38. 
(209) `Ayn al-Tamur is an `Iraqi city north-west of Küfah, See Buldän 
4/199. 
(210) It is "200,000 dirhams" in other references, See Ibn Sa'd aba ät, 
7/397. 
(211) A village in the Sawäd near Küfah, See Buldän 1/394. 
(212) With slight difference in aba ät 7/39. 
(213) About this event See Russul 3/343. 
(214) Isäbah 5/766. 
(215) Ibn Sa'd aba ät 7/397. 
(216) Ibn Sa'd aba ät 3/409,7/384. 
(217) An old city in north east Syria, Buldän 2/347. 
(218) Hadlth nos. 81,82. See Ibn Sa`d- aba ät 7/396. 
(219) Hadlth no. 83, See Musannaf 6/548; Mu`jam 4/105; siyär 1/374. 
(220) Hadlth no. 84, See Fadäil 2/816; Dimashq 5/551. 
(221) Hadlth no. 85, See Fad 2/815; Musannaf 6/548; Dimashq 5/551; 
si ar 1/376. 
(222) Hadlth no. 86, See Mu`, ýam 4/105. 
(223) Hadlth no. 87, See Dimashq 5/552; Bidä 7/114. 
(224) Hadlth no. 88, See Dimashq 5/561; siyar 1/380. 
(225) Hadith no. 89, See Dimashq 5/550-1. 
(226) Hadlth no. 90, See Mu jam 4/106; Dimashq 5/564. 
(227) For more information about this event, See Mustadrak 3/296-299. 
(228) Hadlth no. 91, See Dimashq 5/565; siyar 3/383. 
(229) See biography no. 17 in this study. 
(230) Ibn Sa`d- aba ät 3/391. 
(231) See glossary, J. V. Wagf. 
(232) Al-sällfah in Dimashq 5/563. 
(233) HadTth no. 92, See Dimashq 5/563; Safwah 1/332. 
(234) Siyar 1/383. 
(235) Mughrlbatl khabar. strange news, or perhaps new news, See Bidäyah 
7/117. 
(236) The leaders of the people and honourable men amongst the people. 
See Bidýah 7/118. 
(237) Hadlth no. 93, See Dimashq 5/565; Siyar 1/383; Bidäyah 7/117. 
(238) Village on the road between Mecca and Medina near `Asfa-n. Buldän 
4/354. 
(239) A village situated 36 miles north of Mecca at the limits of Tihamah, 
Buldän 4/136. 
(240) Hadxb no. 94, See Dimashq 5/565. 
(241) Ibn Sa'd aba ät 5/13. 
(242) It is harjati in Dimashq 5/565. 
(243) Ism 2/256. 
(244) A mountain near Medina, Buldän 2/184. 
(245) Hadlth no.. 95. See Ibn Sa'd aba ät 7/397; Dimashq 5/567-8; 
Bidah 7/117. 
(246) Hadlth no. 96. See Ibn Sa'd aba ät 7/397; DimashQ 5/566; Bid_yah 
7/177. 
(247) The tragedy of losing those dearly loved, Lisän 3/1634. 
(248) Hadlth no. 97, See Dimas hQ 5/566; Bidäyah 7/117. 
(249) To raise the voice. See Isäbah 2/256. It also means "scream", See 
Siyar 1/381. 
(250) Hadith no. 98, Sah-ih 2/80; Mustadrak 3/297; Dimashq 5/566. 
(251) Hadith no. 99. See Dimashq 5/562,566-7; Bidäyah 7/116; Isti'äb 
2/430. 
(252) Hadlth no. 100. See Dimashq 5/566. 
(253) It refers to the middle of the night and after, Ma'rifah 2/36. 
(254) Hadlth no. 101. See Ma'rifah 2/36; Dimashq 5/535-536. 
(255) For more information about him, See Jamharat PP. 147-8; Isti' äb 
3/868; Isäbah 4/11. 
(256) Jamharat P. 144. 
(257) Isäbah 4/11. 
(258) rfQur'än, Sürat al-'Isrä, verses (90-93); Ibn Kathir- Tafsir 3/62. 
(259) Abü Sufyän b. al-1I rith b. `Abd al-Muttalib b. Häshim. He used to 
ridicule the Prophet (God bless him and grant him salvation), See Ibn 
Sa'd aba ät 4/49. 
(260) A place near Juhfah, in Hijäz, between Mecca and Medina, See 
Buldän 5/384. 
(261) She was ' Umm al-Mu' minn, Hind b¢nt. 'Abi ' Umayyah b. al- 
Mughirah, For more information, See Ibn Sa'd aba ät 8/86; Ma`ärif 
P. 136. 
(262) `AFT was mistakably stated in (MS 1) and the correct is `AFWAN 
according to Arabic grammar. 
(263) He is the brother of 'Umm Salamah Hind bent. 'Abi ' Umayyäh b. al- 
Mughirah, See Usd 3/177. 
(264) Sirah 4/61. 
(265) Ibid 4/181. 
(266) For more information about him See Ibn Sa`d- aba ät 6/23; Ma`ärif 
P. 293; Ma'rifah 1/ 294; Isäbah 3/101; Usd 2/384; Isti'äb 2/613. 
(267) Ibn Sa'd aba ät 3/246. 
(268) Ibid 6/23. 
(269) S 5/92; Sirah 4/75. 
(270) Isdbah 3/101. 
(271) For more information See Ibn Sa'd aba ät 7/493; Ma`ärif, P. 285; 
aba ät P. 25; Jamharat P. 163; Mustadrak 3/452; Isti'äb 3/1184; 
Dimashq 13/488. 
(272) Siyar 3/56. 
(273) The first boy, `Abd Alläh, had about one hundred children and 
grandchildren, while his brother, Muh., had no children, See Jamharat 
P. 163. 
(274) Means "to resist", See Lisän 8/4859. 
(275) A village in al-Tä'if . Buldän 5/444. 
(276) To be alone, far from others. Lisän 6/3466. 
(277) The noble master, the leader, See Lisän 3/1369. 
(278) 'Udum (P1. ) means hides, The singular is 'Adyim, See Lisän 1/45. 
(279) Ibn Sa'd aba ät 4/248. 
(280) Ibid 8/96. 
(281) In the Maghäzi, "Surfrat" both are correct, See 2/743. 
(282) To be deputy, or to represent and do things on behalf of others: Lisän 
1/612. 
(283) The word was added in order to clarify the meaning. 
(284) Means: gabriel (peace be upon him), See Lisän 8/4547. 
(285) A seaport on the Red Sea, on the Hijäz coast, to the south of Jeddah, 
See Buldän 3/397. 
(286) A place 16 miles north of Mecca, See Al-Bakri Mu`iam ma Ista'jam 
2/1212. 
(287) See biography no. 11 in this research. 
(288) Ibn Kathir mentions the same word, while al-Wdgidi in his Maghäzi 
mentions Wm, See Bidä. yah 4/237; Maghäzi 2/744. 
(289) See biography no. 6 and Ibn Sa'd aba ät 5/448. 
(290) A well, one mile south of Medina, See Buldän 1/357. 
(291) Musnad 4/199,204-205; Muslim Sahih (Shark al-Nawawi) 2/136. 
(292) Mustadrak 3/455. 
(293) Hadlth no. (102A). See Maghäzi 2/741; Musnad 4/198; Bayhagi, 
Dalä'i14/343; Zawä'id 9/350; Dimashq 13/496; S1 /ßäT 3/59; Al- 
Dhahabi Tärikh al-Isläm al-Maghäzi 4/237; Bidäyah 4/237. 
(294) Hadith no. (102B), See Maghäzi 2/745; Sirah 3/384; Rusul 3/29. 
(295) Isäbah 4/651. 
(296) Ibn Sa'd aba ät 4/248. 
(297) Hadlth no. 103, See Dimashq 13/493; Siyar 3/61. 
(298) In Zawä'id, La'astagtllanna, which Seems to be a mistake: See 
Zawä' id 6/28. 
(299) Nutfah: Arabs used this word to describe a small amount of water. See 
Lisän 7/4461. 
(300) Najjirü means speak. Lisän 7/4351, See also: Khattäbi, Gharib al- 
Hadith 1/274. 
(301) Siyar 3/62. 
(302) Ibid 3/63. 
(303) In the Siyar: "fa 'adhlna Lahd', Ibid 3/63. 
(304) Hadih no. 104, See Zawä'id 6/27; Dimashq 13/494. 
(305) In MS 1, ' akhl instead of `an, the correction from Ma häzi 2/769. 
(306) This is the name of a battle (ghazwah) which took place near the 
northern limits of the Arabian Peninsula in the year 8/ 629. See Sah-1h 
5/113; Ma häzi 2/769; Fath 8/74. 
(307) Ibn Sa'd aba ät 4/345. 
(308) Ibid 3/409. 
(309) Hadlth nos. 105,106, See Ibn Sa'd aba ät 2/13 1; Maghäzi 2/769; 
Sirah 4/359; Usd 4/245; Al-Dhahabi Tärikh al-Isläm al-Maghazi P. 
516; Fath 8/74. 
(310) Hadith no. 107, See Musnad 4/197-202; Ibn Hibbän Mawärid al- 
Dam, no. 2277; Mustadrak 2/2; Zawä'id 9/353; Fath 8/75; 
Kändahlawi, Fad 2/912. 
(311) Hadith no. 108, See Dimashq 13/508; Siyar 3/56. 
(312) Hadlth nos. 109,110, See Dimashq 13/508; Sah-ih 4/192; Muslim 
15/153; Siyar 3/67. 
(313) Hadlth no. 111, See Dimashq 13/507; Fath 8/75; Siyar 3/66; Al- 
Dhahabi Tärikh al-Isläm al-Maahäzi P. 516; Maghazi 2/770. 
(314) Hadith no. 112, See Mustadrak, 3/42; Fath 8/75; Siyar 3/67; Al- 
Dhahabi Tärikh al-Isläm al-Maghäzi P. 515). 
(315) 'rk Qur' än, Sürat al-Nisä' (versa 29). 
(316) Hadlth no. 113, See Musnad 1/203; Ma`büd 1/531; Maghäzi 2/773; 
Mustadrak 1/177; Siyar 3/67; Al-Dhahabi Tar kh al-Islam al-Maghäzi 
P. 516. 
(317) Hadlth no. 114, See Tirmidhi 5/392; A1- Nisä'i al -Sunan al-Kubra 
5/18 1; Mäjah 2/139; Musnad 3/481; Mu`jam 3/289. 
(318) Ibn Sa'd mentions "Tumna "` instead of " Yamtani` " in the second 
reference, See Ibn Sa'd aba ät 2/146. 
(319) Hadlth nos. 115,116, See Ibn Sa'd aba ät 2/146; Maghäzi 2/868. 
(320) A place with water near Mecca, en route to Tä'if, See Buldän 2/165. 
(321) To collect the zakäh, q. v. in glossary. 
(322) Hadith nos. 117,118, See Manzi 2/973. 
(323) Hadith no. 119, See T rmidhi 5/687; Musnad 4/155; Fadä'i12/912; 
Siyar 3/64. 
(324) The phrase between the two brackets was added for the proper flow of 
the Arabic. 
(325) Hadlth no. 120, See Ibn Sa'd aba ät 4/192; Si ar 3/64. 
(326) Hadlth no. 121, See Ibn Sa'd aba ät 4/191; Musnad 2/353,354,304, 
327; Mustadrak 3/452; Zawä'id 9/352; Si ar 3/56. 
(327) Hadith no. 122, See T trmidhi, 5/688; Musnad 1/161; Fadäil 2/911; 
Ibn al-Athir Jämi` al-'Us7u19/104; Slyar 3/56. 
(328) Hadlth nos. 123,124, See Musnad 1/161; Fadäi12/911-13; Siyar 3/56. 
(329) Hadlth no. 125, See Musnad 4/205. 
(330) In Dimashq 13/510, " Yura' 
(331) See references to the Hadlth no. 102A. 
(332) Other sources mention " `Abbäd' instead of " `Abd', See Rusul 
3/258; Zawä'id 5/306. 
(333) Ibn `Asäkir stated " Wakffd' Dimash 13/510) while it is " wa Kanä " 
in MS 1. 
(334) Hadlth no. 126, See Dimashq 13/510; Rusul 3/29. 
(335) In Riddah: "ara 'lytuka"P. 84. 
(336) In MS1, "Fräshl7'; the correction to "hawäshlhI' from, Riddah P. 84 
(337) For more information, See Ibn Sa'd al-Tabagat al-Kubrä, 4th 
Generation, Biography no. 170. 
(338) Kila'i puts it as: " Ya'manna kum al nä ', See Riddah P. 85. 
(339) In MS 1, " Wa 'annahuni', which was corrected to its singular form 
" Wa 'annahri' for the proper flow in the Arabic language. 
(340) A small house, or hamlet, Lisän 2/928. 
(341) VadTth nos. 127,128, See Dimashq 13/511; Ibn Shabbah, Tärikh al- 
Medina 3/1077; Riddah P. 84. 
(342) Ibn Sa'd aba ät 5/550. 
(343) Usd 1/443. 
(344) Ibn Sa'd aba ät 4/316. 
(345) Ibid 7/37. 
(346) Ibid 7/36. 
(347) Hadlth no. 129, See Ibn Sa'd aba ät 4/316; Sirah 2/120; Usd 1/443. 
(348) A place 24 miles to the north of Medina. Buldän 4/416. 
(349) See Ibn Sa'd-al 'aba ät al-Kubrä 4th Generation, Biography no. 133. 
(350) Hadith no. 130, See Riddah P. 86. 
(351) Ibid P. 88. 
(352) Hadlth no. 131, See Riddah P. 88. 
(353) Ibid P. 88. 
(354) Ibid. 
(355) Ibid. 
(356) Vadltb no. 132, See Ibn Sad al 'abagät al-Kubrä, 4th generation, 
Biography no. 133, Riddah P. 88; Rusul 3/259. 
(357) Ibn `Asäkir dropped the word "Ma `ahr! ', Dimashq 1/222. 
(358) Hadlth no. 133, See Dimashq 1/221; Rusul 3/387. 
(359) An ancient city on the northern coast of the Red Sea, Buldän 1/347. 
(360) Ibn Sa'd aba ät 4/196. 
(361) Ibid.. 
(362) DimashQ 1/220. 
(363) Dishonesty, particularly when taking booty, Lisän 6/3286. 
(364) Hadltb no. 134, See Dimashq 1/220; Kanz 5/621. 
(365) In other references: " Wa Räfiq'', See Dimashq 1/220. 
(366) Hadlth no. 135, See Ibid. Kanz 5/622. 
(367) Tärilch Kh. P. 119; Rusul 3/387; Al-Dhahabi Tärikh al-Isläm (al- 
Khulafä ) P. 81. 
(368) Kämil2/417. 
(369) Hadlth no. 136, See Dimashq 1/220; Ma'rifah 3/291. 
(370) Rusu13/405. 
(371) Kämi13/407. 
(372) Had. th no. 137, See Dimashq 1/220; A1-Dhahabi Tärikh al-Islam (al- 
Khulaf) P. 80; Rusul 3/415. 
(373) Hadith no. 138, See Dimashu 1/220; Kanz 5/621. 
(374) A place in Syria, Buldän 4/268. 
(375) A1-Dhahabi Tärikh al-Isläm alKhulafä p. 85 mentions "fa' 
nnafahum''. the same in Dimashq 1/238. 
(376) Hadith no. 139, See Dimashq 1/238; Al-Dhahabi Tärikh al-Islam (al- 
Khulafä P. 85. In the chain of authorities, the correction of "Sa`d" to 
"Ma`mar" took place as stated in Sanad no. 9. 
(377) Ibn `Asäkir wrote "Bädhlrl'' (Dimashq 13/513). There is no 
information about either in other sources. 
(378) It is" Qla" in MS 1; the correction from Dimashq 13/513 and for 
proper flow in the Arabic language. 
(379) Hadlth no. 140, See Dimashq 13/513. 
(380) Most sources mention him as: Ja' far b. `Abd A11äh b. al-Hakam" 
without "Ab]' See Tärikh 2/195; Jarh 2/482. 
(381) In Dimashq, 13/513; "Nafar" without dimunition. 
(382) It is: "Wa Ya `furl' in Dimashq 13/513. 
(383) An atheist, infidel, unbeliever, See Lisän 5/3065. 
(384) In Dimashq, "fa Ya 'mark' 13/514. 
(385) Hadith no. 141, See Dimashq 13/513. 
(386) Hadlth no.. 142,1 could not find it in other sources. 
(387) Hadlth no.. 143,1 could not find it in other sources. 
(388) It is "Yat `anu bibd' in Dimashq 13/514. 
(389) In Dimashq 13/514, it is: "al Mata? '. 
(390) Hadlth no. 144, See Dimashq 13/514. 
(391) A village near Damascus, Bulddn 2/106. 
(392) Hadith no. 145,1 could not find it in other sources. 
(393) Futüh, P. 215. 
(394) A1-Dhahabi Tärikh al-Isläm (al-Khulafä) P. 223. 
(395) One of the Companions of the Prophet. He participated in the battle of 
Giffin, then to Egypt, Ibn Sa'd aba ät 4/343. 
(396) Fut h, P. 214. 
(397) An Egyptian coastal city , Buldän 4/290. 
(398) The first Islamic city in Egypt, built by `Amr b. 
4/297. 
(399) Tärikh Kh. P. 142; Rusul 4/107. 
(400) Futlih, PP. 314-316. 
al- `As, Buldän 
(401) Tärikh Kh. P. 142; A1-Dhahabi Tärikh al-Islam (al-Khulafä) P. 197. 
(402) Ibn al-Athir al-Nihäyah fi Gharib al-Hadith 3/477. 
(403) Duty, Lisän 5/2967. 
(404) Futüh, P. 221. 
(405) Ibn Sa'd aba ät 4/188. 
(406) Ibid 4/189. 
(407) A place near Alexandria, Buldän 4/521. 
(408) One of the Companions. For more information about him, See Ibn 
Sa'd Taý bagät 7/503. 
(409) Al-Dhahabi Tärikh al-Islam (al-Khulafa-) P. 312; "Menwel" and the 
same in Fut h, P. 224. 
(410) Futnh, P. 223. 
(411) Vadith nos. 146,147, See Dimashq 13/514; Buldän 4/297; Al- 
Dhahabi Tärikh al-Islam (al-Khulaýa ) P. 223. 
(412) Tärikh Kh. P. 142; Al-Dhakabi Tärikh al-Isläm (al-Khulafa- ) P. 197. 
(413) Lisän 7/4000. 
(414) Hidden or concealed, Lisän 2/1216. 
(415) Ibn `Abd al-Hakam, Futüh Misr P. 110. 
(416) Hadlth no. 148; See Ibn `Abd al-Hakam Futüh Misr PP. 104,109-110. 
(417) In MS 1, "Fa dhruf, the correction from: Kanz 5/760. 
(418) Ibid. 
(419) Ibid. 
(420) Our 'än, Surat a]- Fura n, vers: 73. 
(421) Kanz 5/760. 
(422) Ibid. 
(423) See Hadlth no. 149 in this research. 
(424) Hadlth no. 149, See Kanz 5/759; Zawä'id 10/63; Mu`jam 19/61; 
Ma`büd 8/304; no. 3036; Futüh, P. 220. 
(425) See Ibn Sa'd al '[abagat al-Kubra, 4 generation, biography no. 98. 
(426) Ibn Sa'd aba ät 7/496. 
(427) Hadlth no. 150, See Fut h, P. 238. 
(428) Futüh, P. 226. 
(429) A town in the north-west of the Sudan, Buldän 3/179. 
(430) A wide area, in north Africa, situated between Egypt and Tunisia, See 
Buldan 1/462. 
(431) In MS1, 'Ahl the correction is from: Futüh, P. 226. 
(432) Hadlth no. 151, See Futüh, P. 225. 
(433) A large limitory in north Africa, "Libya", See Fes, P. 257. 
(434) Arab geographers called Tunisia, "Afriqiyyah", See Futüh, P. 270. 
(435) Hadlth no. 152, See Futüh, P. 227. 
(436) It Seems to have been a small village by the Red Sea, in the Hijäz, 
near Medina. I could not find any further information about it. 
(437) Kämi12/564. 
(438) A seaport on the Red Sea, in the north of I ijäz, Buldan 2/107. 
(439) About Sa'd b. Nawfal, See Isäbah 3/256. 
(440) Ylkäk (pl. ), cakk (sing. ); a letter of credit. See Lisän 4/2475. 
(441) Hadlth N. 153, See Ibn Sa'd aba ät 3/310-311; Ibn `Abd al-Hakam 
Futüh Misr PP. 113-114. 
(442) Isti `äb 2/842. 
(443) Tärikh 6/430; Tahdhib 7/238,12/105; Tagrib PP. 394,643. 
(444) To forbid and scold, See Lisän 3/1804. 
(445) Anything which increases, rises and overtakes, Lisän 5/2705. 
(446) Aslam al-'Adawi; `Umar's helper and the person who conveyed this 
Hadlth. 
(447) Isti ab 2/842. 
(448) Hadlth no. 154, See Ibn al-Jauzi, al-MawJU `ät 3/275; Ibn Shabbah, 
Tärikh al-Medina 3/841; al- Bayhaqi-Sunan 8/312; Usd 3/478. 
(449) A city in north Africa between Tripoli and Safägis, Buldän 4/328. 
(450) Vadlth no. 155, I could not find it in other sources. 
(451) About this event, See Dimashq 13/518; Al-Dhahabi Tärikh al-Islam 
(al-Khulafa- ) P. 312. 
(452) See Rusul 4/256. 
(453) `Umar's helper. For more information, See Ma`ärif P. 287; Dimashq 
13/520. 
(454) The material between the brackets is presented in the printed copy, 
See Ibn Sa'd Taý bagät 4/254. 
(455) In MS2 the extra words "bi-shay' appears after "Sählblh". 
(456) In the printed copy "bayna humi". 
(457) An additional "Qad' after "Fa 'Innahe' appears in MS2. 
(458) Hadlth nos. 156,157,158, See Dimashq 9/348-349; Siyar 3/34,71-72, 
and Ibn Sa'd al Tabagät al-Kubra, 4th Generation, Biography no. 88. 
(459) In MS2 the word "AI-Makhzümi" is dropped. 
(460) With many weapons, See Lisän 2/1169. 
(461) In MS 1, but "alladhl " in MS2 which is not clear. It should be "Min 
al- `Adad alladhl " 
(462) Killed him, See Lisän 7/ 233. 
(463) In the printed copy, " `Ali fl'is dropped. 
(464) Hadlth no. 159, I could not find it in other sources. 
(465) The family name of Moh b. `Umar al-Wdgidi was not mentioned in 
MS 1. The correction is from MS2. 
(466) Bare-headed, See Lisän 2/868. 
(467) For more information See Siyar 3/486. 
(468) Hadith no. 160, See Ma'rifah 2/810. 
(469) Tärilch Kh. P. 194. 
(470) In MS2, "Rijlan'' (pl. ). 
(471) In MS2, " `alayhl al-Saläm''. 
(472) Hadlth no. 161, See Ibn Sad Ta bagät 3/32; A1-Dhahabi Tärikh al- 
Isläm (al-Khulafä) P. 552. 
(473) He was `Ali's companion, See Ibn Sad aba ät 6/128. 
(474) Rusul 5/57. 
(475) A place en route between Syria and the Hijäz, Buldän 2/554. 
(476) Hadlth no. 162.1 could not find it in other sources. 
(477) In MS 1, " `Amr ". The correct name is `Umar b. al-Hakam; See 
Ta rib P. 411; Maghazi 3/1213; Dimashq 13/522. 
(478) A1-Dhahabi Tärikh al-laslam (al-Khulafa-_l P. 548. 
(479) Dimashq 13/522. 
(480) Al-Dhahabi Tärikh al-Isläm (al-Khulafa) P. 549. 
(481) Ibid P. 550. 
(482) For more information See Ibn al-'Arabi al-`awasim min al-Qawäsim 
P. 175. 
(483) Hadlth no. 163, See Dimashq 13/522,16/702; Tärikh al-Islam (al- 
Khulafä ) P. 548; Rusul 5/67. 
(484) In (MS. 2): "Mustahz `an ". 
(485) Hadih no. 164.1 could not find it in other sources. 
(486) Dhahabi added "mä `äsY', See Siyar 3/73. 
(487) Ibn `Asäkir mentioned "Wa`inä yah" instead of 
"Wa ghlnä'ab'' , 
Dimashq 13/523. 
(488) Ibn Sa'd aba ät 7/503; Slyar 3/37. 
(489) In MS2, "Wa Innäsl `alayhi'. 
(490) Hadith nos. 165 and 166, See Dimashq 13/523; Sim 3/73. 
(491) On the brink of death, Lisän 4/2154. 
(492) In the other sources, "Mä Yu `addd', See Muslim Sah-1h (Sharh al- 
Nawawi 2/138, Musnad 4/199. 
(493) In other sources, "Inni qad kuntd', Ibid. 
(494) Durations, conduct, or behaviour, See Lisän 5/2637. 
(495) Describe, See Lisän 7/4470. 
(496) Muslim Sahib (Sharh al-Nawawi). 2/138. 
(497) Hadth no. 167, See Muslim Sah-1h (Shark al-Nawawi). 2/136; Musnad 
4/199; Dimashq 13/533; Usd 4/247. 
(498) Hadlth no. 168, See DimashQ 13/536; Sirr 3/76. 
(499) In MS2 "Ibn Abi Musa", which is not correct. 
(500) "Qäla HaddathanT' is added in MS2. 
(501) In Dimashq 13/537, " 'Annahu haddath''. 
(502) Muslim Sah-1h Shark al-Nawawi). 2/138. 
(503) Zawa'id 9/353; Musnad 4/200; Ibn Sa'd a, bag t 7/494. 
(504) Hadith no. 169, See Ibn Sa`d aý bagät 7/494; Dimashq 13/537; Sim 
3/76; Zawä'id 9/353. 
(505) Tragedy due to the loss of loved ones. Lisän 3/1634,7/4360. 
(506) Hadlth no. 170, See Dimashq 13/532. 
(507) It is: " 'Ala `Unugl' in other sources, See Mustadrak 3/454, Siyar 
3/75. 
(508) A mountain near Medina, Buldän 3/58. 
(509) Lisän 4/2076. 
(510) Hadlth no. 171, See Mustadrak 3/454; Dimashq 13/533; Si 3/75. 
(511) Uadlth no. 172, See Ibn Sa'd aba ät 7/494; Dimashq 13/492,537; 
Siyar 3/77. 
(512) Ibn Sa'd aba ät 7/494. 
(513) This was related to al-Haytham, which is not correct according to Al- 
Dhahabi, See Siyar 3/77; Dimashq 13/539. 
(514) Vadlth no. 173,1 could not find it in other sources. 
(515) In Dimashq, 13/516, it is "Mi'at DlnäY', which means "one hundred 
dinärs". 
(516) Ibn Sa'd aba ät 4/188,7/496. 
(517) In MS I without "'Abi". The correction is from Is äbah 5/486. 
(518) Hadlth no. 174, See Ibn Sa'd aba ät 7/496; Abü `Ubayd, al-'Amwäl 
P. 238; Fes, P. 442; Dimashq 13/516; Isäbah 5/486. 
(519) Al- `Abdari was stated mistakably in MS2, Ibn Sa'd aý, bag t 4/261 
and 7/496. 
(520) In other sources: "Yahyä b. `Abd al-Rahmän", Ta rib P. 593; Jarh 
3/269,9/166. 
(521) Jarh 3/248-269. 
(522) In MS2, "MOM ". 
(523) Hadlth no. 175. I could not find it in other sources. 
(524) For more information about him See Ibn Sa`d- aba ät 2/373,7/494; 
Ma`ärif P. 286; Tabagät Kh PP. 26-299; Mustadrak 3/526; Hilýat 
1/283; Sa fwah 1/333; Jamharat P. 16; Usd 3/348; Siy 3/79; Zawä'id 
9/354; Isäbah 4/192. 
(525) Dhahabi mentioned that her name was "Raytah", SiXar 3/80. 
(526) Other sources state that the correct name is "Ibn Hudhäfah", See 
'abagät Kh, PP. 26,299. 
(527) Hadlth no. 176, See Ibn Sa'd Taý bagät 7/194; Isäbah 4/193; Ma`ärif P. 
286; Safwah 1/333. 
(528) Musnad 2/158,226. 
(529) Hadlth no. 177, See Ibn Sa'd aba ät 2/373,7/494; Sa_, _fwah 
1/333; 
Mukhtasar 5/246. 
(530) Hadith no. 178, See Ibn Sa`d aba ät 2/373,7/494; al-Därimi-Sunan 
1/138; Usd 3/350; SiXar 3/89. 
(531) The "a"was added for improved Arabic language flow. 
(532) See Jämi` 1/63-77; Muslim Sabi (Shark al-Nawawi) 18/129. 
(533) Hadlth no. 179, See al-Därimi-Sunan 1/136; Musnad 2/162,192; 
Mustadrak 3/528; Usd 3/249. 
(534) Muslim 5ahih (Sharh al-Nawawi) 8/45-46. 
(535) HadTth no. 180, See S 2/246; Muslim-Sahib (Sharh al-Nawawi) 
8/44-5; al-Näsä'i Sunan 4/214-5; Musannaf 4/294. 
(536) Hadlth no. 181, See Muslim, Sah-ih (Sharh al-Nawawi) 8/48; Musnad 
2/194; Siyar 3/91. 
(537) I. e. weekly. 
(538) Hadlth no. 182, See S 2/245; al- Nisa'i Sunan 4/211; Muslim 
Sahib (Shark al-Nawawi) 8/41-3; Hi, lyat 1/284. 
(539) Hadlth no. 183, See Ste, 2/245; Muslim Sahih (Sharh al-Nawawi) 
8/39-4 1; al-Ndý a'i Sunan 4/211; Hil at 1/283. 
(540) Hadith no. 184, See S 2/44; Muslim Sah-1h (Sharh al-Nawawi) 
8/17; and also See the next Uadith (N. 185). 
(541) Hadlth no. 185, See al-Ngsa'i Sunan 2/170-1. 
(542) Hadth no. 186, See Mukhtasar 2/113; Musnad 2/216, S 6/114. 
(543) Hadith no. 187, See Mukhtasar 2/113; Shaybah 7/129. 
(544) HadTth no. 188, See Sah-ih 2/48; Muslim Sah-1h (Shark al-Nawawi) 
8/44; al-Nasäa'i Sunan 3/253; Mäjah 1/241; Ibn Khuzaymah Sah-lh 
Ibn Khuzaymah 2/173; Musnad 2/170. 
(545) Muslim Sahib (Shark al-Nawawi) 14: 53; al-Ngsä'i Sunan 5/478. 
(546) Hadlth no. 189, Muslim Sah-ih (Shark al-Nawawi) 14/53; al-Ngsa' i 
Ibid.. 5/478; Musnad 2/162,164,193,207,211. 
(547) Vadith no. 190, See Muslim Sah-1h (Shark al-Nawawi) 14/54; al- 
Ngsä'i Sunan 5/478. 
(548) In MS 1, "Rushd". The correction is from MS2 and other "1ZIj1' 
sources. 
(549) A sort of headdress, See al-NaLsä' i Sunan 5/498. 
(550) Vadith no. 191,1 could not find it in other sources. 
(551) Hadlth no. 192, See Siyar 3/93; and also Hadlth no. 202. 
(552) Vadlth no. 193, See Ibn Sa'd aba ät 7/495; Siyar 3/83. 
(553) Hadlth no. 194, Ibn Sa'd Ibid.. 7/495; Mustadrak 3/526. 
(554) Hadlth no. 195, Ibn Sa`d Ibid.. 7/495; Ma`ärif P. 287. 
(555) Hadlth no. 196, Ibn Sa'd Ibid.. 7/495; Ma`ärif P. 287. 
(556) A place near Mecca en route to Tä'if, Bulddn 5/189. 
(557) Hadith no. 197.1 could not find it in other sources. 
(558) Hadith no. 198, See Isti'äb 3/958; Siyar 3/92. 
(559) Hadlth no. 199, See Shaybah 7/129. 
(560) Hadlth no. 200,1 could not find it in other sources. 
(561) Hadlth no. 201,1 could not find it in other sources. 
(562) See Mukhtasar 6/168; Musnad 5/40. 
(563) Hadlth no. 202, See Sa fwah 1/334; Siyar 3/93; H lyat 1/291. 
(564) Had. th no. 203, See Hil at 1/290. 
(565) Hadlth no. 204.1 could not find it in other sources. 
(566) A place near Tä'if, and about "Ma' al-Waht", See Hiý lyat 1/290. 
(567) Hadth no. 205, See Musnad 2/183; Hil at 1/290. 
(568) Hadth no. 206, See Fath 10/213; Musnad 2/220; Zawa'id 5/105. 
(569) Khalifah b. Khayyät stated that he died in Tä'if, aba ät PP. 26,299. 
(570) Ibn Sa'd aba ät. 7/496. He also mentioned that he died in Egypt in 
77/696. ( aba ät 7/495), See also: Ma`ärif P. 286; Usd 3/351; Sa fwah 
1/335; Zawä'id 9/354. 
(571) Smear 3/81; S 1/335. 
(572) Hadlih no. 207, See Ibn Sa'd Ta; bagät. 7/496; Mustadrak 3/526; 
Safwah 1/335. 
(573) For more information, See Ibn Sa'd Taý bagät. 7/398; aba ät P. 25; 
Mujam 6/58; Mustadrak 3/286; IIil at 1/244; Jamharat P. 163; Ist-i' b 
P. 624; Usd 2/393; Dimashq 7/274; Isdbah 3/110; Safwah 1/335. 
(574) It is "Salmän" according to Khalifah aba ät P. 25), See also: Isti `äb 
2/624; Usd 2/393; Mu`iam 6/58. 
(575) See aba ät P. 25; Jamharat P. 163. 
(576) The eastern side of Madinat al-Sa1äm, i. e. Baghdäd. About Sa'id's 
post, See Jamharat P. 163. 
(577) Ibn Sa'd aba ät 7/398; Dimashh 7/278. 
(578) See Biography no. 18 in this research. 
(579) Hadlth no. 208, See Dimashq 7/280. 
(580) End of the printed copy of Kitäb al-Tabaodt al-Kubrä, of Moh b. Sad 
4/269. 
(581) Hadith no. 209, See Dimashq 7/281; Isäbah 3/111; Isti'äb 2/624. 
(582) See Mu`jam 6/59; DimashQ 7/274. 
(583) A large group or gathering of people, Lisän 5/3134. 
(584) Hadth no. 210, See Mu`jam 6/58; Hi, 'lyat 1/264; DimashQ 7/275; 
Zawä'id 10/261; Sa fwah 1/336; Isäbah 3/111. 
(585) Triumph and victory, Lisän 6/3456. 
(586) Hadlth no. 211, See Dimashq 7/282. 
(587) Iladlth no. 212, See Maghäzi 1/359; Dimashq 7/281; Si . 'rah 
3/247; 
Hil at 1/245; Sa fwah 7/337; Isti'äb 2/625; Usd 2/393. 
(588) See Hi lyat 1/245-6. 
(589) Hadlth no. 213, See Dimashq 7/282; Sam 1/337; Hilyat 1/246. 
(590) Ibn Sa'd Taý bagät. 7/399; Sa fwah 1/338; Isti'äb 2/625; Dimashq 
7/285. 
(591) For more information See Ibn Sa'd Tabagät. 7/405; aba ät PP. 26, 
300; Mustadrak 3/ 277; Jamharat P. 171; Isti'äb 4/1621; Dimash 
8/665; 1/339; Si ar 1/192; Al-Dhahabi Tärikh al-Isläm (al- 
Khulafa P. 184; Isäbah 7/69. 
(592) Al-Häkim mentioned that his name was `Abd A11äh b. Suhayl. 
Mustadrak 3/277. 
(593) It was mentioned by Khalifah that: "wa Ygälu: 'Ummuhu Ibnat 
`Amr b. Na wfal " aba ät P. 26. 
(594) He converted to Isläm after the Battle of Hunayn. See Ibn Sa'd 
aba ät. 7/404. 
(595) SahTh 3/168 178-184; Si rah 3/442; Siyar 1/192; Mustadrak 3/277; 
Dimashq 8/668; Saý fwah 1/339. 
(596) Sa. 
ý. 
fwah 1/ 123. 
(597) A place in the lands of Bangr Sulaym. See Bulddn 4/195. 
(598) A plague that hit the area of southern Syria in 18/639. See Al-Dhahabi 
Tärlkh al-Islam (al-Khulafa ) P. 170; Ta, bagät P. 27; Isäbah 7/70. 
(599) Hadlth no. 214, See Mustadrak 3/277; Sah-lh 3/178-184; Mukhtasar 
4/66; Musnad 3/485,4/325-30; Dimashq 8/666. 
(600) For more information about him See Ibn Sa'd aý bagät 7/398; 
aý bagät P. 28; Mu`iam 17/366; Mustadrak 3/289; Jamharat P. 177; 
Isti`äb 3/1234; Baghdad 1/183; Dimashq 13/813; Safwah 1/339; Usd 
4/327; Sim 2/354; Zawä'id 9/404. 
(601) In Jamharat P. 177; Hiläl b. Mälik; and in Zawä'id 9/404; Hiläl b. 
Dabbah . 
(602) Ibn Sa'd Ta bagät. 7/398; Mujam 17/366; Mustadrak 3/290; Baghdad 
1/184; Jamharat P. 177; Usd 4/329. 
(603) See Ibn Sa'd aba ät. 8/240. 
(6! Zur `ä04) n Surat al Mumtahlnah, verse 10. See also: Usd 7/320. 
(605) Tär kh 5/146. 
(606) See Ibn Sa'd aba ät. 5/519. 
(607) Mu`jam 17/366. 
(608) Ibn Sa'd aba ät 7/398. 
(609) He was called: "Zäd al- Rakib", See Usd 4/328. 
(610) See biography n. 11 in this study. 
(611) A large, historic, famous city in north-east Syria, Buldän 2/347. 
(612) Ruhä. and Harrän: places in northen Syria. Harrän was not in MS 1; 
the correction is from Dimashq 13/821, See also: Safwah 1/339. 
(613) Lisän 6/3836. 
(614) Ibid, 2/1143. 
(615) Vadlth nos. 215,216,217 and 218; See Mustadrak 3/290; Dimashq 
13/821; Rusul 4/288. 
(616) The words between the brackets were added from Dimashq 13/821. 
(617) A big axe, Lisän 4/2032. 
(618) Hadlth no. 219, See Dimashq 13/822; Sa fwah 1/340; Mu`jam 17/366; 
also See Ibn Sa'd Taý bag t 7/398. 
(619) For more information See Ibn Sa'd Ibid.. 5/455; Mu`jam 19/199; 
Jamharat P. 179; Isti'äb 3/13 10; Usd 4/468; Isäbah 5/581. 
(620) Cattle, or a place for grazing animals, Lisän 4/1984. 
(621) A place en route between Medina and Mecca, near Safwän. Regarding 
the event, See Ism 5/581. 
(622) A place near Quba in Medina, Ibn Sa'd aba ät 2/93. 
(623) Ist-Pab 3/1310; Al-Dhahabi Tärikh al-Islam al-Maghäzi P. 356. 
(624) S 5/70; Siyrah 4/383. 
(625) Ibn Sa`d aba ät 5/455. 
(626) Hadlth no. 220,1 could not find it in other sources. 
(627) For additional information See Ibn Sa'd Ibid.. 7/400; aba ät 7/291; 
Mustadrak 3/480; Hiý lyat 1/181; Ist-i' b 1/218; Ma`ärif P. 147; 
Dimashq 3/593; Safwah 1/340; Usd 1/296; Siyar 3/15. 
(628) Isti`äb 1/218; Usd 1/296; Siyar 3/16. 
(629) From Yaman, See Usd 1/296. 
(630) Hadltb nos. 221 and 222, See Musnad 5/277,279,281; HH ilyat 1/181; 
Mu jam 2/98; Dimashq 3/598; Safwah 1/340. 
(631) For more information, See Tärikh 5/440; IstVdb 3/1020; Usd 3/539; 
Isäbah 4/421. 
(632) This Hadiih has not been completed by Ibn Sa'd. 10 
(633) Hadlth no. 223A, See Musnad 5/43 1; Tärikh 5/440; Isti'äb 3/1020; 
Usd 3/539; Is äbah 4/422. 
(634) For more information, See Tärikh 3/379; Isti `äb 2/559; Usd 2/287; 
Isdbah 2/592; Taclrib P. 225. 
(635) Hadlth no. 223B. See Ma'bUd 4/380; T irmidhi 5/568; Bidh 5/315; 
Isti'äb 2/558; Tärikh 3/380; Usd 2/287. 
(636) For more information See Isti'äb 4/1541; Usd 5/400; Isäbah 6/546. 
(637) Hadlth no. 224. See Isäbah 6/546; Isti'äb 4/1541; Usd 5/400; Ma`bid 
6/45; Ibn al-Jauzi, al-Mauzü'ät 2/272; Ibn Taymiyyah, Majm i' al- 
Fatäwi 32/143-6. 
(638) For more information, See Tärikh 4/209; Ma`ärif P. 146; HilXat 
1/368; Ist-i' b 2/684; Sa0 fwah 1/340; Usd 2/411; Isäbah 3/132. 
(639) Regarding his correct name, See Isäbah 3/132; Isti'äb 2/685; Ibn 
Manzür, Mukhtasar Tärikh DimashQ 2/296. 
(640) Hadth no. 225, See Ma`büd 10/445; Mäjah 2/80; A1-Nisa'i Sunan 
3/190; Musnad 5/221; Mustadrak 3/606; Mu`jam 7/99; Hiý lyat 1/368; 
Mukhtasar 5/394. 
(641) Destroyed, killed, See Lisän 2/639. 
(642) IHadth no. 226, See Musnad 5/221; Mu`jam 7/96; Mustadrak 3/606; 
Zawä'id 9/336; Ma`arif P. 146; Safwah 1/341. 
(643) Hadith no. 227, See Musnad 5/221; Mu`jam 7/97; Usd 2/411; Isäbah 
3/132; Zawä'id 9/366. 
(644) Ibn Taymiyyah, Majmn` al-Fatäwi 11/277. 
(645) Hadlth no. 228. See Tärikh 3/195; Mu`jam 7/228; Mustadrak 3/606; 
Dalä'il 6/45; Safwah 1/341; Usd 2/415; Zawä'id 9/367. 
(646) For more information about him, See Tärikh 8/73; Ma`ärif P. 148; 
Isti'db 4/1764; Usd 6/309; Isäbah 7/393. 
(647) It was Bani al-Mustalaq battle, See Si rah 3/402; Rusul 2/594. 
(648) Hadlth no. 229, See Tärikh 8/73; al-Därimi Sunan 1/50; Musnad 
3/489; Mu`jam 22/347; Mustadrak 3/55; Isti`äb 4/1765; Usd 6/309; 
Isäbah 7/394. 
(649) On yasär al-Rd'i. See Isti'äb 4/1581; Usd 5/516; Ism 6/681; Sah-lh 
1/63; Muslim-1 1/153 and Fath 1/339. 
(650) See Biography no. 19 in this research. 
(651) A place near Medina en route to the north, Buldän 3/159. 
(652) For more information about the event, See Fath 1/335; Ibn Kathir 
Tafsir 2/46-52. 
(653) For more information about him See Ma`ärif P. 148; Ist-Nib 4/1468; 
Usd 5/131; Isý. bah 6/60. 
(654) Ibn Sa'd aba ät. 7/435. 
(655) Sah-fh 5/81; Isdbah 6/61; while it is "Sahmun gharb"in: Isti'äb 4/1468 
and Usd 5/132. 
(656) See SahTh 5/81; Siyrah 3/471. 
(657) For additional information See Ta; bagät P. 7; Ist-i' b 4/1681; Usd 
6/15 1; Isäbah 7/185; Tahdhib 12/125. 
(658) The servant of the Prophet, God bless him. See Isti`äb 4/1681. 
(659) The material between the brackets was added using the sources from 
this hadlth. 
(660) Hadlth no. 230, See Ma`büd 13/412; Mäjah 2/350; Musnad 4/337, 
5/367; Mu`iam 22/367; Zawa'id 10/116; Isti'äb 4/168 1; Usd 6/151; 
Isabah 7/185. 
(661) For more information See Ma`ärif P. 148; Ist-i' b 4/1695; Usd 6/177; 
Isäbah 7/226. 
(662) Hadth no. 231, See Isäbah 3/495; Ist-i' b 4/1695; Usd 6/177; and Ibn 
Manzür Mukhtasar Täri h DimashQ 2/313. 
(663) Rusul 3/172; Usd 6/178; Ism 7/226. 
(664) For more information See Isti`äb 1/85,4/1583; Usd 5/514; Isabah 
1/63,6/680. 
(665) Additional notes in Mustadrak 2/136; Si rah 3/479; Isti'äb 1/85; Usd 
5/514. 
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